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Diario de la Marina. 
AL DIAllIO I>E l-A iUAItINA. 
HABANA. 
s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , J u n i o 2 3 
E L J U R A M E N T O 
D E LOS MINISTROS 
A las dos de la tarde de hoy lian j u -
rado loa nuevos Ministros. 
Esta solemiiidiid so celebró con 
arreglo á ritual: el MMuistro de G r a -
n a y Justicia dimisionario, en fun-
ciones de Notario Mayor del Reino, 
tom6 juramento al nuevo Presidente 
del Consejo de IMinistros y éste Á su 
vez lo tomó á sus compañeros de G a -
binete. 
E L P R I M E R CONSEJO 
Después que juraron, los Ministros 
se reunieron para celebrar el Conse-
jo, cuyo objelo principal es el nom-
bramiento de altos funcionarios y go-
bernadores civiles. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ha descarrilado el iren-correo de 
Madrid á Francia, entre las estacio-
nes de Ormilinteg-ui y Zuinárrag:a, 
habiendo salido herido el íbgonero, 
el guarda-frenos y el conductor. 
Faltan detalles de este siniestro por 
hallarse interrumpida la linea tele-
jfráfiea. 
Los comiinicioi ieSióo se han inte-
rrumpido, pues al llegar los trenes al 
lugar del accidente, transbordaron 
los viajeros á otros trenes que en el 
lado opuesto les esperaban de ante-
mano. 
Entre lo i pasajeros que han tenido 
que transbordar, con motivo del si-
niestro, se encuentra el Infante «Ion 
Carlos de Borbim, que con sus hijos 
íse ¡han para Irún. » 
bÁMBTOS 
Floy sehan cotizado en la Colsa las 
Libras esterlinas á ;5;j.líS. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
C O N T I N U A N LOS E S T R A G O S 
D E L VOMITO 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 3 . — V A Gober-
nador de la Zona del Canal de Pana-
má, informa qne ha habido hoy entre 
los trabajadores en dicho canal, cua-
tro nuevos casos y una defunción de 
íiebn- amarilla. 
R E C T I F I C A C I O N O F I C I A L 
L o n d r e s , J u n i o E l Secretario 
de la Guerra, Sir Forster ha negado 
hoy en In Cámara de los Comunes que 
el general Littleton haya presentado 
su dimisisión, según se telegrafió esta 
inafiana. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
J ' f t r í s , J u n i o 2(>.—No obstante el 
tono más alentador de las comuni-
caciones oficiales, continúa imperan-
do la inquietud entre el públ ico , 
micnlrasque se nota en los círculos 
diplomáticos un sentimiento de ner-
viosidad y aprensión, debido á que 
los funcionarios del gobierno, al pro-
pio tiempo que admiten que la situa-
ción reviste, bastan te gravedad, insis-
ten en asegurar que son iníundados 
los rumores alarmantes que circulan. 
En una nota semi oficial que se ha 
publicado esta tarde, se manifiesta 
que el gobierno francés ha invitado 
al de Alemania á un cambio de im-
presiones, lo que demuestra que el 
primero no rechaza en principio, la 
celebración de una conferencia inter-
nacional. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
B e r l í n , J u n i o ^¿?.--L^s periódicos 
de esta se muestran descontentos 
con la nota de Francia, la cual, d i -
cen, no remedia ninguna de las difi-
cultades pendientes entre ambos 
países. 
CORTANDO POR L O SANO 
S a n F e f e r s b n r g o , J u n i o 2 3 . — E l re-
levo del Almirante Alexiefí del cargo 
rt«3 Y t r r e s dé Ui MLaucUuria y ei líel 
Gran duque Alejo, del de Almirante 
general, segúido á pocos días de in-
tervalo por la supredón de la C » mi-
sión de Extremo Oriente, significan 
que el Czar pretende desentenderse 
de todos los asuntos relacionados con 
la Manchuria é indican claramente 
la línea á que el partido do la guerra 
deberá ajusfar su conducta de aquí 
en adelante. 
V A P O R E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , Jnnfo 2.?. —Proceden-
te do la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano E s p e -
r a n z a . 
Noticias Comerciales 
Nueva Y o r k , J u n i o 23. 
Centenes, á $4.78. 
Deseseuento papel comercial, 60 d|V., 
3.1(2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.5(8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95.3(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrifugasen plaza, 4. 5.(16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2% á 2.15(16. 
Mascabado, en plaza, 3.5(3 á 3.11(16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3(8 á 3.7(16 
cts. 
Se han vendido 2,500 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
L o n d r e s , J u n i o SS. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á iZs. M . 
Mascabado, 126-. 6Í¿. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) lis. 9%d. 
' Consolidados ex-interés, 90.1(16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cupón, 
91.1(2 
P a r í s , J u n i o 93. 
Renta francesa, ex-interés, 07 francos 
90 cóntimos. 
Sección Mercantil. 
A.8pecco de bv Plaara 
J i m i o SS de 1905. 
A z ú c a r e s . — Y A precio de la remolacha 
cierra firme en el mercado de Londres á 
la misma cotización de ayer. 
E n los Estados Unidos no se lia hecho 
ninguna otra venta después da la avisa-
da ayer, á 4.5(16 cts. derecho pago. 
Aquí, lo mismo que en los mercados 
de la costa, reina una calma completa. 
No se ha hecho ninguna operación. 
Ottm6ío». — Sigue el mercado con de-















Londres 8 drv . 
"60 di» 
Parts, 3drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos S dfv 
España, s? plaza y 
santidad 8 drv. 
Dto. panel O'xuarelai 8 frlO anual. 
M o ñ e d á t e .Ura- i iwns . —Se aoblaan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks . 9 á 9.1(4 
Plata americana 
Plata ospaftola 79.5(8 á 79.7(8 
Valoras y Aooioties.—Qe ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciones Banco Espafiol, á 109. 
1 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Comercio 
Londres, Sdiv 20% Í9!¿ p.gP 
„ SO d[v 19?̂  19 p.g P 
París, div „ 6 5^ p.g P 
Hamburgo, 3 drv 4^ 3^ p.g P 
fiOdjv SlA p.g P 
Estados Unidos, 3 div A;* 8^ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8div 1914 20i< pg D 
Daacuent o panel comercial 8 30 p. anua 
MONEDAS Corap. Vend 
Greenbacks 9 pg 
Plata esnañola _ 79^ 79^ pg 
A Z U C A R E S . 
Asficar centrífuga de guaraoo, polarización 
96' 5&. 
Id. de miel polarización 89. 4. 
V A L Í m u s 
FONDOS PUBLI(JJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Bonos de la Kepüblica do Cuba 
emitidos en IsQl y ISi»? 110 110>jí 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado on la 
flabana M7M 
Id. id. Id. ItL en «I-extranjero 117 317̂  
Id. id. (2» típoteca). domiciliado 
en la Habana 114 111.̂  
Ifl, id. id. en el extranjero Hl!^ 111̂  
Id. lí Id. Ferrocarril de Cienfae-
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 112^ 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía f« an 
Central Rallway N 
Id. de la Üí de Gas Cubana 90 95 
Id del Ferrocarril ae Gibara á 
Holaruín u 102 105 
ACOIONBa 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
B- neo Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) i08J¿ 109U 
Banco Agrlcóla de Pto. f ríncioe 65 70 
Compañía de F. C. Unidos de la 
ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) xsy^ 15Si¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 1 3 7 1 3 8 > í 
Oompaftia de C:, minos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 127>í 128>á 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 135 133 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 114 118 
Id. id. lo. (aeoiones comunes)..... 62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Teletónica de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 50 55 
Habana. Junio 23 de 1905—Emilio Alfonso. COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% 6 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ * 79% 
Qroonbacks contra oro español 109 á "l09>̂  
Uomp. vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Id.2íid. id. id 
122 -127 -
112>4 115 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones bipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 
Obligaciones il ipotecariaa 
Ayuntamiento 2: 
Obl'gaciones Hip otecarlas P. O. 
Oienfuegoa A Vulaclara 
Id. » id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vi3ales 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa» 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Xd. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos (fe la Repdblíca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
WaíeR Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadenpra 
ACCIONES. 













Banco Espafiol de la Isla de Uuoa 
Baaco Agrícola. 
Banco Nucional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles üm-
doa de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 











137'̂  137̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á SabanUa 127 128̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. accionen N 
Perrocarrí' tte Gibara h Holguliu N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
deGaa 12 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 76>̂  78 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teietónica r'.e la iit>Dana. .... N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonjade Víveres deía 
Habana N 
Compañía de Construcciones, I¿e-
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 23 de Junio de 1905. 
VAPORES D E TKAVES1A 
8E ESPERAN 
Juiiio23 Telesfora, Liverpool. 
,, 26 Monterey, New-York. 
.,. 26 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, New York. 
„ 28 Mountfields, Londres y escalas. 
SALDRAN 
Junio24 Redhill, Buenos Aires y escalas. 
„ 24 Roiand, Bremen y escalas. 
24 México, New York. 
„ 25 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 26 Monterey, Progreso y Veracruz. 
27 Vigilancia, New York. 
„ 29 Allcmannia, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Liverpool y escalas, vap. ings. Castaño, 
cap. Cenwill, con earga y pasajeros á Hi-
lario Astorguin. 
De New-Orlea'is, en 2 días vap. español Con' 
de Wifredo, cap. Gibernau tonas. 3773 coa 
carga do transito á Marcos Hnos. y Ca. 
Biicines con registro abierto 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior, por M. B. 
Kingsburg. 
Gulfport (Misa) v. Mariel gta. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L. V. Plaoé. 
Veracrñz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Moblla. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piace. 
Bromen, vía Canarias, vp. alemán Roland, por 
Schuab y Tillman. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V* Place. 
Buaues áesnacnados 
Cayo Hueso y Tampa, vnp. amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Chllds y Ca. 
Con 150 tes. tabaco, 6 btos. provisión <, 21 
hs. id. y frutas, 4 id. plátanos, 10 sir vian-
das y 3 bi frotas. 
Tampico.vp. alem. Andes, por Heilbuty Raso 
Lastre. 
Substituto de la teja francesa. 
O T E 
O B T U V O E L Gl iAND P K I X E N L A E X P O S I C I O N D E SAN L U I S 
' í i m V í es ubsolutntnente á prueba de a^ua, y cualquiera pef-
tU 1 ¡J sona d ' ^ A liana iuteligeucia, cou poco costo lo coloca 
m 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
E i asrua bajo gran presión, cayendo sobre un techo, 
es una prueba injusta. No obstante, R E X F L I N T K O T R la 
na resistido. 
R E X F I J I N T K O T E es la tochadura ideal para los odifi-
eiosy cnsas de campo, donde las lluvias torrenciales son tan 
eomunes y las casas están expuestas á los rigores del tiempo. 
Cada ro/̂ o contiene todo lo necesario (escep-
í'iando el martillo) para colocarse. 
-Q\]t AL«í/^-N> Esta téphadura resiste el calor, el fue^o, la 
nieve y ofrece perfecta protección á las casas, 
establos, gallineros, etc. 
Oe venta en las piMncipales ferceteríns 
fíe la Isla. 
Representante, m m !í. m . 
^ 1 
•.FABRICA 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 
P A R A R E C A L O S extraordinarios, á los fumadores de estos cigarros. 
Además de los cupones, de UNO á CINCO MIL, que inchimos en ̂ odas las cajetillas, los fumadores 
encontrarán VALES para regalos extraordinarios, que serán entregados al portador, á la presentación 
de dichos VALES, en GALIANO 100, Habana. 
j f á a v a n a C o m m e r c / a i C o , 
H A B A N A . 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O K P O U A D O ION 1^69. 
aS<T\ le. f a t a l del Gobierno de la l iepública de Cubapara el pago de loa cheques del Ejército Lbdor. 
Capital " Eeserva: $ 6.192,701——Activo: $ 31.000,000. 
E l . 
por 
t 
Ofi-ece toda c lase de f a c i l i d a d e s h a n c a r i a * a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c ó , 
Kl departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
Rando interfe en estas al 3 p r ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
a l a n o , Obrapía F . J . S H K K M A N y O. A. HOTÍNSBY, gerentes. 
Kati t i t igo de C u b a : E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O K N , gerentes. 
C a m a g U e i n íf- W. F O R R E S T E R , gerente. 
C r é d i t o V i t a l i c i o ¿ e C u b a 
SOGIEDAtt MUTUA O E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilio Social: EMPEDRAD04 2 Hatiaiia. Telefono piH. 939, Airtaílo m. 909. ' 
,, Depositario de los íbnclos: B a n c o N a c i o n a l de C'itba. 
subscriba Vil . una Oblltraeion si Lotes, para protejer A su familia; es mejor 
que una Ootal, -
I n t e r e s a á 
E L B A Z A R I N G L E S 
*w de A G U I A R 04 y 90, 
por sus ^ ^ l ^ V consecuente siempre con el pú-
co;?^m.s-, á t o X ^ J T ^ v blico que le favorece, ha 
do el que los s o l P ^ ^ ^ . acordado señalarlos Jue-
cite, sin i n t e r v e n c i i n H í ^ r ^ s . ve3 de cada semana 
de la casa de los regalos/%^ W^^jv l l d ¡ a del P ú b l i c 0 " 
6 lo que es lo mismo p o r su 
p r o p i a cuenta. 




y precios fijos marcados en 
articulo. 
B a z a r I n g l é s , Agu iar 9 4 y 9 6 
Protejo al 
y vale más que millones de CertihCndos. 
anciano y al invalido para el trabajo mientras vív ¡ en. Auxilia íil ni-
no en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
L l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA'' amortiza el 00 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades ceunidas. 
„ne o.?píV- ? 50 por 100 ,os beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron, 
rfn i1^6 P^?11}03 7 garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
doz de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobraderecbosde inscripción. 
S P E C I A L D E B U G D E R 
de lLt A . l ' K G A . E s p e e i a Ü S t a , O B I S P O , 3 1 
^tigua casa Baró . -Premiadaen l íu fmio , CIiarlest»)n y San L u i s . - E l aparato 
begonia blanda está recomendado por la ciencia medica, únicos en esta casa. 
A N A L I S I S » ' O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto 
mfiroscópico y oaímicof DOS-COM POSTELA 
entre EÍURALLA y T E N I E N T E R E Y . 
P A P E L C R I S T A L F L O R E A D O 
(A PRUEBA CONTRA EL FUEGO) 
GKAN SXJKTIDO D E BONITOS DIBUJOS ¥ COMMÍES 
Eate papel tiene la gran ventaja de no inflamarse aunque se le '̂ gue un fósloro. Está 
fabricado cou una composición química para evitar que se queme. 3 ""-e papel se presta para 
adornar las casas, hacer mamparas, macetas, etc., y para vestir de fu ítasialos niñoay seno-
ras.—Pida en las papelerías papel CREPE CRISTAL, que importan lo<i Almacenistas en 
Muralla 39, Apartado 786. 
Gran surtido de cajitas ds papel de Moda y Fantasía, Tarjetas Visita, de Bautizo, Feli-
citación y Programas de Baile. 
U o u r c a d f í C r e i v s & Co. Muralla 3í>, Agentes de las máquinas de foliar en 
prensa, marca W E T T E K . Pida Catálogros. 
y tenemos íi la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I D A (alniuiopuro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico ó higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
á itoxicaciones, teniendo, ademíls, la gran ventaja do economizar cuarenta p o r 
ciento de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del, calor, y 
su color blanco, como la plata, le hace míls limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que rafia dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' I l e i l l i j n h m e r ó s 118 ?/ 120. 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
en su Oíicina. Tiene einta de dos 
colores combinados. 
SE VENDEN A PLAZOS 
CHÁKJLÉS B L A S C O , rtnlco agente 
Obispo núm. 2í>. 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los lncoin|iarables y 
C H O C O L A T E S ° * M A T I A S L O P E Z 
buen 
D I Á R I O ^ D E ^ L X T W A R I N A — E d i c i ó n dé la g a ñ a r a . - J u n i o 24 de 1905. 
EL i l S T E l E 8 P M 0 L 
Acertaron los que aseguraban 
que la existencia del Ministerio 
Villavcrde no podía prolongarse 
más allá del regreso á España del 
Rey Alfonso. Apenas volvió á 
Madrid el joven soberano y se 
al.rieron las Cortes, cuya t r g a 
Ha usura era ya motivo de recelo 
y descontento, vióse-cómo el Go-
bierno vacilaba, falto del apoyo 
de una mayoría harto indiscipli-
nada y bulliciosa. Las primeras 
votaciones del Congreso eviden-
ciaron lo inevitable de la caida, 
obligando al jefe del Gabinete á 
plantear ante la Corona la cues-
tión de confianza. 
El poder moderador, que ya 
tenía, por lo visto, descontada 
esa contingencia, á juzgar por lo 
ríipido de su resolución, ha lla-
mado al poder al partido liberal, 
dando el encargo de formar Mi-
nisterio al señor Montero Ríos, 
(i quien de tal suerte ha discer-
nido la regia prerrogativa la dis-
putada jefatura que Sagasta dejó 
vacante. No es probable que con 
tal solución estón de acuerdo to-
das las fracciones del antiguo 
fusionismo, trabajadas por ambi-
ciones personales muy difíciles 
de satisfacer y reducir. Moret y 
sus amigos quizás acepten, en la 
forma al menos, la suprema auto-
ridad de Montero Ríos, cuya 
edad avanzadísima, que pronto 
le habrá de impedir el ejercicio 
de la vida pública, es motivo para 
suponer que pronto recogerá su 
herencia el insigne orador libe-
ral. Canalejas, por su parte, más 
batallador y más impaciente, tal 
vez no se resigne á estos arreglos 
y siga encastillado en su actitud 
de oposición radical, que lo lleva 
en ocasiones á las fronteras mis-
mas de la república y del socia-
lismo. 
Entre los nombres de los que 
forman el nuevo Ministerio en-
contramos el de nuestro ilustre 
amigo, don Andrés Mellado, con 
cuyas correspondencias políticas 
ee honra desde hace mucho tiem-
po el D I A R I O D E L A M A R I N A . El 
periodista insigne y elegantísimo 
escritor ha sido designado para 
la cartera de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, puesto donde 
brillarán seguramente sus dotes 
de ilustración, perspicacia, talen-
to y sentido práctico. Sincera-
mente nos complace y alegra la 
justísima recompensa de los me-
recimientos del señor Mellado, 
uno de los pocos hombres políti-
cos que conliándolo todo á su la-
bor asidua y á su constante de-
dicación al estudio de las más d i -
versas y complejas cuestiones, no 
se ha interpuesto jamás en el ca-
mino de los suyos, ni les ha sus-
citado enojosas dificultades, ni 
se ha erigido en cabeza de disi-
dencias ni en caudillo de des-
contentos y despechados, sino 
que, respetuoso do la disciplina 
de partido, aun en los casos en 
que hubieron de afectarle dolo-
rosas pretericiones, se ha mante-
nido en la línea recta y ha conti-
nuado su campaña en la prensa 
y en el Parlamento sin reclamar, 
ni pedir, n i descender á intrigas 
y cabildeos, que si á veces con-
ducen á un éxito momentáneo, 
no consagran una reputación y 
un nombre con la suma de auto-
ridad y de consideración que ha 
dado á nuestro distinguido cora-
pañero una de las más altas y 
preciadas recompensas. 
Sin fijarnos en el color político 
del nuevo Gobierno, y atendien-
do únicamente á los intereses de 
la nación española, debemos de-
sear que la existencia del Minis-
terio que se acaba de formar no 
sea tan infecunda y efímera co-
mo la de los anteriores. E l cam-
bio constante de ministros es un 
mal gravísimo que perjudica ex-
traordinariamente á todos los 
servicios y hace crónicos el des-
barajuste y la imprevisión, ya 
que no es posible el desarrollo 
de ningún plan cuando apenas 
comenzado sobreviene la crisis y 
el consiguiente trasiego de fun-
cionarios. Este grandísimo de-
fecto del sistema parlamentario 
ha llegado en España á los últi-
mos límites de la exageración y 
del abuso, y bueno sería qüe se 
procurase combatir esa causa do 
malestar y desorganización, es-
forzándose por obtener la estabi-
lidad de los Gobiernos. 
LONCfINES "LONGINES", 
reloí plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
L A G U A R D I A R U R A L 
I I 
Cuando sería buscar aatecedentes de 
lo que ocurre, en las escenas de la Co-
lonia; y deducir, de la deficiente edu-
cación cívica recibida, el poco mira-
miento con que tratamos á Institncio-
nes genulnamonte patrióticas. 
Confundida lastimosamente la labor 
separatista con la perturbación moral 
de la conciencia nacional, y llevada la 
oposición al Gobierno á los limites del 
odio á las personas, por el hecbo de 
haber nacido del lado de allá de los 
mares, dorante uu siglo estuvo alenta-
do pofr nosotros mismos el bandidaje, 
en todas sus formas, desde el ratero 
hasta el secuestrador. 
Llenaría muchos volúmenes la lo 
yeuda de los bandoleros cubanos. 
Bastaba que perturbaran la marclia 
del Gohie-rno, y que fueran españoles 
sus persecutores, para que los hombres 
honrados se pusieran sin vacilar al 
servicio de la maldad, y s» tornaran 
irreductibles, poderosos y novelescos, 
criminales comunes. E l campesino les 
daba guaridas, el hacendado oro, el 
curial avisos y el transeuute confiden-
cias. Maducl García pudo tener en 
jaque durante anos, á millares de sol-
dados. Las ciudades eran centros de 
combinaciones rapiñescas, reparto de 
robos, cuarteles del raterismo. Ense-
bio Moreno vivió lustros en Ta pequeña 
villa do Guanajay, sin qnc las autori-
dades lo supieran; como eu tiempos 
anteriores á Tacón, en los palacios de 
los señorones de horca y cuchillo se re-
fugiaban, en pleno día. y á vista de la 
policía, asesinos que llevaban aún hu- ¡ 
meantes de sangre los vestidos. 
Era la pugna cruel del sentimiento 
cubano y del sentimiento ibérico, tra-
duciéndose eu el malestar general y en 
la comúu desgracia. E l mismo eucn-
bridor resultaba robado á su vee. 
E l mismo cómplice, resultaba asesi-
nado, y no por la Guardia Civil. Cu-
banos eran víctimas y victimarios. 
Pero el descrédito caía sobre el Go-
bierno Colonial; las abominaciones de 
los ofendidos pesaban sobre España; el 
mundo condenaba el régimen, y el es 
píritu de los colonos se habituaba á la 
rebeldía: eso era lo principal. 
Ko sabemos si aberración semojante 
es disoulpable á la luz del sentimiento 
herido do una población pretenda y 
mal gobernada. 
Luego, la Guardia Civil componteó 
y mató. Cuando redujo á la obedien-
cia á un perseguido, se la vituperó. 
Cuando realizó un buen servicio, 
se la condenó. Mas tarde, cuando sa-
crificó inocentes, el Qobieruo la ben-
dijo. 
Y a no fué el orden su misión, ui la 
garantía al derecho su mérito; sino la 
injusticia sus recursos y el odio su mi-
sión. 
Ahora esto no es Colonia rebelde s i -
no Nación constituida. Pero la pose-
sión del Poder, la codicia del Presu-
puesto, produce análogas aberraciones. 
La pugna política entre cubanos y cu-
banos reviste, á ratos frecuentes, ca-
racteres de ferocidad. Todo lo quo sea 
desacreditar esta situación, es lícito 
para algunos. Todo lo que contribuya 
á impedir-que otra situación advenga, 
es bueno para otros. Y el alma de las 
raultitudea se prostituye con esas ense-
ñanzas funestísimas, tendeutes á hacer 
objeto de inquina y escarnio, lo que 
debiera serlo del respeto y de la cou-
fiauza de todos. 
Si tales procedimientos contribuye-
ron á derrocar aquel régimen, no es 
bueno olvidar que las mismas causas 
producen idénticos efectos. Y no su-
ponemos que habríamos luchado he-
roicamente, desangrando una genera-
ción y hundido riquezas incontable», pa-
ra establecer el imperio de la anarquía; 
cuando es tan fácil cimentar la liber-
tad, reconstruir el país y honrar la 
historia con el funcionamiento ordena-
do de una nacionalidad culta. 
Ciego es preciso estar para no ver en 
determinados cambios del personal de 
los Cuerpos armados, algo quo es preci-
samente la rigurosa conveniencia del 
servicio público. Y los que disculpan 
los errores del presente con los de otros 
pueblos, no encontrarán por cierto na-
ciones ordenadas y progresistas que 
pongan sus organizaciones militares al 
servicio de pequeñas pasioncillas de al-
dea. Sordo es preciso estar, para no oir 
el eco de la pugna fatal entre la policía 
de los campos y la de los pueblos; pug-
na que empieza por negarse una á otra, 
cooperación; continúa por entorpecer 
un Cuerpo los trabajos del otro, aun 
favoreciendo á los perturbadores del 
orden, y quo llega á veces á riñas per-
sonales y escándalos públicos. 
Desde que Alcaldes y Gobernadores 
vieron en la Guardia Rural, ó creyeron 
ver, un elemento político, pusieron fren-
te á ella la Policía Municipal, nombra-
da y sostenida por el Comité local. Mu-
nicipales y Tíurales ganan un sueldo 
que pagamos todos, liberales y modera-
dos, nacionales y extranjeros, única-
mente para que defiendan nuestras per-
sonas y nuestras vidas y velen por la 
tranquilidad general. 
Ni unos ni otros tienen derecho á que 
brantar el principio de autoridad, ri-
fiendo entre sí; mucho menos á perse-
guir á los hombres de bien, y alentar 
la impunidad de los picaros. Unos y 
otro se deben á su obligación, al honor 
del uniformo, á la guarda severa de 
nuestro derecho y á la garantía decidi 
da de las instituciones nacionales. 
Quién los alienta al desorden, quien 
lleva al seno de los Cuerpos de Policía 
las miserables rencillas de bandería; 
quien desacredita sus funciones y alien-
ta las resistencias de loa malos, porque 
el Alcalde no vé con buenos ojos á la 
Rural, ó porque el jefe del Comité á que 
pertenece el Alcalde no es amigo del 
Comandante de Puesto,cometo falta de 
insigne torpeza, y llevan simiente de 
relajación á organismos que debieran 
vivir aureolados por el respeto público. 
L a Rural, la Artillería: he ahí el 
Ejército de la Patria. No importa que 
sus componentes gusten, allá en el fue-
ro interno de sus conciencias, del mo-
derantismo ó del liberalismo. E l Ejér-
cito español tiene en stis filas republi-
canos y libre-pensadores. Y él es ga-
rantía del régimen monárquico, de que 
forma parte el Concordato religioso. 
Pierrad, Contreras, Nonvilas, Cabrinet-
ty, no entraron en la milicia con la Re-
pública, ni se deshizo el Ejército con la 
caida de los Borboues. Sánchez Bregua 
hizo justicia á las aspiraciones de los 
cubanos y no rompió sus eutorchados 
de General, ü u n hay legitimistas en el 
brillante ejército de la Francia republi-
cana. Por demócratas ó republicanos 
no son 6 dejan de ser Generales y Al-
mirantes, Wood y Miles, Brooke y 
Dewey. 
Nadie averigua con cuales candida-
tos simpatizan la policía de Londres y 
Nueva York, los gendarnes y loa dólec-
tives, cuantos tienen el deber, por ex-
pontáneeo compromiso y patriótica pro-
mesa, de garantizar el orden, |mautener 
el equilibrio social y defunder la sobe-
ranía nacional. 
Cualquiera señora ó señorita quo pa-
dezca de ''dolor de hijada" 6 cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo, debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Grantillas" que pueden com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. L a casa fabricante (DT. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York) envía grátis el útilísimo libro 
número 12 que trata de esas enferme-
dades. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
T * fe que sería trisfísirao corolarirt 
á nuestras actuales tonterías, Kacrific. 
el crédito internacional de la Qepúbli 
ca, la confianza do los lumig^tes ]L 
paz de las familias y la estabítí^ad da 
una nación á tan carísimo precio crea 
da; llevar la indisciplina á los Cuerpos 
Militares y el divorcio de «oiitiiuientos 
á las relaciones entre gobernantes y g0. 
becados; minar los resortes de Qobier-
no y prostituir lo poco bueno que nos 
queda de cuanto al amparo de la Inter-
vención croamos, para favorecer vani. 
dades y codicias de caciquillos, y des. 
pechos y odios de analfabetos; mixitne 
cuando no son ideales los que nos rnue, 
ven ni agravios del alma nacional log 
que nos inspiran, sino pasioncillas mi-
sérrimas; cuando aquí no hay fe patrió, 
tica, opinión sana, consecuencia ni ab-
negación, sino versatilidad de afectos y 
volubilidad de inclinaciones, ídolos QUQ 
claudican y mesnadas que desertan. 
J . N. ARAMBURU. 
Después de probar todos los engaños-rí re-
medios que so anuncian escuaudu uolsse agra-
dece la eücacla RADICAL del Digofitiro Mo-
jarrleta, cuya superioridad estA uni versalmea* 
confirmada en laa enfermedades del estó-
mago • gastro intestinales. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienoti 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual monto, pueden recoger 
un ejemplar de la Iwta de donativos, que 
se halla al ludo del buzón do dicha IU 
mosna. Meosualmentc se publica lu lista 
«le los donantes. 
D R . M. D K L F I N . 
2 / m p r e s ¿ o n o s 
d e 
T J e r a n o 
Para personas de gusto: la 
Sal. 
Para hombres de negocios: 
l a ü n d e r w o o d . 
Para muebles de casa y ofi-
cina: (en la Habana no existe 
m á s que una mueb le r í a que 
sea, en efecto, mueb le r í a y esa 
es la nuestra, con que el pú-
blico puede escoger). 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C1030 1 Ja 
Vapores de travesía: 






Vapores palacio para pasajeros 
con cónioias y aiuplíasmüiaías cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la Urde 
Salidas de N. Oi-loans para la Habana 
Todos los SABADOS, 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la Hab&na á New ürleans y regreso A la 
Habana en 1? clane % 85 
De la Habana & New Orleans en 1: clase 20 
De la Habana A New ürleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orlcans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eftadoe Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de loe señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac 
dirigirse á 
J . W. Flanauran, 
-igent* general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
l 19 Jn 
I I H e M M H í I I 
BBEMEN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana fijamente el dia V. de JU-LIO para 
Santa Cruz de la 1 'alma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Eas Palmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
HAT COCINA ESPAÑOLA 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & T1LLMANN, 
San Ignacio n. 70, Habana. Apartado 
2 2 » . (Frente á la Plaza Vieja.) 
o "01 9 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
áelaCompÉa 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 P 
E L V A P O U 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldaiuiz 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de JUNIO á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También rtoibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémea, Amsterdan, Rotterdam 7 de-
Biás pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo Berán expedidos 
fcasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
vignutnrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas, . 
Sf reciben los documentos de embarque has 
ta e l día 2S y la carga a bordo hasta el dia 29. 
JA correspondencia solo se recibe sn la Ad-
miuistracióu de Correos. 
3531 v a . i i o r ' 
A l f o n s o X I I I 
Cnpitáu Amlzag^a 
teldrí para \ ERA CRUZ sob.e el 3 de JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Les billetes de pasaje eolo serán expedidos 
hetta la5 dfer. del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán GASTELLA 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Pouce, San Juan de Puerto 
Rico. Las Palmas de C r a u Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
eobre el 3 de JULIO llevando la correspon-
dencia pública, 
Acuite pasajeros para Puerto limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo ¿loe 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
j (iumaná, con trasbordo en Curacao, 
Los billetes He pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sal'du. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqtiisi-
tos serán nulas, 
6e reciben loe documentos de embarque has-
ta el dia 30 de junio y la carga á bordo basta 
el dial? de julio. 
DE31 v a - i D O X * 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Aniézaga 
Saldrfi p a r a 
CORUÍfA Y SANTANDER 
el 20 de JULIO á las cuatro de l a t a r d e , lle-
vando l a correspotjaencia p ü b l i o a . 
Admite pasajeros y c a r g a general, incluso ta» 
kaco para dieboí puertos. 
Recibe artcar, raft y cacao en partidas é fie-
te corrid» y con conocimiento directo para VI-
go. Glitn. Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se rtrmarán por el Con-
signatario antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documer tos de embarque has-
ta el día 18 y la carga é «ordo h a s t a el a l a 19, 
La c o r T e B p o n < , : . . C i a tolo «e admite en la Ad-
m í D i s t r c s i c n ae Correos 
N O T A «dvlerte i le* sefioree pasajeros 
^ x que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantauiarina dispoestoe á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago da VfclKTE CHfí-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe grauntamente la laa-
cbB Oladlator ercl muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de 1» 
mañana. 
Lodos los bultos de equipaje llevarán et iqne 
ta adherida en la cnal constará el n6mero del 
billete de pacaje y el punto en donde éste toe 
expedido y no sdrán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiaueia. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno de Es-
pafía, fecha 22 de Agosto último, no ?e admiti-
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
por el pasa,ero en 
flete en la casa Ce 
De mas pormon 
taños 
c680 
asenta de sacar su bl-
trnataría. 
3 iaibrmota sus cunsigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N, 3S. 
•¡S-l A 
C O M P A Ñ I A 
i i m - s f f i i a i 
( í M n n \mm Lme) 
El nnero y espléndido vapor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H 1 M 
Capitán O Lotze 
saldrá directamenlo para 
Veracruz y T a m p í c o 
sobre el 27 de JUNIO de 1905. 




S 36 t 14 
| 46 f 1S 
Viaje a Veracruz en (íO liora«. 
(En oro español) 
La Compañía ter.drí un vapor remolcador á 
disposición de los señorei pasajeros, para con-
ducirloF jnnto con su cimipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informalán los Consig-
natario? 
HEILBUT & RASCH. 
SAN I G N A C I O G4 




MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
Llamamos 1s stencldn de los (eBorespasaje 
ios hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de eu equlpaje.su nombre y el pnerto 
de deetino, con todas sus letras v con la mavor 
cloridad." 
Fundándose en esta dlposslci6n la Compeñl» 
DO admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza notante, Mf para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos qu« se embarquen en 
sus vapores. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
CONDE W I F S E D O 
Capitán Oibernan. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Junio á las 10 de la mañana, DIRECTO para 
los de 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje fle ¡P para W a y SeDMer 
í*26 .50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
22sív JCJ.ENTI la DAS OA M A -
RAS Y COMODO ENTUEPUNTE, 
TAPACo" admite un re'il0 de carea» incUiso 
Para mayor comodidad de los stiñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOáE, 
Inforrnarin sas consignatarios, 
Marcos, Hermanos y Comp. 
^ L - P o l o l a y O o x a a i j p . 
de Barcelona 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I 0 Ü E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 10 de JULIO, 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y liarcelona. 
T M e r a p a r Ré h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera* 
do trato que tan acreditada tiene á esta Eiu-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de loa Almacenes de 
Depósito iban José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1160 15-23 Jn 
EMPBESA OE 
Vapores^costeros; 
Vuella Abajo S, S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá dd Ratnbanó. todos los LUNES y OH 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
quoKaiu de la estación da Villaaaera á las 3 
de la tarde?, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este íiltimo punto todô los MIER 
COLES y los SABADOS (con excepción del fil-
timo sábado de ceda mea) f las 9 de la maña-
na, para llejiar á Batabanó los dias eiguientee 
al amanecer. 
» Lñ cur^.,.8a '««^e dUrlamente en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas informes, aefidase ü la Compaiiia 
Z L L U E T A 10 (baiog) 
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D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
&. en C 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este pnerto para Sagua j Caibariéo 
Toite te im\m á las íoce M ila. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sajffiia y viceversa 
Pasaje en 1' f ?-<W 
Id. en 3i f 3-30 
Víveres, ferro ería, loza, petróleos. 0-41 
Mercancías „ 0-dJ 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1! ^ fio-ao 
Id. en3* f 5-3D 
Víveres, ferretería, Iota, petróleo. 0-40 
Mercancía „. 0-d0 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo pagra como mercancía 
C O X S I G N A T A U I O S : 
Galbán y Comp. Sarcia. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de JUNIO de 
1905. 
Vapor HARIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Pa<lre, G i -
bara, Mayuri, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S I N JÜAÑT 
Día 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además eu Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de l«i días 10 y 23 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la Urde del día anterior. 
CARGA DB TRAVESIA. 
La carga para paertotide Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en Q 
c 678 78 1A 
G I R O S D E L E T R A S 
HTJOS D E R. A R G U E L L E S . 
B A N Q U E l t O S . 
M E R C A V E R E S 3 0 . - H A B A N A , 
T " " ¿ao núm. 70. Cables: "Bamonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valore», haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é interesos,—Préátamji 
y Pignoración de valores y frutw.—Compra y 
venta de valores públicos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agona — 
Giros sobie las principales plazas y tambióa 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares/ 
Canarias.—Pagos por Cabio y Carta-* de Crj-
dito. G-Ü03 156 m ^ A b ^ 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
cródito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla y Ias d 8 
Francia Inglaterra, Aleminla, Rusia, Estasis 
Unidos, México, Argentin», Puerto Rioo, CtU-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puíbloi 
de España, laUa Balearas, Canarias e 
(583 7&-23A 
í M u Güíi F C O i i a 
Banqueros.—Mercaderes J2. 
Casa originalmente establecida en l^** 
Giran letras á la vista sobre todos los B,ln°°, 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención, 
Tracsfracíaj por el calils. 
o 677 ^ A • 
J . BALGELLS 7 COMP. 
(a en a i 
Hacen pagos por el cable y giran letras i c >r 
ta y larga viaU sobre, New-Vork, Londres 
ris y sobre todas las capitales y pueblo i ae 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguro* conort 
incendios. „_ 
V a o o r e s C o r r e o s 
c 991 
SAN lÜNA'JIO 18 
30 M 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
f l i a m b u r g A m e r i c a n Í A n e ) 
Para SASTAUDER y BILBAO, HA7RE, D07ER y HAMBÜRGO 
Sa]dr¿ sobre el 29 de JUNIO el nuevo v Mpléndido vapor correo alem&n 
Adm He taita á ttitt> móciict y it-tt tres de C«utira y iroa á quienes ofreĉ  "ato es 
merado. 
Los y stsjeroe ton re» tqnipajes serfn trasladados librea de gastos desde la Machina ¿ bor-
do del vapor en les remolcadores de la Empresa. 
la caiga te «cmiit yaia 1c* paertct n tr couadet y con ce recimientos directos á flete co-
rxiot» j ara ur {:ian nt n tro ct pcertCI ce li glattrra. holanda. Bélgica, Francia. España v Eo-
rop a en f tnti t.1 y país E-nr /mérica, Aírk«t Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
buit'O fi elección de la Empresa. 
Pasaje en f para Santanien Billao, $29-35 oro Espaíifl 
incluso impuesto <ie tletietubarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de prloMra clase. 
Jram tnmplir el R. D. del Gobierno de i.spaña. fecha 22 de Agosto fle 190S, no se aomitir* 
tn el \) i < r n ; s eoui]; aje que el declarado por •! pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Iktk fcM | trn t j OM s y cate» febre £ e m pasajes acédase á los agentes: Heilbut y Rasch 
t v r r e o A p a r t u O o 7 X 0 , C a l l e : J I E J J L U V T . k a n l a n a d o U A U A A ' A S é , C 1037 i j n 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por e cable; giran letras 4 
iMga vísta y dan cartas de crédito ^ f j ^ 
ork, Füadetüa. New Ürleans. dan * T * * ? ^ 
._ y capit 
México. K tioiiiufl 
En combinación coa los señores r.- ^ nXtitn 
A Co., de Noev* York, reciben *>rd.',í,̂ P .tis** 
compra ó venta de valores 6 »cct .Hr^tial 
bles en la Boina os dicha ciudad, eny^ow-
Clones te reolbeu por oeble duuiame J*». 
c 678 7»^__^» 
N . C E L Á T S Y C o m o * 
1 V 8 , A g u r , l O ü , e$q*"** 
Haceu pa^os por el oaoio- f*01' 
carta» de erédito y ffirati lotn»8 
acorta v larií» vista. ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, ve pa 
México, San Juan de Puerto Rico. Looar ^ 
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburg^ ^ 
NApeles, Milán, Génova, Marsella, »" jofls s 
lia, Nantes. Saint Quintín, D1"PP«' " ¡T » i 
Veuecia, Florencia, Turin M*B,™°ivIn£fl ^ 
como sotre toda las capitales y pro'11 
Ebp»afc4 islas Q f c W r t g ^ r a 
8. O'KEÍLLY. S. 
E S Q U I N A A M B U C A U t f ^ . , 
Hacen pagos por el cable. *,*ciílt* 
6 é crédito. York. N!" 
Giran Idtrna sobre Londres, \ P W ^ 
Orleans, Milán, Tarín Kom^ V e m ^ 
cía, Náiolee, ¿Uboo, Aporto, ü i b r ^ gdT 
men, rfamburgo, Parí^ B M V f c J ^ S ^ i 
déos. Marsella, Cádiz Lyon. México. 
Kan iuan de Puerto Kico. ote. ew-
.obre tod-s las 'Qg&S^iS**0?* ma de MaUorca, Ibíta, Mabon y 
Tenerife. ^ - ^ - i i * 
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O A P R E N S A 
En la elocuentísima oración 
ftinobre do Máximo Gómez, pro-
nunciada en el Senado por el se-
fipr Sánchez Hustamante, nos ha 
conmovido hondamente este pá-
rrafo, uno de los que más debie-
ron penetrar en el almáfrde los 
que tuvieron la suerte de oir tan 
peregrino discurso; 
Esta es precísamento, para mí, una 
de las notas distintivas y más elevadas 
de su carácter: su desinterés perso-
nal de los honores y del mundo. En Cu-
ba, á rair. de la paz, pudo serlo todo, y 
jia muerto sin haber sido nada. Nues-
tro Código fundamental tiene un pre-
cepto, escrito sólo para que pudiéramos 
elegirlo Presidente de la Kepública, y 
reiteradamente se negó á ser cantlidato 
á la rresidencia. Una palabra suya, en 
esta democracia que tiene, como todas, 
por manzana de discordia el Poder, hu-
biera bastado para que su EJ^reito ó su 
pueblo lo elevara A las mayores alturas, 
y se ha ido á la tumba mirando las al-
turas del mando con el desdén supre-
mo que debían inspirarlo desde las ci-
mas de su gloria. Fué necesario que 
muriera para que rendido su cuerpo á 
la ajena resolución, interpretáramos 
nosotros la voluntad nacional, decre-
tándole los honores de la Magistratura 
Suprema y llevando sus restos al Pala-
cio mismo del Poder Ejecutivo, como 
en uua Presidencia póstuma. 
Bien recogida esa nota, y á 
tiempo. 
Y ¡cuán cierto eso de que, en 
las democracias, el Poder es la 
manzana de la discordia! Toda 
la historia viene en abono de esa 
verdad. 
Con lo que pasa hoy en Cuba 
pudo atestar el orador, señalando 
á lo que ocurre y viendo cornu-
dos por la ambición de mando 
desde los más humildes hasta los 
más eminentes servidores de la 
Revolución. 
Cómo no había de conmover 
semejante espectáculo á un espí-
r i tu abnegado como el del señor 
Bustamante? 
Que el que no ha saludado, ni 
SAPOSANA: es el jabón higiénico dobe que 
usarse en las barberías para atraer clientela y 
protejerla de loe microbios. 
EL Tl lOiO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante To^o, la valentía y dis-
ciplina del .ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvie^^/'ptos la 
precaución de tomar el Té Japonu^ue los 
inantione siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispueátos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena sukid estan-
do extreilido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación do ayer antes de 
tomar la aliineutnción de hoy. E l Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Contenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis quo, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreflimiento. 
E l Té. J a p o n é s faX Dr. González se ven-
de en la Botica S a n J o s é , calle de la Ha-
bana nóm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 1 Jn 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1ro C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de poso, sueltos 
y montados en joyas v Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Ao iban de recibirse ült imas nove-
andes en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E BIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 1057 U 1 Jn 
de lejos, la gloria trate de buscar-
la donde sus sueños se la linjen, 
puede tolerarse; pero ¿cómo dis-
culpar que la busquen en el pu-
dridero de todas las pasiones los 
que se han familiarizado con ella 
y con ella se desposaron ante la 
Historia? 
No hay más que un modo de 
que el poder no degrade: cuando 
se le obtiene sin buscarlo, como 
lo obtuvo Washington. Y no cono-
cemos oficio más triste que el que 
desempeña el águila cazando mos-
cas. 
De E l N u e v o P a í s : 
Rl general Sr. José Miguel Gómez 
estuvo ayer tarde en Palacio á visitar 
al Sr. Presidente de la República. 
La entrevista parece que duró más 
de una hora. Kl general Gómez mani-
festó á nuos periodistas que, aunque la 
visita había sido de cortesía, hablaron 
de asuntos políticos expresando el ge-
neral Gómez al Presidente que él consi-
deraba bastante mala la situación del 
país, habiéndole contestado el Sr. Es-
trada Palma, que nada sabía de esta 
mala situación. 
Indudablemente la situación es bas-
tante mala; pero es para el pretendien-
te villarefio á la presidencia. ¡Y tan 
claro que es muy mala! 
En ese caso, no ha sido hábil 
el «no sé nada» del Sr. Estrada 
Palma al Sr. Gómez. 
El toque oportuno estaría en 
haber dicho; «Ya lo sé». 
Encontramos en E l R e p n h l i c a -
n o C o n s e r v a d o r , de Matanzas: 
Ayer circulaba en la capital de la 
República la especie de que el doctor 
Pereda formulará y presentará al Go-
bierno nna nota de sus honorarios, por 
asistencia facultativa al llorado Caudi-
llo, que ascenderáá TRKIKTA MIL pesos. 
No seremos, ciertamente, nosotros 
los que impugnemos tales honorarios, 
que quizá á muchos parecerán un tanto 
exagerados; y, por lo tanto, no es la 
crecida ascendencia de los mismos lo 
qne nos induce á ocuparnos del parti-
cular, sino algo que también se decía y 
que no queremos admitir porque equi-
valdría á ofender al distinguido galeno 
Vlndido en 'su respetable carácter de 
sacerdote de la ciencia: 
So agregaba que el doctor Pereda, 
uua voz que cobre los citados treinta 
mil pesos, los donará al Partido Libe-
ral para gastos electorales de la pró-
xima campaña. 
Repetimos que no queremos admitir 
como cierta tal versión. 
Buscaban ustedes armas no-
bles de combate? 
Pues ahí tienen ustedes una 
que no se forja en todos los ar-
senales. 
4'El que quiera probar cosa buena 
que so venga aquí!" 
» a 
Y á todo esto, el bueno del 
doctor Pereda curándose en Ma-
druga de las fatigas de su es-
fuerzo por devolver la salud al 
caudillo, ignorando probable-
mente que es objeto de semejan-
tes insinuaciones. 
Mañana hará otras iguales 
cualquier periódico liberal, con 
referencia á los doctores Henri-
quez Carvajal, Ortega y Jacob-
sen, y tendremos por resultado 
que los dos partidos que r ival i -
zaron en interés para conceder 
100,000 pesos á Máximo Gómez, 
rivalizan en el deseo de despojar 
de ellos á su familia. 
Y tendrán razón para decir 
las gentes: 
¡Qué amor tan grande sienten 
los partidos políticos por las glo-
rias nacionales! 
Un gran asunto de debate, por 
todos conceptos digno de las al-
tas tesis políticas que se d i luc i -
dan en la prensa. Está tomado 
de L a P u b l i c i d a d , de Santa Clara: 
De la información que la prensa ha-
banera nos dá acerca del entierro del 
General Gómez, recojemos una versión 
en la cual se asegura que al cortejo se-
guía el fiel asistente del General con 
ol caballo que usó en la contienda de 
la independencia. 
Recordarán nuestros lectores qne no 
hace mochos años se rifó el caballo del 
General Máximo Gómez para dedicar 
sus productos á una obra benéfica, y 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA9 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R í f i C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMaROSO E'XITO. PÍDASE E L LiBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM ( A N T E S E N P H I L A D E L P H I A ) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . LOU1S, MO. , E . U . de A . 
_ De venta, en la Habana, Br. Johuson, Oblepo 5S, « 
Sarrá, Veniente Rey, 41. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A P A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enformedades del estómas-o. . _ _.. 
Btia marávllloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde haco mis de veinte anos. Mi-
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos ios módicos la reco-
miendan. .. • • • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
Depositario del Gobierno. 
Capital autorizado $ 
Capital pagado „ 
Activo en Cuba „ 
SANTIAGO DE OÜBA, 
MATANZAS, 
GUANTANAMO. 
sucursales: 84: GA1-IANO, HABANA. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 u. s. cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
i 2 . 8 4 0 - 0 0 0 11 M 
H A B A N A 
OARDBNA3, 
PINAR DEL RIO 
CÍENFUEKJ09. 
8AQUA LA (ÍRAND3J, 
CAIBARIEN 
I > I x * o o t o í ? o J S : 
Ignacio Nazabal. 
Tliornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al público, 
c 1032 ' 1 Jn 
John G. Carlisle. 
José María Borriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mona. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchant. 
quo. cate caballo iiO era otro qne el 
llamndo "Casóla" que el General Ma-
chaco oíreeió en el campo de la guerra 
al Generalísimo de las hopas de la 
independencia. 
Pues bien, ese caballo esta aquí en 
Vilhinlara, y lo posee en la actualidad 
el Alcalde Municipal, señor Enrique 
del Cañal; ¿cuál es, pues, el caballo 
que Morón pudo llevar en el entierro? 
Desearíamos rer aclarado este pin-
to como detalle de interés para los an-
ticuarios. 
¡Cómo! E l caballo que todos 
admiraron en los funerales, no-
era el caballo del héroe? 
Conque también hay caballos 
apócrifos, usurpadores de tr iun-
fos legítimos? 
Oh, poder de la vanidad, que 
ni á los brutos respeta! 
Según vemos en L a S o l u c i ó n , 
de Placetas, el señor don José 
Miguel Gómez, al recibir las co-
misiones de Remedios, Caiba-
rién, Vueltas, Placetas y Cama-
juaní, dijo entre otras cosas: 
Los Poderes verdaderamente gran-
des jatnás apelan al recurso de la fuer-
za; y es preciso que el Poder central 
sepa, y particularmente ya se lo he 
dicho con mi condición de ciudadano 
libre y conocedor de mis derechos, 
que estoy dispuesto á que el sufragio 
sea respetado en los comicios y á im-
pedir qne en ellos se arrebate el triun-
fo á quien el pueblo quiera otorgárse-
lo. Bi para obtenerlo así nos fuera pre-
eiso emplear las mismas armas con 
que ce nos combate, aquí estoy yo pa-
ra marchar solícito al frente del pue-
blo á impedir que la ley se vulnere y 
el derecho del ciudadano se pisotee. 
Mucho debe tranquilizar los 
ánimos saber que el señor Gómez 
está dispuesto á que el sufragio 
sea respetado en las elecciones 
venideras. 
Y como esa misma declaración 
ha sido hecha por el Presidente 
y por toda la prensa moderada, 
es de presumir que, cuando el ca-
so llo.cruo, no haya que lamentar 
ningdn atropello y vayan todos 
á ios comicios á despositar libre 
y pacíficamente su voto en las ur-
nas. 
Serán, pues, las próximas unas 
elecciones modelo. 
A menos que las cosas se des-
carrilen. 
Por Madrid tenemos mudanza 
de gabinete. 
Han entrado los liberales; pe-
ro estarán poco en el poder, por-
que el señor Montero Rios cono-
ce más los cánones que el señor 
Canalejas y ese conocimiento es 
un peligro para las corrientes po-
pulares que dominan en Es-
paña. 
Por otra parte, el señor Moret, 
no del todo curado de la sorpre-
sa que debió causarle no haber 
heredado la jefatura del partido 
liberal á Ja muerte de Sagasta, 
aunque apoye al señor Montero 
Rios, no lo hará sin reservas, y 
hay que temer que á la primera 
dificultad haga causa común con 
el señor Canalejas y lo envíen 
todo á rodar para que vuelvan 
los conservadores. 
Esa dificultad puede surgir fá-
cilmente, porque el jefe del nue-
vo gobierno lleva á él su antigua 
impedimenta: la "yernocracia", 
puesta de relieve, al frente de la 
cartera de Gobernación, por su hi-
jo político el señor García, Prieto, 
y por ahí fueron siempre vulne-
rables los partidos políticos espa-
ñoles, lo cual, después de todo, 
acusa un gran sentido moral en 
la opinión, opuesta siempre á 
vincular el poder en determina-
das familias. . 
Algún elemento bueno encon-
tramos en el gabinete. E l señor 
Sánchez Román es hombre de 
vastos conocimientos jurídicos, 
lo que se llama una autoridad, 
en materias de derecho. Y del 
señor Mellado, nuestro corres-
ponsal, no hay que hablar. En 
cambio otros son tan por extre-
mo antipáticos al país, que han 
de acarrear no pocos disgustos al 
señor Montero Rios y á su par-
tido. No tenemos necesidad de 
nombrarlos. 
Cayó el señor V i 11 a verde por 
segunda vez sin haber logrado 
sanear la moneda. 
¿La saneará el señor Monte-
ro Rios? Como ese punto no está 
en su programa, se concretará á 
gastársela alegremente, que es á 
lo quo vienen obligados en Es-
paña todos los ministerios. 
íel Weattier Burean 
H a b a n a , Cuba, J u n i o S-f dp tQO-l, 
Temperatura máxima, 82? O. 89° F . & 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 26° C. 77° F . á 
las 5 a. m. 
^ El Tonicuni Fisiológico re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gafa-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. 
A M R T A D O e e s 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN QÜB OCMOCÜB Fí>. 81 US 
p & i & n i t o m l e g í t i m o ? 
si p Muí ta id is gira n tHülo m M 
Eeta casa ofr&ee &1 ptíblicd <&a ¿caftr&i ¡ao ¿r¿a 
rortiao do brillantes sueltos de tedoc te&jaños, 
candad di» br i l l an te sclitano, par» i e ñ 9 r a desde 
1 á 12 küaiest el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
f ara señora^ es^eciaimente í c r m i xn^rqnesa, de rillant^s 8 c ^ / 6 con preciosas perlas ai centro, 
rubíes orie'ntfiítes, esmeraldas, zañros ó turquesas y . 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m i Á 37*. A L T O S . ESO. A A G Ü I A K - M S i i i . 6 i -
S I E M P R E S U P E R I O R E S , 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES, 
^ Y a l e s q ( o í a . 
CAJETILLAS 
-'CV -Tfe. -Ô . Ilv. -TA. 
F O T . T . T ^ ^ X J K T { 2 1 5 ) 
Novela liistórico-sociál 
POR 
C A R O L T K A I N V E R N I Z I O . 
i f t J novela, publloada por la Casa Editorial 
ce Maucci, se vendo en "La Moierna Po-
"8,"Objf.po 185.) 
(CONTINUA) 
E l raarqnós había llegado de nuevo á 
puerta de la biblioteca. Entró para 
asegurarse mejor de lo que Lalla había 
robado, para quitar de allí, si existían, 
Jos papeles que podían condenarle, dis-
poner las cosas de modo que cuando el 
comisario llegase, no dudara de la de-
claración que hiciera. 
I I 
Después que el conde de Ripafralta 
«ejó el palacio de Santorno, Julio, cu-
ya herida no presentaba peligro algu-
no, se había dormido dulcemente. 
Qiuditta se inclinó sobre él, observó 
por un segundo la respiración licera 
regular, y deapuén ae retiró á la estan-
cia contigua, donde la esperaba Zuma 
Las dos se arrojaron una en brazos 
" de la otra, y durante algunos minutos 
confundieron sus besos y sus lágrimas. 
—iCómo está?—preguntó Zuma con 
angustia, atrayendo á la amiga sobre 
uu diváii. 
—Duerme, parece feliz. 
—¡Que lo sea!—murmuró Zuma, 
mientras una lágrima bañaba sus me-
jillas sin darse cueuta. 
Después, sus grandes ojos obscuros, 
llenos de profunda melancolía, se le-
vantaron para mirar á Giuditta. 
—¿Puedo saber por qué el conde de 
Ripafralta ha salido de la habitación 
de Julio con tanto ímpetu, con los ojos 
centelleantes de alegríaf 
—Su alegría me la debe á mí... 
—¿A tí?—dijo Zuma mirando á la 
amiga con aire respetuoso. 
—8í,—respondió Giuditta con since-
ridad—yo le entregué un documento, 
que al parecer había perdido hace mu-
chos afíos, y que acaso ponga al padre 
de Dora sobre la pista de un hombre á 
quien odia y que busca eu vano desde 
largo tiempo. 
Zuma palideció. 
—Di me el nombre de ese hombre á 
(Y 1 ?el conde busca,—exclamó en voz 
baja precipitada, cogiendo con su ma-
nita nerviosa el brazo de la amiga y 
estrechándoselo hasta hacerle daño. 
Giuditta la miró sorpreudida-
—¿Qué te importa saberlo!—pregun-
tó dulcemente. 
—Ahora lo verás,—replicó en tono 
altivo y violento—díme ese nombre. 
—Rolando de Morton. 
Zuma dejó el brazo de Giuditta y re-
trocedió espantada, lanzando un grito. 
—¿Y eres tú,—exclamó con violen-
cia inaudita—tú la que has dado aque-
llos papeles al conde de Ripafralta! 
—¿Qué mal he heclio, pues! 
—¿Sabes quién es Rolando de Mor-
ton! 
—¿Yo! ¿Cómo quieres que lo co-
nozca! 
—¿No has adivinado que se trata de 
tu bienhechor, del mío! 
Giuditta dejó escapar una exclama-
ción de espanto. 
—No, no,—dijo con frenesí—no pue-
de ser verdad, no me lo digas; bastan-
te he sufrido, bastante desgraciada soy 
para que tenga que añadir á mis dolo-
res el remordimiento de haber hecho 
daño á la única persona que ha tenido 
piedad de mí, que ha salvado la vida 
de mi hermano; no, díuie que te equi-
vocas. 
Abundantes lágrimas coman por las 
mejillas de Giuditta, sin que ésta pen-
sara en detenerlas. ' 
—No te he engañado, pobre Giudit-
ta—murmuró Zuma. 
—Santerno no es otro que el duque 
Rolando de Morton, te lo juro. 
Giuditta se puso de pie con un mo-
vimiento repentino, automático, con el 
rostro encendido; el seno se levantaba 
y hundía con rapidez. 
—¡Desgraciada! ¡qué desgraciada 
soy! ¡yo le he perdido! 
—iío, porque el conde de Eipaíi'alta 
ignora loque te he revelado; perdona 
mi primer ímpetu de cólera, pero yo 
comparto el odio del duque por el pa-
dre de Dora. 
—¿Santerno odia al conde y lo trata 
como amigo! — balbució Giuditta an-
gustiosa y dolorosaraente sorprendida 
de ver humillar á sus ojos aquella no-
ble figura de gentilhombre que á todos 
fascinaba, que parecía la lealtad en 
persona. 
El acento de Zuma se hizo muy gra-
ve; leía eu el corazón de su amiga. 
—Tú no debes juzgarle mal,— excla-
mó—yo no pnedo revelarte secretos que 
no son míos, pero has de saber que el 
duque es el hombre mús digno de ser 
amado; si ha ocultado su nombre lo ha 
hecho por una causa santa, que ún día 
acaso conozcas; lo ha hecho para que 
los buenos no tuviesen que padecer 
siempre por los malos y para demos-
trar que la justicia en este mundo no es 
una irrisión. 
Giuditta estrechó con efusión febril 
las manos de su amiga. 
—Te creo, te creo, — dijo—pero pen-
sando que yo misma entregué aquel 
pliego en mauos del conde... 
—Yeamos, acaso se pueda remediar 
todo; ¿recuerdas el contenido de aquel 
papel? 
Giuditta se pasó , uua mano por la 
frente, 
Estaba violenta, conmovida; la san-
gre le afluía al rostro. 
—Mi; parece que hablaba de la desa-
parición de la madre de Dora, de una 
recomendación al aya de la muchacha, 
para que cuando ésta corriese un peli-
gro se le entregue una cajita, confiada 
á un tal Trampolino. 
Zuma estaba inquieta y agitada. 
— E l conde—interrumpió—querrá te-
ner esa cajita, irá en busca de Trampo-
lino: es preciso avisaren seguida al du-
que. 
—¿Sabes dónde se encuentra! 
—Sí, pero ehitón: todos deben igno-
rarlo; no hay tiempo que perder para 
que el mensaje llegue á tiempo. 
Zuma se había levantado: Giuditta 
la sujetó por el vestido. 
—¿Crees que el duque me perdona-
rá! 
Zuma besó á su amiga con ternura. 
—Tú no tienes culpa, cálmale; quizá 
es el destino que lo ha querido así; 
acaso sea un bien el que haya sucedido 
así. Tan sólo debes prometerme una 
cosa. 
—Habla. 
—No dirás á nadie lo que te he reve-
lado. 
—No dudes, y si mi palabra no te 
basta... 
Zuma le cerró la boca con otro beso. 
—Estoy segura de tu silencio, y es 
inútil añadir que, incluso Julio, deben 
ignorarlo todo. 
—Te lo juro. 
—Gracias; ahora vuelve al lado de 
tu hermano, yo me reuniré pronto con-
tigo para velarle juntas esta noche. 
Y salió apresuradamente del salou-
cito. 
Giuditta quedó sola. 
Tenía aún el rostro un poco alterado, 
los ojos inyectados, los labios pálidos y 
convulsos. 
Pensaba eu la revelación fatal de Zu-
ma, pensaba en el duque y exarainaha 
en su mente aquel *papel fatal y miste-
rioso. 
Después sus ideas cambiaron de rum-
bo. Recordó el coloquio sostenido con 
el monstruo. 
¿Conseguiría Momo substraer aque-
llos papeles importantes que servían 
para rehabilitar á su pobre padre, per-
der al marqués! 
No lo esperaba. 
L a muchacha volvió á la habitación 
del hermano qne seguía durmiendo y 
donde se le reunió Zuma. 
—He escrito al duque - dijo ésta—y 
el mensajero está ya en viaje: ahornes-
toy más tranquila: estálo tú también; 
pasaremos la noche juntas. 
—Velaré yo sola á mi hermano. 
—No, no quiero dejarte, podría agra-
varse. • 
(Continuará) 
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L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
L a sesión ordinaria, correspondien-
te al día de ayer, fué suspendida por 
falta de quorum, 
C A M A R A D T R Í P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se le-
TÓ ana proposición suscrita por los 
señores Sobrado, Portuondo, Mendie-
ta, Betancourt Manduley, l a Torre, 
Mendoza Guerra y Fonts Sterling de-
teminando que el Congreso publicará 
un libro titulado ''Corona fúnebre del 
general Máximo Gómez", que se com-
prenderá de aa elogio en prosa del 
general, de una relación de los hechos 
más importantes de «u vida, una co-
lección de los mejores pensamientos 
extractados de sus escritos en favor de 
Coba, un resumen de los elogios he-
chos al mismo dorante su vida y des-
pués de su maerte, de una composición 
poética en su honor y de una compo-
sición musical, marcha militar, á la 
cual se le otorga carácter nacional á 
fin de que sea ejecutada en las solem-
nidade» oficiales y patrióticas. 
Se harán dos ediciones de este libro, 
una en castellano y otra en inglés, pa-
ra repartir gratis, y se confiere la di-
rección y redacción de la obra en su 
parte literaria, al señor José de Armas 
y Cárdenas, que podrá solitar el con-
curso de los escritores y poetas que1 
estime necesarios y de la composición 
musical al señor José Mauri, quieoes 
tendrán concluida la obra en el térmi-
no de tres meses. Se vota un crédito 
de seis mil pesos para los gastos de 
redacción y preparación de la obra, 
de los cuales se destinarán mil á la 
parte musical y los restantes á la par-
te literaria y artística. Los señores 
Armas y Mauri podrán disponer de 
una tercera parte de la sumas respec-
tivas desde la publicación de esta le)'. 
Dióse cuenta después de una propo-
sición del señor Albarrán destinando 
150,000 pesos para la construcción do 
nn edificio para la ''Escuela de Oficios 
para niñas cubanas." 
A la Comisión de Obras Públicas se 
mandó para informe, una proposición 
del señor Chenard concediendo un cré-
dito de 40,000 pesos para reparación 
de las calles y mejoramiento del servi-
cio de aguas en el pueblo de Regla. 
Por 23 ^otos contra 9, fué desechada 
una proposición del señor Masferrer 
para que se suspendiese el debate so-
bre el proyecto de ley referente al au-
mento de los derechos arancelarios del 
arroz, á fin de discutir iuraediatamon-
te el dictamen de la Comisión de Caen-
tas sobre la proposición relativa á que 
la parte de los haberes del Ejército L i -
bertador que no haya sido cubierta con 
el empréstito de 35 millones de pesos 
devengue el interés del cinco por cien-
to anual. 
Se acordó la impresión y reparto á 
los Eepresentantes de una proposición 
del señor Kodrígnez Acosta autorizan-
do al Ejecutivo para que con arreglo 
al presupuesto vigente y por doj-avas 
partes, sij^a cobrando y pagando des-
de Io de Julio próximo hasta tanto se 
apruebe el nuevo presupuesto. Las 
obras públicas comenzadas se conti-
nuarán con cargo al Tesoro Público. 
A propuesta del señor Fonts Sterling 
ÍD. Carlos), se acordó ampliar el de-
bate sobre el proyecto de ley del arroz, 
consumiendo el señor Martínez Ortiz 
un turno en contra de la enmienda del 
señor Gonzalo Pérez tendente á que se 
suprima del proyecto el particular re-
lativo al aumento de los derechos al 
arroz, lo que según el orador no inílui-
rá sensiblemente en el expendio del 
artículo al consumidor. 
Leyó los informes del comerciante 
señor Placé y do la Liga Agraria favo-
rables al proyecto, extendiéndose des-
pués en consideraciones sobre la nece-
sidad de aumentar los derechos como 
medio de protejer la producción nacio-
rud y de poner el arroz americano en 
mejores condiciones de lucha. 
Terminó manifestando que si no se 
aprueba el proyecto se correrá el ries-
go de que no sea prorrogado el Trata-
do de Reciprocidad. 
E l señor Martínez Ortiz fué aplau-
dido. 
Concediósele después la palabra al 
señor Castellanos, quien á poco de ha-
ber comenzado á defender la enmien-
da tuvo que suspender su discurso, 
por la falta de quorum para continuar 
la sesión. 
Los señores Betancourt Manduley, 
Fernández de Castro, Villuendas (don 
Enriqtiej y Govín han presentado á la 
Mesa una proposición disponiendo que 
el Ejecutivo procederá á adquirir el 
Teatro Nacional y sus edificios anexas 
en 500,000 pesos con arreglo á la 
proposición hecha por "Tacón Realtv 
Co." J 
De este proyecto se dará cuenta á la 
Cámara en la próxima sesión. 
yas, ha nombrado al doctor Fé l ix de la 
Torriente inspector pedagógico de la 
provincia de la Habana. 
E l señor Torriente es doctor en De-
recho y en Filosofía y Letrasj fué cate-
drático de Segunda Enseñanza en Es-
paña; renunció una cátedra en Uru-
guay, y en Puerto Rico dejó muy bue-
nos recuerdos como jefe del Negociado 
de Instrucción Pública, pues introdujo 
grandes reformas en el sistema de ins-
trucción primaria y secundaria y era 
el ídolo del Magisterio. 
Como prueba de los conocimientos 
del doctor Torriente en asuntos de en-
señanza, están sus "Cartas Pedagógi-
cas" á don Rafael María de Labra, 
(del que fué secretario) y como erudi-
to la "Historia de la Geografía". 
Felicitamos al nombrado y al ilus-
trado doctor Lincoln de Zayas, que 
con la cooperación del señor Torriente, 
tendrá á sus órdenes un entendido fun-
cionario y una persona culta y caba-
llerosa. 
E l señor Freyre de Andrade, de 
acuerdo con el doctor Lincoln de Za-
£1 Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia, y de acuerdo con las ternas 
elevadas por los señores Presidentes 
de las Audiencias, ha hecho los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales, propietarios y suplentes 
para el bienio de 1905 á 1907: 
Matanzas 
Matanza?, Angel Portilla Guilloua. 
Suplente, Antonio Avalle. 
Óanasí, Cándido Izaguirre González. 
Suplente, Francisco Penichet. 
Ceiba Mocha, José Pérez Martel. 
Suplente, Bonifacio Mesa. 
Camarioca, Manuel Milián Ramírez. 
Suplente, Salvador Romero Díaz, 
Gnamacaro, Nicolás González. Sa-
piente, Félix Martínez. 
Santa Ana, Francisco Cruz Interián. 
Suplente José Díaz Barreda. 
Cárdenas, Roque* Garrigó Salido. 
Suplente, Federico Pestaña. 
Martí, Mateo García González. Su-
plente, Antonio A. González. 
Máximo Gómez, José P. Núñez Pé-
rez. Suplente, Marcelino Delgado. 
Jovellanos, José de J . Gay. Suplen-
te, Nicolás Brioso Lima. 
Carlos Rojas, Francisco Santiago. 
Suplente, José Antonio Sánchez. 
Méndez Capote, Antonio Gómez Ca-
brera. Suplente, Pedro Gutiérrez 
Cuesta. 
Colón, Ignacio Descalzo Inchaurbe. 
Suplente, Norberto Echegohyeo. 
Pedro Betancourt, Francisco Rodrí-
guez, Suplente, Aurelio Loinaz Ibar-
guen. 
Manguito, Cecilio Quesada García. 
Suplente, Francisco Guerra Lima. 
Agramoate, Ramón González Her-
nández. Suplente, Tomás Travieso 
Peña. 
Perico, Justo Dolores Márquez. Su-
plente, Domingo Reyes García. 
Roque, Juan Plá Acevedo, Su-
plente, Juan Rodríguez Fernández, 
San José de los Ramos, Ladislao 
Hernández. Suplente, Luis Carro 
Llarena. 
Macagua, Juan Antonio Morales, 
Suplente, José Ortega Pérez. 
Jagüey Grande, Francisco Prendes 
Muñíz. Suplente, José Sotolongo L i -
ma. 
Amarillas, Manuel Llórente Franco. 
Suplente, Francisco Suárez Marcial. 
Palmillas, Agustín Hernández Es-
pinosa. Suplente, José Macía Valdés. 
Alacranes, Francisco Díaz Hernán-
dez, Suplente César A. de Fuentes. 
Unión de Reyes, Germán Bacallao 
Alvarez. Suplente, Felipe Santama-
ría. 
Bolondrón, Angel Díaz Pérez. Su-
plente, José Albistur Oteiza. 
Sabanilla del Encomendador, José 
Bustillo Gómez. Suplente, Francisco 
Moret Pérez. 
Cabezas, Pedro López Perera. Su-
plente, Alfredo Vidal. 
1 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L F I N D E LOS G I T A N O S 
Parece que por esta vez, el Gobierno 
de Austria Hungría se encuentra re-
suelto á acabar con esa raza pintoresca 
y nómada, á cuyos individuos se les 
conoce en Hungría con el nombre de 
tziganes, en Francia con el de bohe-
mios y en España con el más vulgar 
despectivo de gitanos. 
Hungría es hoy dia el hogar, la na-
ción de los gitanos, qne los acogió 
cuando hace siglos los persiguieron las 
naciones europeas por suponérselos en 
tratos con Satanás. Los gitanos se es-
tablecieron en el reino de Sun Este ban 
el siglo X V , en vida del monarca Se-
gismundo. 
E l número actual de gitanos en Hun-
gría llega á 100,000 y se clasifican en 
tres grupos, el de nómadas, que siem-
pre van descubiertos de cabeza y piés, 
el de semiuóuiadas, que festejan los do-
mingos vistiendo sus mejores trajes y 
el de los que han adquirido hábitos es-
tables. 
Los de la última categoría dedicándo-
se por lo general á la música, habien-
do popularizado la música húngara tan 
genial é inspirada. 
Coando los giianos llegaroa ,á Hun-
gría no tenían cultura musical; pero 
bien pronto se apoderaron de la música 
magiar, que han constituido luego en 
música propia. 
Sa instrumento favorito es el violín 
ó "basalja"; otros tocan el arpa y su 
aversión al piano es general, quizá por-
que no puede éste trasladarse. 
No se concibe una fiesta en Hungría, 
sin que sea amenizada por una banda 
de tziganes: en las manifestaciones elec-
torales y en los cortejos de bodas, se 
verá siempre una orqoestilla de inspi-
rados artistas, que no saben leer músi-
ca sin embargo. 
E l lugar de residencia preferido por 
los bohemios es las inmediaciones de 
la frontera de la Crostis: los campa-
mentos se erigen apartados de las ciu-
dades y en las proximidades de'un bos-
A L E R T A ! 
E n este país se 
venden iraitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la* extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
{ Q v M l q n i e r i m i i a -
c i ó n d e e l l a es u n a 
f a l s i f i c a c i ó n , y s e -
T a v i g o r o s a m e n t e 
p e r s e g u i d a . ) 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
T e n g a u s t e d l a 
s e g u r i d a d d e q u e 
o b t i e n e e l a r t i c u l o 
l e g i t i m o . 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
tb AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL 51. / 
ín 
del DR. J. GARDA NO. Dr-wurArt n\ eahello bhitico con Sf> i np' icn-
cioncs, sin prf paracirtn ni laviido antes ni despuf s, su 
on S ó 4 nplic»-
color pruiiiti- W 
( O X T 1 1 A L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
N A D A M E J O R , M A S E F I C A Z Y S E G U I i O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A N O S 
ttlK TONICO ESTOSACil ANTIGASTRALGICO —APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA. 
Lo recetan los médicos por la seguridad de RUS resultados contra las DISPEPSIAS, 
GASTRALGIAS, AGRIOS, ARDORES. DIGESTION LENTA, PENOSA 6 DOLOROSA, 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digestión, fortalecer el estó-
maso y normalizar sus funciones. Combate la ULCERA ESTOMACAL y CATARRO 
INTESTINAL do los ancianos y niño«, suprime vómitos y molestias del embarazo, resta-
bleciondo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR, Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLOROTICOS y CONVALECIENTES.—Tomado como poetre 
asegura perfecta y normal digestión por mucho que se coma. 
r e n t a : F ú r m a e k u y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : A m i s t a d 6 * 
Gran fábrica de Chocolates, Confitería y Keposteria francesa 
f f j C a J V a ó a n e r c i j " O b i s p o n ú m . S 9 . 
P a , " a S , J u a n , S . P e d r o y " s r P a b l o . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n d i o s o s u r t i d o d e E S T U C H E S d e F A N T A S I A , 
M A R R Q X S - G L A C E , e t c . , e t c . , t o d o p r o p i o p a r a R E G A L O S . 
quo. L a misma tienda sirve para co-
medor, dormitorio, cocina y siempre 
arderá en su recinto una hornilla, pues 
el tzi^ano, es igualmente indisciplina-
do en sus comidas, no probando bocado 
sino cuando tiene ganas, absteniéndose 
do hacerlo á horas fijas. 
Su ordinaria alimentación se compo-
ne de patatas, tocino y leche y en las 
grandes solemnidades, el plato favorito 
son los zorros, pnerooespiues y ardillas. 
Una vez muerto el zorro, lo someten 
durante dos días á una corriente de 
aguas frescas y claras, tostándose des-
pués. 
M T Ü S V A R I O S . 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 
DECANATO 
Certamen de 1905 á 1906 
La Junta de Gobierno en sesión ce-
lebrada en 30 del mes próximo pasado 
ha acordado convocar A todos los qne 
deseen concurrir con sus trabajos al 
concurso público que abre con las con-
diciones siguientes: 
Primera:—Podrán tomar parte en el 
certamen todas las personas que quie-
ran, sean ó no letrados y pertenezcan 
ó no al Colegio, 
&?<7MJiíto:—Para concurrir al certa-
men se habrá de remitir á la Secreta-
ría del Colegio, calle do Cuba número 
40, una Memoria escrita sobre cual-
quiera de los siguientes temas: 
L Aplicación de la Ley de 22 de 
Octubre de 1904 sobre haciendas co-
muneras, á las inscripciones realizadas 
con anterioridad en virtud de expe-
dientes posesorios. 
Ü . Estudio crítico sobre el delito de 
falsedad en documentos públicos con 
las modificaciones introducidas en nues-
tra legislación penal y jurisprudencia 
establecida por nuestros tribunales. 
I I L E l crédito agrícola. Reformas 
que convendría introducir en el dere-
cho privado general-civil y mercantil-
vigente en Cuba, para fomentar el de-
sarrollo del crédito agrícola y asegurar 
sus beneficiosos resultados, 
I V , Apreciación de los elementos 
originales y de los elementos extraños 
(traducciones 6 imitaciones) en la obra 
poética de José M, de Heredia. 
Tercera:—Las Memorias deberán di-
rirgirse en pliego cerrado y lacrado, 
que tenga en sn cubierta nn lema y 
expresión de contener una memoria y 
remitiendo por separado otro pliego, 
también cerrado y lacrado, que con-
tenga el nombre del autor y en cuya 
cubierta esté escrito el mismo lema de 
la Memoria ú que corresponde. 
Cuarta:—Las Memorias se recibirán 
en la Secretaría del Colegio hasta el 
día 31 de Enero de 1906, pasado cuyo 
término se publicarán los lemas de las 
que se hayan recibido. 
Quinta:—Un Jurado, compuesto del 
Decano del Colegio y seis vocales, cu-
yos nombres se publicarán también 
después del 31 de Enero de 1906, abri-
rá los pliegos que contengan las Me-
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O ' 
P^l VLNTION 
Un tercio del tatnafío original. 
Patente Dic. a , 1 9 0 » . ^ 
He eqnf la figmra del LÁPIZ PREVINTIVO 
da las Almorranas. • 
Este mal, tan común 7 tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilstacion de 
las venas hemorroidales j se manifiesta 
por irritación 6 intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
prave* por íilceras sangrante». La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea ana 
de las mas rebeldes do curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
detamaOo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositoricni cala; sino nn 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantiaado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y p:-rraanente. Cada lápiz de WiL-
L A R D , tiene medicamento suficiente para a j 
aplicaciones • 
De venta, Sarr4 y principales botica». 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
Líiminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor espafiol Martínez Abades. 
j juoiüi . w o m f l m 
c 1045 1 nJ 
i 
8? coran tomando la PEPSINA y KUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentea 
resultados en el tratamiento de t daa 
las enfermedades dal entómagro, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil w, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gÁstrica, etc. Ooa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
ferrao rápidamente so pone mejor, di-
gl 1 e bien, asimila mAs el alimeitoy 
pronto llega i la curación completa. 
Loe principales médicos la r̂ oet̂ o. 
Doce aro do éxito creciente. 
Be vende en todas las bo'.ioM de la Isla 
C 1035 1 Jn 
C-1163 alt 3t 23 lm-21 
M U E B L E S . 
Juegos do cuarto. J uogos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor , , 3 2 „ 800 
„ antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
OOFÍOt G d B f l M m 
cioia X Jn 
morias, las examinard, y determinará 
cuales sean las que merezcan los pie 
inios de que se hará mérito en la con-
dición séptima. 
Sexta:—En la sesión publica conme-
morativa de la constitución del Cole-
gio en su carácter de Sociedad parti-
cular, que se celebrará el día 22 de 
Marzo de 1906, como aniversario de 
aquella, se hará la adjudicación de los 
premios é inmediatamente se abrirán 
los pliegos en cuyas cubiertas ©stón es-
critos los mismos lemas que en los de 
las Memorias premiadas: se entregarán 
los premios á sus autores ó á quienes 
los representen, y á continuación se 
quemarán, siu abrirlos, los pliegos que 
contengan los nombres de los demás 
concurrentes al certamen. 
Séptima:—Fur* cada uno de los te-
mas habrá tres premios, que -consisti-
rán en una medalla do oro, otra de 
plata y un accésit. 
Habana, Junio 18 de 1905. 
E l Decano, 
José A. del Cueto. 
E l Secretario, 
Evelio Rodriyuez Lendián. 
ASOCJAClON DE CLASIÍ8 I'ASÍVAS 
KBPAKüLAS REKIDKNTKS 
EN LA HABANA 
Por la Presidencia de esta Asocia-
ción se nos manifiesta qne el domingo 
25 del actual se celebrará la Junta ge-
neral extraordinaria, para elecciones y 
discusión del Ileglamento de auxilios 
en proyecto en locales del Centro As-
turiano á las tres y media do la tarde» 
suplicando la asistencia á todos los 
asociados. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Príncipe 
Comisi07i de Propaganda 
Suspendida la sesión del día 19 por 
el duelo nacional, de orden del señor 
Presidente tengo el honor de citar á loa 
miembros de esta Comisión para cele-
brarla el próvimo martes 27 á las ocho 
de la noche en la casa número 50 de U 
la calle F , entre 21 y 23, redacción del 
periódico local JScos de Medi-na. 
Habana, Junio 23 de 1905,—El Se-
cretario de la Comisión, F r a n c i s c o .Vo-
g u e r ó L 
C 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
Estas son dos fotografías del 
n iño Francisco Marí -
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á l a 
edad de 9 y I I a ñ o s 
respectivamente. 
L a t ransformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquít ico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atld-
tica figura, iué obra 
realizada por la 
EDAD S k$09 EDAD 11 A!to3 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E 3 0 1 1 ' x i v s : A . 
Para los quo duden de la autenticidad Je esta asombrosa ti-ans-
formación, insertamos los testimonios do la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el 8r. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm- 479, cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 15 de Mano de 1903. 
Sm. SCOTT A BOW.VK, Nueva York. 
Muy Señores mlu: En prueba de «gradoH-
roioato remito á Uds. !»« fotografías de mi hij» 
el Bifio Francisoo Maribotia T Perera, do once 
años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
e n el pecho lo tuve atacado de un» ontermedad 
míe día por dia me hacia ver más cereano el fia 
de su vid»; la tos y ia fiebre lo habían aniqui-
lado; KU firura era un espectro, sólo hnesos y 
espíritu, in «se estado, el Dr, Roque Sánchet 
Quiros, después de haber agotado todos lot 
otros recursos le recetó la Eaulsión de Scott 
Legitima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías que 
tengo tanto gueto en remitir á Uds., autori-
zándolos para que las publiquen, 
CATALINA PUULZA, VDA. DI HASIDOITA. 
ROQT-E SÁNCHEZ QCISÓI, Médico jr Cirujano, 
OKRTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Mariboua 3 Parasa, vecino de Omoa Num *4. 
k cousecuanda de un traumatiemo ano puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecU imposible pudiese recuperar la 
aalud á pesor de haberlo imiieado loa medica-
meutos y el régimen alimenticio que & mi Juicio 
le convenia. Sn esas circunstancias tuve la 
idea do indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me habla pro-
puroionado ea otrasooasionea, obteniendo esta 
vez un resaltado que A mi miaño me causa 
asombro, quedaado una vas más rucouooido de 
las oxcelentes propiedades de dkha £ntulsi0u. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. ROQUS SÁNCHEZ Quinóz. 
^ Conforme á su original que cen el nÚ7nero 470 queda en mi protocolo corriente. 
De iodo lo cuá l y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
U n la ciudad de h Habana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
TESTIGOS (PEDRO MONTERO te. EEQUENA 
i i ' • 'V »<• •i"H"H~H< »l. » < v * »|MH>^».> .» » » » » 4 . * * .f. •! » »• f » »«t- lHMH 
" E L E T I M O D E S C Ü B R I M M T O " 
Son las especialidades infaliblos que prepara el lAo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oñoina de Farmacia, Aguila 136 
Poción cmtiblenorraqica infalible: Cúrala Blonorrasfia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso espocifioo, su precio 90 cts., plata frasco. 
Pildoras Lónico genitalfa n. I vino Regenerado' Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f4.50 medicación para un mes, 
PUdoraa tónico geni.'ales nV 2 j/ Vino Regnnemdor: Curan la ospermatorrea y la» pérdidas se mi-
mínales, precio $4.60 medicación para un mes. 
Pildoras anfisiftlitica.t y PociSn depurativa: Curan la siñlis en todos sus periodos y noaM' 
festacionfís. Preció fS, medicación para un mes. Vino trreototado tónico rescontituyenle al U"' 
cerofoKfalo de. cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en «u primer p«-
riodo: Precio 90 centavo». 
Estas especialidades se remiten por Express á Icualquier punto da la Isla, con «olo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico. Aguila 136, Habana. C 1146 26-19 Jn 
UNA PALABRA A LOS COMPRADORES JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
I I c r r h i y - I I i d l - M a r v i u Sa fe Co. 
no solamente (íeoen un crédito nacional, si"0 
universal, 
VA punto intoresaote ft los oomprmlores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesnr lamen te la mejor para la tasa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
Casteleiro S u Vizoso, 
I M P O R T A D O K E S D E F E R R E T E I I I A . - C a l l e O F I C I O S 18. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre OH suíicionte parantiu para los consuinidoros. CVxm» »e . 
t r a t a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atencióu ttel prtblico hacia »»» 
fluientes marcas: 
si-
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
WichertS; Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 
se fl o r a 
parajóvenes 
y hombres I 
De venta en iodos las peleterías de la lula 
Dorsch k í 5 ¿ ? £ S 
_ • j j para 
L A Q U I M E R A 
TJn joven pintor de veinte y troa 
ftfios, Silvio Lago, que en vano marchó 
¿ Nucnos Aires en busca do fortuna, 
«egxiesa á su tierra, Galicia, solicitando 
protección para proseguir sus empeños 
artísticos en Madrid. Con este flu hace 
ill pastel el retralo de Mina Umbría, 
genial compositora, hija do la Barone-
sa de Umbría, esperando así alcanzar 
el apoyo de damas tan principales: la 
baronesa y su hija quedan encantadas 
de la obra prometiendo al pintor mos-
trarla en Madrid seguras de que todas 
las amigas acudirán solícitas á retra-
tarse. 
Esto es lo que desea Silvio, recibir 
encargos y ganar mucho dinero, no por 
codicia ni como finalidad sino como 
niedio para proseguir sus estudios, pues 
¿I calificaba sus obras de agradables y 
bonitflB, ansiando^ producir cuadros 
jtmiortales de esos que figuran en los 
Muscos como expresiones grandiosas 
de uua época. Poseía raras aptitudes 
para el pastel que tanto se presta á 
Jo ligero y elegante; de las yemas de 
gus dedos que, empleaba casi en abso-
luto presciucieudo de los lápices, sa-
lían matices deliciosos, medias tintas 
de suave armonía: Era el pintor iu-
irouvnhle para retratar mujeres devnun-
do. Pero estas cualidades lejos de enor-
gulli'Cijrle le desesperaban- la quimera 
había hecho en 61 su presa y desdeña-
ba «us cualidades realca, soñando con 
artísticas grandezas y creaciones su-
blimes. 
No se hizo esperar el éxito (^'Ma-
drid: apenas Mina Umbría expuso el 
retrato en sus salones, no hubo amiga 
que no desease otro parecido. En poco 
tiempo se hizo Lago el retratista á la 
moda: las señoras habían encontrado 
al fénix que idealizace sus imágenes y 
BUS foiMtcs, que copiase sus pieles, sus 
enceges y sus joyas. Además rodeado 
de los prestigios de la fama femenina 
inspiró pasiones: también era muy be-
llo personificando su arte elegante con 
su figura distinguida y su fina cara á 
.lo Van Dick. 
Lu vizcondesa de Ayamonte, joven 
viuda, ansiosa de amor y de abnega-
ción, es la que más se apasiona por el 
pintor, á quien se entrega fácilmente 
en el estudio donde acudía á retratar-
se. Después Ic ofrece su mano y su es-
pléndida fortuna que le permitía con-
sagrarse al arte en toda su grandeza 
sin el peligro de amanerarse haciendo 
retratos aduladores y bonitos, mas Sil-
vio rechaza la mano y la fortuna y po-
co delicado á pesar de sus delicadas 
apariencias lo hace con frases que hie-
ren de ta! modo á la pobre enamorada, 
que esta recibe uno de esos crueles des-
engaños que secan el alma y paralizan 
la vida. L a vizcondesa educada por nn 
célebre médico que aparece ser su pa-
drino y es en verdad su padre en ideas 
por completo materialistas, casi de s ú -
bito se acoge á la consoladora religión 
encerrándose al fin en un convento. 
E l desdeíloso Silvio continúa mien-
tras tnnto de triunfo en triunfo, ha-
biendo aumentado sus prestigios socia-
les el incidente de la vizcondesa que 
fué muy comentado en los salones. 
Amante muy brutal á pesar de su fino 
aspecto de Van Dick, no toma en serio 
los corazones femeninos; teme la in-
fluencia de la mujer, á pesar de que 
son mujeres quienes lo levantan y exal-
tan. Su única amada es la gloria. Sigue 
íoñando con el gran arte, disgustado 
•Se sus obras elegantes y buscadas. 
La protección de otra mujer, la snob 
J&prisa Porcel, lo lleva á París, pe-
ro su indiferencia amorosa convierten 
en enemiga á su protectora que le pro-
porciona toda clase de sinsabores. Ade-
más no es allí tan fácil el renombre co-
mo en Madrid, mas al fin el atractivo 
de su arte femenino le proporciona en-
cargos y celebraciones: empiezan los 
éxitos cuando una terrible enfermedad 
que acecha su débil naturaleza hace 
caer de sus manos los lápices. Aconsé-
jaule los médicos que regrese á Espafia 
y á España vuelve Silvio á morir en su 
tierra de Galicia, en la quinta de Mi-
na Umbría, la genial compositora quê  
tan generosamente lo ayudara en los' 
comienzos de su loca carrera. Allí pin-
tó el primer retrato que le valió la fa-
ma; allí murió soñando con su quime-
ra, la gloria. 
Esto es contado á grades rasgos y sin 
referirme á mil pormenores interesan-
tes el asunto de La Quimera, la última 
povela de lu señora Pardo Bazán, pu-
blicada ya en la notable revista lite-
raria La Lectura y que acaba de apa-
íecer en los escaparates de las libre-
rías formando un grueso volumen. E l 
vocerío del centenario del Quijote no 
ha permitido que tenga la merecida 
resonancia la aparición de una novela 
B I A R I O B K X A M A R I N A — S é l a m a ñ a n a . — J u n i o ^ 4 d e 1 9 0 5 . 
nueva y gallarda muestra del gran ta-
lento literario de su autora, de la fres-
cura de su ingenio, de la abundancia y 
opulencia de su estilo. No figuraba la 
lectura de La Quimera, en el programa 
de los festejos del Centenario ipero qué 
manera más propia de glorificar á Cer-
vantes que lanzando al público esa 
nueva producción do la insigne escrito-
ra, verdadera y legítima descendiente 
do los grandes novelistas españoles del 
siglo X V I I ? 1 
Apesar de ocupar más de quinientas 
páginas os novela La Quimera que no 
so deja de la mano sin haberla apura-
do; atrae, seduce y sugestiona tal vez 
como ninguna otra obra de su género 
de la señora Pardo Bazán, y digo de su 
género, porque de la ilustre escritora 
lo que más interesan son sus libros de 
viaje y de crítica. Tiene La Quimera 
la sugestión do las autobiografías el 
atractivo del alto medio social en que 
se desenvuelve y el interés que des-
piertan los personajes que se saben 
han existido y los sucesos históricos. 
Silvio Logo, no es otro que el joven 
pintor Bahamonde, que no ha mucho 
encantó á las damas madrileñas con 
sus elegantes retratos al pastel y que 
murió en edad muy temprana, casi en 
los comienzos de su brillante carrera. 
La señora Pardo Bazán fué la protecto-
ra del joven pintor gallego y quien lo 
lanzó en ia alta sociedad do Madrid. 
En la novela ella misma so oculta, ó 
mejor dicho, se muestra en la intere-
sante Mina Umbria. Puedo decirse 
que Mina y Silvio son las dos figuras 
vivientes de la obra con sangre y ner-
vios; le sigue después la Baronesa ar-
tística representaoióu do la noble ma 
dre de la insigue escritora. Al lado do 
estos todos los demás personajes apare-
cen borrosos, incluso la vizcondesa de 
Ayameuto y su padre el Dr. Mendoza. 
Como no es posible que hoy pueda 
gustarse comedia, drama ó novela, sin 
buscar algo transcendente, la tesis ó 
el pensamiento del autor como si un 
trozo de la vida real y artísticamente 
expuesto—"la verdad á través do un 
temperamento" segáu la frase del pon-
tífice del Naturalismo—no fuese sufi-
ciente para constituir una obra nota-
ble, muchos se desvanecerán los sesos 
interpretando á su manera La Quimera 
ó tratando de averiguar su tesis. 
Cogiendo al azar cualquier trozo de 
la novela puede hallarse fundadamen-
te para suponer que ese pensamiento ó 
tesis, es lo efímero, lo pequeño de la 
gloria artística, ante la otra vida exen-
ta de ambiciones, tranquila, serena y 
justa. Esta idea parece flotar sobre 
todo en las últimas páginas donde se 
describe la dcsoladora agonía del pin-
tor. Ahí va una muestra: 
"No es que usted vaya á morirse co-
mo cree, Silvio—díjole Minia una ma-
ñana en quo lo vió algo animoso—so-
siegue su espíritu y entréguese en las 
manos que rigen nuestros destinos 
L a vida no es ningún tesoro. Dolor 
en ella, dolor por ella; he ahí el fondo, 
Silvio. ¿Conoce usted el cuento orien-
tal? Un camellero descubrió un pozo 
y se echó al pie de él, porque estaba 
muy fatigado, muy fatigado; ni andar 
podía. Se llamaba pozo de la vida... 
y este nombre atractivo ilusionaba al 
camellero. Con su odre sacó agua el 
primer dia y el agua era un cristal, 
una alegría de los ojos. Bebió y se re-
frigeró. Sacó agua al segundo dia y 
era buena aun. Fué sacando, sacan-
do y el agua poco á poco, se hizo 
amarguilla, amarga, amargota. Hiél, 
de la hiél más horrible. E l camellero 
ante el desengaño, se arrojó en el pozo 
y desde entonces ¿sabe usted lo que 
ocurre? ¡Que el agua del pozo de la 
vida, además de amarga sabe á muer-
to!!! 
Pero yo no creo que, caso de haber 
tesis en La Quimera, pueda ser la que 
parece desprenderse de este trozo y de 
otros muchos que exhalan helado so-
plo. Conociendo el temperamento ar-
tístico de la señora Pardo Bazán, lu-
chadora varonil y soberbia que ha 
llegado á la cumbre clavando en ella 
su gloriosa bandera, defendiendo la 
eminencia conquistada, sin desencan-
tos ni dudas enfermizas ¿puede creerse 
que se inspire en parecidos pensa-
mientos? 
Además, la vida misma del pintor 
que tan asombrosamente describe, no es 
la más apropósito para basar la idea 
de lo efímero de las glorias artísticas 
humanas. Silvió no alcanzó la gloria 
que ambicionaba: un accidente, la ti-
sis, fué lo que produjo aquel rápido y 
desconsolador desenlace; puede decirse 
que esa misma enfermedad fué la de-
terminante de sus vacilaciones morbo-
sas, de sus decaimientos y de sus exal-
taciones infecundas. E n este sentido y 
como novela de tesis. La Quimera sería 
una novela patológica; caso de tener 
uua intención sería la de la influencia 
(I>r C H A J P E L L E ! ) 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o á 1 Vo de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
E n dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el C/Pñ/DOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (Sífllis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Püstula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
Frao D E F O S F O G L I C E R A T O D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
• Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vio'mns, y en todas las Farmac ias . 
de las enfermedades sobre los artistas. 
Sin separarse de lo que nos cuenta el 
novelista, Silvio no alcanzó la gloria 
que soñaba á causa de la tisis. Hasta 
la falta de sensibilidad amorosa que lo 
caracterizaba le valía una de esas fuer-
zas egoístas que necesitan á veces los 
artistas para proseguir su camino sin 
desviaciones perjudiciales á su objeto. 
La tesis de lo efímero de las glorias te-
rrestres ante la grandiosidad de lo in-
finito, tendría que basarse en una vida 
artística que llegase á toda su plenitud 
y que alcanzase el fin propuesto, no en 
una existencia rota bruscamente casi 
en sus comienzos. 
Por todo esto yo me imagino que la 
señora Pardo Bazán no ha querido de-
sarrollar la tesis. Paréceme más bien 
que la autora de La Quimera, generosa 
amiga del pintor Bahamonde hasta su 
muerte, que sentía por él la atracción 
que inpiran las naturalezas refinadas, 
impresionada por su fin, solo ha trata-
do de presentar con toda la fuerza de 
su realismo literario, la vida corta y 
desconsoladora del joveu artista, cuya 
rápida visión debió de producirle algo 
de la honda amargura que dejan en el 
espíritu humano esos contrastes de la 
enfermedad y de la muerte con el refle-
jo de una existencia brillante, contras-
tes que llevan á las almas místicas á 
los conventos ó á los altares, sanciones 
como las que tan profundamente con-
movieron al Duque de Gandía ante el 
cadáver de la Emperatriz Isabel. 
Y el mérito principal de la novela, 
aparte de sus condiciones generales li-
terarias, de las que no es preciso ha-
blar tratándose de escritora tan insig-
ne, es la fuerza, la realidad, el natura-
lismo con que retrata las acciones y la 
psicología de Silvio Lago. Y ese cons-
tituye su gran mérito y también su 
gran defecto, porque no es la pintura 
sino la fotografía del pintor, lo que ha-
ce que el personaje que fácilmente po-
día presentarse como un ser interesan-
te, y como una naturaleza de élite, no 
atraiga ni se haga simpático. No hay 
hombre por elevado que sea que pueda 
resistir la fotografía en todos los actos 
de su vida y mucho menos los Bayos 
X de la señora Pardo Bazán. 
L a ilustre escritora ha querido dejar 
la impresión fiel del personaje, su ami-
go el pintor Bahamonde. Que lo re-
cuerda con cariño lo demuestra el culto 
con que guarda el encantador retrato 
que de ella pintara, el cuidado con que 
conserva y ostenta cuadros y reliquias. 
L a probidad artística, sus procedimien-
tos literarios, la|han llevado á presentar 
desnudo por completo á su interesante 
modelo. E l recuerdo del pobre pintor 
mucho ganaría si la insigne escritora 
hubiese esfumado algunas tintas lige-
ras en el lienzo. 
Otra impresión que se desprende de 
las páginas de L a Quimera, es como un 
hálito constante de snobismo. ¡ Y cui-
dado que es bien contrario al snobismo 
el temperamento artístico de su auto-
ra. Pero la elegancia, el mundo, la 
sociedad, etc., tienen una fuerza temi-
ble, incoutrastable. L a sociedad es tal 
vez el amo más tiránico que cualquier 
humano puede darse. Y esto ha sido 
de todos los tiempos. Y no se limita 
á influir sobre las costumbres, penetra 
hasta lo más íntimo de los pensamien-
tos, impone excepticismos ó creen-
cias. Sorprende cómo cosa tan ligera 
y banal en apariencia, posee una fuer-
za tan profunda. ¿Quiéu se puede va-
nagloriar de resistir su influjo? Quien 
haga más alarde de tomar en broma 
esa influencia, tal ves -sea el que esté 
mÁa dominado por ella. 
L a señora Pardo de Bazáu, pertene-
ce á una antigua familia de hidalga 
tierra, sombrea dulcemente su vida 
una madre de noble aspecto y alma 
bondadosa, que borda bellos tapices, 
tiene hijas que brillan en el nuuido, po-
see hermosos salones quo decoran vie-
jos cuadros y artísticos muebles, guar-
da curiosidades en sus vitrinas, sienta 
en su mesa ministros, embajadores y 
aristócratas. iPuede haber fuerza hu-
mana que resista tales cosas? 
Pero en La Quimera hay algo que sa-
cude soberbiamente ese influjo, y es el 
í p: 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E VKNTA. 
en toflaslas Droperiau Farmacias. 
NOT .̂: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
ApartaSo 40?. Telefono 296, HABAKA. 
c 1126 26-14 Jn 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Bosque 
laa que ejercen una acción especlalísi-
sima sobre el intestino cora única n do to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad dê  carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se Ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE, Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 1167 26-24 Jn 
RON CREOSOTADO 
del 
Prenaraflo por J . Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la brononitis, la tisis y la grlppe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacia». 
alt 13-22 Jn 
estilo robnsto, abundante, mny español 
sin ser castizo, i ío lo importa ni los 
personajes mundanos , ni ©l ambiente 
perfumado en que se desarrolla la no-
vela, exhala el fuerte olor de la natu-
raleza. L a descripción de una comida 
rústica que presencia Silvio moribun-
do, es nn cuadro magistral que podría 
firmar Teniers, si la gravedad gallega 
allí tan magistralmente pintada, no im-
pidiese el alegre desbordamiento de los 
campesinos flamencos. 
E l snobismo que todo lo puede se de-
tiene ante un poderoso temperamento 
artístico. Ha podido influir en el es-
píritu y en el pensamiento dé la seflora 
Pardo Bazán, pero ni nn ápice en su 
estilo. En él no se nota la ligereza del 
pastel amanerado y bonito, sino la pin-
celada vigorosa y fuerte. Hasta los 
encajes parecen pintados á brochazos. 
JAVÍER ACEVEDO. 
Madrid 3 de Junio de 1905. 
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Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
TRADUCIDO PARA EL 
J D I A I Í I O D E L A M A B I T A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a . 
X X I I 
Las fermentaciones transforman, pues, 
ei estiércol fresco en nn verdadero 
abono de establo. Después quo ha des-
aparecido bastante ácido carbónico y 
vapor de agua, el peso total de la masa 
disminuye por lo menos en la mitad y 
por consiguiente la riqueza en peso de 
principios nutritivos es mayor que an-
tes. Y así tenemos, por ejemplo, en un 
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E n el estiércol fresco la mayor parte 
del ázoe se encuentra en el estado de 
materia orgánica insoluble que no pa-
rece asimilable iumediatameutc por las 
recolectas. 
E l purrinque, segán ya se ha dado 
cuenta el lector, es el líquido que en 
las fosas filtra por toda la masa de abo-
no y corre por el declive del piso á la 
cisterna á revolverse con los orines que 
de los establos llegan también á la cis-
terna. Su color es obscuro, pues pasa 
cargado de materia orgánica de color 
obscuro, y es de reaccióu alcalina de-
bida á la presencia de carbonato po-
tásico, ,, 
Su composición en un litro es poco 
más ó menos la siguiente, según sea 
fresco ó viejo: 
Agua de 980 gr. á 992 gr. 
Azoe orgánico... 0.26 á 0.07 
amoniacal. 0.18 á 1.27 
Acido fosfórico.. 0.52 á 0.04 
Potasa 3.60 á 2.00 
Materias orgáni-
cas 10.00 á 2.20 
E n el purrinque fresco el ázoe está 
en gran parte (como se vé en la prime-
ra columna) en el estado orgánico, y 
en el antiguo, en el estado de carbonato 
de amoniaco. 
E l agricultor celoso de sus intereses 
debe esforzarse en retener, tanto como 
le sea posible, los principios fertilizan-
tes que el abono preparado contenga. 
Tiene que evitar las pérdidas de ázoe 
que puedan ocasionarse en forma de 
amoniaco y cuando la fermentación es 
defectuosa en forma de ázoe ó nitrógeno 
libre. Conviene asimismo impedir las 
pérdidas de potasa por solubilizacio-
nes. 
ÜN HOMBRE HONRADO 
SefSor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de aflos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no daseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPORTELA NÜMS. 52 A l 58. 
C 1016 Un 
E L J M E J O R V I X O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1016 at 20-1 Jn 
Para eso hay que combatir entre nos-
otros la enérgica acción desecante del 
sol, así como la del viento, impedir los 
lavados que los aguaceros puedan hacer, 
é impedir que al pie de esos abonos 
corran aguas que arrastren esos princi-
pios fertilizantes. 
Un abono que no se preserva bien de 
esas acciones pierde gran parte de su 
poder fertilizante. Si al salir de los 
establos lo extendemos eu capas poco 
gruesas y los exponemos á todas las in-
temperies, sufriendo lavado délos agua-
ceros, etc., etc., se pierde en más de la 
mitad de su valor fertilizante: pero si 
lo colocamos en una fosa—siquiera sea 
tan sencilla como la que hemos descri-
to—si lo apitonamos bien, si recubri-
mos auque sea con techo de guano esa 
pila, si la regarnos con orines, si logra-
mos echar literas, etc., etc., obtendre-
mos un buen abono, sin pérdidas apre-
ciables de su fertilidad, y con beneficio 
de le higiene. 
Le fosa—si al hablar de ella no lo 
hemos dicho, lo decimos aquí—debe 
construirse en su capacidad, según la 
producción de estiércol que la finca rin-





dan un volumen aproximado anual en 
estiércoles de 
300 metros cúbicos loa primeros 
100 ,. los segundos 
150 ,, los terceros 
20 ,, los cuartos 
6 sea un total de .570 metros cúbicos. 
E l cociente de 570 por 2 285, da en 
metros cuadrados la superficie de la 
fosa, que por precaución se hará de 
300 metros cuadrados. 
Siendo tan fácil levantar sobre la 
fosa un techo de guano, y siendo tan 
perjudiciales los aguaceros, no quere-
mos decir nada de las fosas de abono 
descubiertas, porque por muchas pre-
cauciones que se tomen siempre, el 
LO S A B E U S T E D ? 
Si no lo sabe debiera saberlo. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
tan populares, porque el mismo públi-
co las recomienda por virtud de las 
constantes curaciones que obtienen. 
Que los casos que se publican son 
siempre nuevos y recientos. 
Es el medicamento más fácil de to-
mar acompañado de un simple sorbo 
de agua. E l más conveniente para lle-
var consigo. 
Además que no contienen ninguna 
droga nociva, ni, como resulta con las 
fórmulas á base de alcohol, ningún in-
grediente que pueda crear un hábito y 
esclavizar al infortunado paciente. 
Las Pildoras Kosadas del Dr. W i -
lliams son el gran enemigo do la debi-
lidad, en el hombre y en la mujer, ni-
ñez y ancianidad. A l hombre dan fuer-
zas y vigor. A la mujer, fuerzas y 
hermosura. A los ancianos, sosiego y 
vitalidad. A la juventud vivacidad y 
desarrollo. 
E l Sr. Laureano Eamos, vecino de 
Añasco, Puerto-Rico, joven de 26 años 
de edad, del Comercio, dice: 
"Durante diez meses sufrí del Estó-
mago, fuertes dolores de vientre y do 
cabeza. Tuve varios tratamientos, to-
mé muchos remedios, guardé cama, pe-
ro no me curé. Me recomendaron las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante los últimos tres me-
ses, con el resultado que me encuentro 
perfectamente curado de mis terribleb' 
padecimientos, gracias á este incompa-
rable remedio". 
(Firmado) L A U R E A N O RAMOS. 
Todas las cartas de curaciones obte-
nidas con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams se garantizan por la casa Dr. 
Williams Medicine Co. por serabsoluta-
mente verdaderas y expontáneas, y sin 
retribución de ninguna especie, todo lo 
cual puede ser comprobado dirigiéndo-
se á los pacientes firmantes, de los cua-
les se presentan nuevos casos todos los 
días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi -
lliams se garantizan por ser un especí-
fico de familia que no puede dañar el 
más delicado organismo, y que son efi-
caces en toda clase de debilidad en am-
bos sexos, anemia, raquitismo, palu-
dismo, jaqueca, neuralgia, reumatismo, 
dispepsia, y demás enfermedades que 
indirectamente afectan la' sangre y los 
nervios. De venta en las principales 
Boticas y Droguerías. 
inconveaiente que ofrecen es-grande, 
por muy alta que se haga la pila; pero 
en caso extremo que eso se haga, con-
vendrá, además de la altura de las pi-
las, que no pasarán de 2 metros, com-
primirlas dulcemente. 
Deberemos, pues, en nuestra elabo-
ración de abonos con las menores pér-
didas posibles de principios fertilizan-
tes, impedir el acceso al aire en la 
masa, y mantener una humedad con-
veniente: la primera se consigue con el 
apilonado; la segunda cou los riegos 
de purrinque. 
Los estiércoles de caballos y carne-
ros son secantes y calientes, y reclamau 
riegos numerosos. Deben evitarse las 
acciones del sol y del viento, abrigán-
dolos todo lo posible, pudiendo eu 
algunos casoahacer las fosas muradas 
por uno, dos ó tres lados. 
En estos últimos años, el agrónomo 
Wagner ha comprobado que la paja y 
el estiércol de establo procrean ea 
abundancia ciertos microorganismos 
reductores, ó sean capaces de reduoir 
los nitratos, desprendiendo el nitróge-
no libre y protóxido de nitrógeno, pro-
poniendo Wagner, para corregir oso 
daño, con otro, es decir, añadiendo 
ácido sulfúrico, que desvirtuaría las 
fermentaciones que en las pilas de abo-
no se forman. 
E l agrónomo Deherain sostiene que 
la incorporación de los abonos á las 
tierras, aunque contengan esas bacte-
rias, no ejercerán daño aprcciable, y 
sólo harían algo cuándo las dósis en quo 
se empleara el abono de establo en los 
suelos fuese muy copiosa. Luego, con 
toda segundad y conforme á las expe-
riencias seculares, debemos seguir em-
ph ando el abono de establo en las con-
diciones habituales. 
Las cantidades de ese abono emplea-
do por hectáreas, varían según las con-
diciones generales de los cultivos. 
L a mayor utilización del abono dv-
establo tomado de la pila ó fosa, se 
obtiene incorporándolo enseguida al 
terreno, lo que puede hacerse en el 
otoño, operando de disiintas maneras: 
1̂  Corrientemente antes de la* 
siembras, el abono de la fosa se transa 
porta al campo donde se dispone ei^ 
pequeñas pilas que loa franceses lla-
man fumerons, regularmente espacia-
das á siete metros unas de otras. E l 
número de fumerones será de unos 200 
por hectárea, con un peso de 30,000 
kilo» en total, ó sean 150 kilos para 
cada una pila ó famerón. E l riego ó 
extensión de esas pilas sobre todo el 
terreno, debe efectuarse lo más rápi-
damente posible, procediendo en se-
guida á ejecutar la labor dostinada á 
hundir ó incorporar el abono en la 
tierra. 
Conviene evitar dejar abandonados 
los fumerones ó pilas en el campo, du-
rante muchos días, porque el abono 
expuesto así á la intemperie pierde con 
detrimento de su valor fertilizante, 
mucho ázoe, y puede además ser lava-
do por las aguas pluviales, que tambiéa 
le quitarían principios útiles con daño 
de su valor también. Debe por lo tanto 
incorpararse el abouo cuanto antes al 
terreno, pues una vea mezclado con el 
suelo sus principios útiles quedan ad-
quiridos por el terreno. 
2? Algunas veces el abono se echa 
en los surcos, á medida que el arado 
los va abriendo, de manera que quedo 
el abono enterrado, al pasar el arado 
para formar el surco vecino. 
39 Puede en casos de estar culti-
vado ya el terreno, hacer pequeños 
hoyos con la azada poco profundos a l -
rededor de cada cepa; pero siempre es 
preferible incorporar el abono en la 
forma primera. 
E n ciertas ocasiones, pueden los es-
tiércoles emplearse llevando los anima-
les al campo, suprimiendo por lo tanto 
toda elaboración; cuidando de darle 
con labores, permeabilidad al terreno 
que se v a á invadir con los animales. 
(Coyitinuará.) 
«TROS EEPPfflíTÁNTES ESMIYOS | 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
m L M k Y E U C E ^ l 
18, rué de la ^range-Bateliére, PARIS J 
N E M I A 
] GLOfiOSIS - C A L E N T U R A S - D E B I L I D A D 
C'RACIÓN CIEHTA por las 
¡PILDORAS C R O N E E R 
I ti loduro do Hierro y do Qninlna 
TÓ.NiCAS, KEnRTFCGAS y RECONSTITUYENTES. 
8CKM1TT, Farmacedlico, 75, ruó de la Boeiie, PABIS. 
Rn In Hnhwn- Vi. jg TOSP. RARtlA i HIJO. V E3 jE=t 1 3 - A . . D » E 2 H . O S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
E J l e o t r o - m a Q - n é t i o o s * 
C o n t r a las , C O N V U L S I O I V y p a r a 
facilitar l a j © E K T S C I O N D E L O S N I Ñ O S 
DBsconñarsB de lat Falsl/leaciones 
J 3 « K , r u é S a i n t - M a r t i n , 
T EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS. 
Tesoro de las Madres 
"* C H L Ó R O S I S 
C C o l o r e s p a l i a o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e o b l a n c a s ) 
L I C O R D E L A P R A D E 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS oe LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OAO) 
Es el mejor de todos los Fernifrlnosos para la curación de todas las 
enfermedades provinlentea de la P o b r e t a de l a S a n g r e , 
F A H I S . COLXJIsr 7 C", 4 9 , JRuó de Maubeuge, y en las farmacias 
Providenc ia oe Ins S inos 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y | 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y j 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E S-A-I-iLiiSS, Períomísta Qnimico, 73. rs» Tnrbigo. 
la U mm • •̂¿•'j08É«8ARRA é H1)0', - D" MaiwJ JOHHSQü j en UiuluPerf" j tth^túu. 
BOTOSOS 
¿ l ü í ñ l 
S i quereia ev i tar qae OBAS crieiMae rep i tan tomad de ana m a n e r a eegxüda l 
P I P E R A Z I N E 
Inofens iva . Ocho veces m a a a c t i v a quo l a Lj / tb ina . 
E l m a y o r diaolven.a conocido del Ac ido úr ico . 
MIDY.l 1 S.ranb" St-Honoré.PAHIS/ »ñ litdtmíi Farmielit j Dníutrfai. 
D I A R I O I M S I í A M A m M A — S f l i c i é a de l a m a ñ a n a . - - - J u d í o 2 i d e 1 9 0 5 . 
CRONICA E E L I G I O S A 
D I A 24 D E JUNIO D E 1905. 
Este mes ostft consagrado al tíacratí-
iiiuo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Belón. 
La Natividad de San Juan Bautista; 
eantos Teodulfo, obispo, Simplicio y 
Eausto, iníirtires. 
San Teodulfo, obispo. Nnció en las Ga-
llas y fué iniciado por sus padres en los 
preceptos del Evangelio de Jesucristo. 
E l claustro que por algún tiempo habitó 
Teodulfo, fué donde ensayó sus magnífi-
cas virtudes. E l episcopado que también 
desempeñó, fué un triunfo completo para 
nuestro Santo que con su ojemplar y 
evangélica conducta se granjeó la gene-
ral veneración. La juventud de Teodulfo 
pasó tranquila y santa en el monasterio 
de Loufes, del que fué elegido abad, por 
sus sobresalientes méritos, virtudes y sa-
biduría. Interin dirigió nuestro Santo el 
monasterio, parecía aquella santa casa un 
plantel de bienaventurados, que de allí 
salieron & iluminar el mundo ocupando 
muchas sillas episcopales de Francia y 
recibiendo después el culto de los altares. 
Nuestro Santo fué aclamado y consagra-
do obispo de Loubor. Brilló de tal ma-
nera su santidad asombrosa que todos le 
veneraban. Siempre que viajó, tuvo pre-
cisión de ocultar su nombre con objeto 
de librarse de las adoraciones que el pue-
blo le tributaba en todas ocasiones. Fué 
agraciado por Dios con el dón de hacer 
prodigios y leer en el porvenir. E l día 
24 de Junio del aflo 676 murió santa-
mente. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de las Mercedes en 
su iglesia. 
HERMANDAD DE NUESTRO SESOR DE 
E l B r a z o P o d e r o s o 
De orden del Sr. Presidente Lodo. Valdé* 
Pita, tengo el honor de recordar A los señores 
hermanos, á los quft se ha citado ya personal-
mente, que el domingo 25 del corriente es la 
Junta Generel para la rénovaoión de la direc-
tiva, la cual junta tendrá lugar á las 9 de la 
mañana del expresado día 2¡5, en la sacriatia 
pe la iglesia del Pilar.—El Secretario interino, 
Francisco Castañeda Cañizares.—Habana 22 
de Junio de 1905. 8S61 2m-23 2t-23 
E l domingo, fiesta sacramental & las nuere 
función solemne, con sermón, é las 4 Expo»i-
ción, rosario, platica y procesión por el claus-
tro. 
8803 4-22 
PARROQUIA DE MONSERRATS 
E l día 21 del corriente é las dará princi-
pio la novena del C. de Jesús con Misa can 
tkda y exposición de 8. D. M. y el 30 i la mi? 
ma hora la fiesta solemne con sermón á cargo 
del R. P. Portería de las Escuelas Pías. 
8661 9-20 
Mny llnstre ArcliicofMía 
D E L 
E r i g i d a en l a 
PARROQUIA DE GÜADALÜPE. 
El Domlnffo 25 del corriente mes á las echo 
y media de la mañana, y en la Parroquia d«; 
Ntra, Sra. de auadal<:pe, celebrará esta Ar-
chicofradfa la festividad del Santísimo Cor-
pus Cristis, estando la Sagrada Cátedra á car-
?o del elocuente orador Fray Florencio: C. D. con orquesta dirigida por el reputado maes-
tro Sr. Pacheco. 
Por la tarde & las cinco tendrá lugar la pro-
cesión y visita de altares por las naves d t l 
templo. Loque se publica para conocimiento 
de los hermanos y de'.iiés fieles, suplicando ;Í 
los primeros lleven el distintivo de la Corpo-
ración. 
Habana y Junio 20 de 1905.—El Secretarle. 
1 á •. A L. Perelra. 8775 lt-21 3m-2.¿ 
I G L E S I A DEL VEDADO. 
Desde el 22 de Junio se celebrará un so-
lemne novenario en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús Patrono y Titular de dicha Igle-
Bia. 
Todos los días á las 8 de la noche habrá ex-
posición del Santísimo Rosario Sermón y Cán-
ticos. 
La Iglesia estará iluminada con luz eléctrica 
y un coro de escogidas voces cantará en la no-
vena. 
Habana, Junio 21 de 1905.—El Párroco, Fray 
Francisco Vázquez. 8814 tl-22 d3-23 
F i i n p r e s a s l e r e a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜQS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMla enla Mana, elaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s ü e ex i s t enc i a 
y ae o p t a c i o n e s con t inuas . 
V A L O R responsable 
i Í T V T - ; J 38.239.213.00 
importe de las iu-
denmizaciones paga-
das hasta la lecha...5 1.552.983-80 
/.segura casas de manipostería ex teriormen-
U , con tabiquería interior de maraposterfa v 
!< s pisca todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por foO auu-
Casas de maraposterfa cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asberto y aunque no ten¿ai 
fcL1te™?ud*,?> habitada solamente por 
Íamiliaá 47>s centavos por 100 anual. 
« h m ^ " K6^1^8 co,n techo', de ttijafl de lo ini3mo, habitadas Bolamente por familia á 55 centavos por 100 a l año. •»»»"»• a 
* J ^ t d í - f l c l o s de niadera nue contengan es-
imie"to8 como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
*p. esta en escala 12í que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el e'dlflclopaga^ lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas 
pagando siempre tanto por el continente co-
juo por el contenido. Oflclnas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado prop10 
Habana Io. Junio de 1905. 
01024 26-1 Jn 
D E L A H A B A N A 
M O I S r T I B I U S T X J M . 1 -
Ventado hierro \teio. 
El dia 26 del mes actual á las'3 en punto de 
la tarde se admitirán en esta Admon. propo-
siciones firmadas bajo pliego cerrado, para la 
compra de un lote de hierro viejo que enage-
na ésta Compañía, el cual pueden examinar 
en los terrenos de Tallapiüdra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán ser hechas A razón de un tanto por tone-
lada española y que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que á su juicio no estime 
admisibles. ,„ 
Habana Junio 10 de I005.-Emeterio Zorrilla, 
Admor. Gral, 
C 1125 - 10-14 
E L G U A R D I A N 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSIONES 
CONSTRUCCIONES Y DOTES 
CCcina en la Batana: Mercates 22. 
T e l é ! . <M4*.—Correo, A p a r t a d o : 8 5 3 , 
Cable : I nve r s iones . 
EN MEXICO: COTÍSEOTUEVO, NUM, 11 
Cai^GUARM-
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capital pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía EL GUARDIAN, garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
;le le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Atanco <le L o n d r e s y M é x i c o , H . U p -
m a n y Cp . , T h « R o y . t l B a n k o f Cana-
da, G . L a w t o n C h i i d s y Cp , 
C 0261 alt Un 
CONSTRUCCION DE CASETAS DE L A -
DRILLO.—Secretaría de Obra? Públicas.—Di-
rocción General.—Habana 24 de Junio de 1905. 
—No hi*b¡e(.do tenido lugar la subasta anun-
ciada para «1 día 19 del actual, por haber side 
deolarado éste de duelo nacional; hasta las '¿ 
¿o la tarde del 23 del mismo se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, ediücic 
Hacienda, nuevas proposiciones en pliegos ce-
í ados para las obras de construcción do dos 
Casetas de ladrillo, para estacionea de tele-
grafía sin hiloa, una en el Maiiel y la otra en 
isla de Pinos.—Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente, á la hora y fecha 
mencionadas ante una Junta de Subasta que 
eav^rá compuesta por el Director General, co-
mo Presidente, y como vocales, el Ingeniero 
jefa de la Oficina en que se haya redactado el 
proyecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras Públicas y un empleado de-
rújuado por la Dirección Geuer.il, que fungi-
rá como Secretario. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurri-
do.—La Dirección General podrá adjudicar 
provisionalmente lo subasta, siendo aprobada 
m definitiva por el Secretario de Obras Públi-
0̂ 9.—En esta Oficina se facilitará á los que lo 
:oliciton los Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean r.ecesarios-
— (Fdo.) Juan M. Portuoado.—Director Gene, 
ral. 1165 5-24 
Toda persona de gusto que quiera hacer 1 
buen regalo el día de San Juan, puede pa-
sar por la dé Agular 110, entre Amargu-
ra y Teniente Rey, donde tienen esta-
blecido su Hefrlgerador los Sres. Mente-
cón y Co. y encontrarán completo surti-
do de frutas de California, en Cestos de 
Lujo á precios muy económicos, también 
ienemos ios legítimos melocotones de 
Artemisa. Recibimos semanalmente me-
lones de agua de todos tamaños, propios 
para regalos. 8009 2-24 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 27 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en San Ignacio 16, portal de 
la Catedral, por cuenta de quien corresponda, 
H cajas de á 221 medias tatas mantequilla, 
(oleo margarina) 18 Idem de á ÍOO cuartos id. 
y 11 cajas de 16 latas do 3 libras id. id.—Emilio 
Sierra. 8917. 3m -21 lt-26 
[ tep fie B i t a s fleMaia 
S E C K E T A U I A 
Se convoca por este medio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suministro del fo-
rrase (maíz, maloja, etc.,) durante el segundo 
semestre del año actual, á fin de que presen-
ten sus proposiciones ú ofertas á las nueve de 
la mañana del próximo día 26 en la Estación 
de Corrales, jmdiendo enterarse de las condi-
ciones á que deben eujetar dichas ofertas, en 
la propia Estación. Oficinas del Detall General 
en cualquier día hábil, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
l p. m. 
Todo lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 16 de Junio de 1905.—El Secretario, 
J. M< Barraqué. 
CMIGI 4.23 
- o * 
C u e r p o de B o m b e r o s do l Comerc io 
de l S u r g i d e r o de B a t a b a u ó . 
Vacante la plaza de maquinista de este 
VSori?0íetribuida con e' sueldo mensual de 
bESLNTA pesos plata española, se anuncia 
por este medio para conocimiento de los que 
deseen optar á la misma. 
Las solicitudes vendrán acompañadas délos 
títulos certificados y dirigidos ai Jefe que sus-
cribe y serán admitidas lasque se presenten 
hasta el día 30 del mes corriente. 
Surgidero 15 de Junio de 1905.-E1 1er. Jefe 
Manuel Torre. c 1156 4-22 
e O M P A l A D E E L E í T R l C Í D A D D E l ü B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - i N ú m . 5 5 . H a b a n a 
luerza0m^leveléCílrCa •('220 volt3 J 50 "dos) para alumbrado, 
juerza motuz y calefacción, producida en la Planta de la f'nmna 
m en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y cond ucida por câ  
rione W 0 0 3 ' SÍn Pelisr0 ae bidentes nftemor ^ inferrup. 
C i o n e » . Servicio permanente, lo mismo de día que de noche va 
establecido y acreditado desde primero de año. fija y sin 
criaciones Contadores exactos y comprobados ft la vista.lel sus-
criptor. Preoiog reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo 
cta- 9W alt. t -m-l l : 
te ie SiíM 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. I . 
typmann c£ C o . 
(BANQUEROS) 
C-935 7a—18My 
No habiendo podido celebrarse la junta de 
agravios que previene el art ículo 69 del Regla-
mentOj el dia 20 como estaba anunciada por 
disposición de las autoridades; cita nueva-
mente á los señores industríalas para el dia 
27 del que cursa á las nueve de la noche en 
Marte y Belona. 
Habana Junio 21 de 1905.-José Moran. 
87£>2 4-22 
A V I S O 
Jesús Rouco y Vázquez, avlía á todo el mun-
do en general que no paga deuda alKuna 
que haya contraído 6 contraiga su esposa 
Doña Josefa Martínez y Hernánde?. 
8799 4-22 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que ae cotizan en la boida 
Privada de esta clodüd. 
Dadica su preferente atanolón y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n o t , P e r i t o í y l e r cau t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—3a la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corríapondencia; Bol-
sa Privada, 8175 26-7Jn 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U t í K O S . 
C-359 158 Fbl4 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana—Calzada del Cerro 
440.—B. 21 de Junio de 1905.—Hasta la« dos del 
dia 27 de Junio de 1905, se recibirán en esta 
oficina ptoposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de albardillas y bloques de 
hormigón hidráulico. Se facilitarán impresos 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe.' 
c 1158 tl-22 m!V-23 
"LÍCITA CIÓN PARA COMPRA DE PJKDRA 
DESTINADA A LA REPARACION DÉ LAS 
C A L L E S DE MARIA NAO.— Secretaría de 
obras Públicas.-Dirección Gen<3FaL-llábana, 
21 de Junio de 19D5.—Hasta las dos de la tar-
de del día 22 de Julio de 1905 se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Edi-
ficio de Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrado-i para el suministro de piedra picada 
para las calles de Marianao.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por ei/Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pilero de Condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá también al acto un Notarlo que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Oe-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobgda en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.--En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
Informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.—Director General. 
C-1154 a1.t 6-21 
LICITACION PARA COMPRA de~FORRA-
GB.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana, 21 de Junio de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 21 de Julio de 1905 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado al ganado do la Jefatura de la 
Ciudad y de la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiortas y leí-
das públicamente a la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta que estará I 
compuesta por el Director General, cOmo Pre-
sidente, y como vocales, el Ingeniero Jefe de , 
la Oficina en que haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado Consultor del Depar-
tamento de Obras públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también, al 
acto un Notario que dará fé ds todo lo ocurri-
do. — El Director General podrá adjudicar 
provisionalmente la Subasta, siendo aproba-
da en definitiva por el Secretario de Obras Pú-
bllcaR.—En esta Oficina re facilitarán 4 los que 
lo soliciten Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informos sean necesarios. 
—Juan M. Portuondo, Director General. 
C1151 alt 6T-21jn 
LICITACION PARA COM PRA DB JP1EDRA 
Y RECEBO.—Secretaría de Obras Públicaa.— 
Dirección General.-Habana 21 de Junio de 
1905.—Hasta las 2 de la tarde del dU 20 de Ju-
lio de 1905 se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Pdblicas, Edificio de la Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada, rajones y recebo 
Eara la Jefatrua de la Ciudad de la Habana.— as proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada, an-
te la Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el pliego de oondi-
olones, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas, y de un empleado desig-
nado por la Dirección General que fungirá 
como Secretarlo.—Concurrirá, también, al ac-
to un Notario que dará f« de todo lo ocurrido. 
El Director General oodrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprobada en di-
flnitlva por el Secretarlo de Obras Públicas.— 
En esta Oficina se facilitarán al que lo solicite 
los Pliegos do Condicionen, modelos en blanco 
y cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
c 1155 alt 6t-21 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fon o na m. 125. 8914 52-24Jn 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altes.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 1166 13-19 Jn 
DR. J . RAFAEL BÜE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete 
á Consulado a. 59, altos. 
Comías lis 12 á l Teléfono 1196 
26-17 ju 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.-Consultas de 12 á 3, 
8SS0 26-18Jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tubertulosis pulmonar en el 
1° y 2? grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clírfea de Enfermedades de los ojos para 
pobres | 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 26 15 Jn 
S f t a / ó i n o S o n z á / e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.-De 1 á 5. 7754 26.3Jn 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oponición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
ta* de láa Lamparilla 78. c 077 2624 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
nrPBRIfl£DA.DB3del OBKBBBO y de los NERVIOS 
Conanltas en Belascoaín 105>i próximo á Reí -
D*,d« 12 á2. C 1115 9 Jn 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
8058 26-4 Jn 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I N G 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.-Teléfono 1262. G 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t i i 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1143 26-15 J n 
DR. JUAN JESDS VALDES 
(JIRUJANO-DKNTISTA. 
Garantiza sus operauioaes. Galiaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cll29 17 Jn 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
8098 26-9 Jn 
D r . p . M . S a b a t o r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Deptal de N. York.—San Rafael 1, entre In-
duetria y Consulado. 8203 26-13in 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
na«Ta. O 981 2»-24My 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dcutiata. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c976 26-24 My 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i i i i j a n ú de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wlnter de París, 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12á S-Monserrate número 113. 
8884 26-15J 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D o m i c i l i o : Maceo l O , T e l é í o n o O Í J 3 1 , 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o ; Cuba 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 , 
C101O 1 Jn 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GAliGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol 
lio: Consulado 114. c 1014 U n 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
URUJIA Ü^NHKAL. 
Conpnltas diariafi de í 3.—Teléfono 1132.-
tíau Nicolás n. 3. C 1022 1 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, Cirujía y Prótesis de la oooa. 
B e r n a z a S t í - l e l é / o n o 3 0 1 2 
C lüll 1 Jn 
J E S U S M O M E U . 
Gal i ano 79. 
c 1130 
A l í O G A D O . 
26-15 Jn 
A I A U S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qoími-
oo' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1098 26-7 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Ob i spo 75 , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-1109 26-7Jn 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital B i t • 
P a r t o s y e n í e r m e t l a U e s de S o ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—tifflj».—VeDúreo.—Males do la sangia. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1009 IJIn 
DR. F E L I P E GARCÍA CAÑIZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
DR, FRANCISCO FERNANDEZ IED0N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noebe.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 32Ü1.—Habana, 
c 1070 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
- A , 5 3 o d o » . 
Mercaderes n 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C-1097 s 7Jn 
ALBERTO 8. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs Marta 57. Teléfono 565. 
7311 166m mylB 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 1005 j j n 
D r . C L E . F i n l a v 
Bspecial iwta en e n f e r m e d a d © » de lo» 
ojo» y de lo» o í d o s , 
üonsnltaade 12 é i Teléí 1787. Rolna nftm. 128 
J'Tra pobresi-Diapensarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernei, de4á5 . 
C 1007 1Jn — 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eníermedades del Coraróm ™ m o a M Mor-
Tlonaay de la Piel, (incltuio VenéreoTSIflli»).-
üonsuftas de W *2 y días festiros de 12 á L -
TKOCADEBO 14.—Teléfono 459. C »»9 1 Jn 
Dr. R. Chomaí 
114 3, Teléfono 86ái feaido nüm. 2, a i**. 
J31003 ¿45 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Jesús María fearraqná N O T A B I O S . 
AMAROURA 82. TELEFONO SIL 
O 1004 1 Jn 
CIRUJANO - DENTISTA 
ü a - l o a x i a , X L . X I O 
"T5 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7718 28-3 Jn 
DE. GALVEZ GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 41) 
C1021 1 Jn 
FrancLsco García Gaióíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 




D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l » C. de Bene t i conc ia r M a t e r n i d a d 
Espeelalista en las enfermedades de loa nidos 
médicas y qoirúrgicaa Consulta» d# 11 4 L 
¿guiar 108¿¿—Teléfono 324. 
C1003 U n 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍA3 URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JMÚB María 33. De l2á3 . C 10U0 U n 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
arnnaa &S.TeUfono 1342. C978 24 My 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Luís Mootané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C 10J1 W n 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos • - o nuavamonte su gabina-
e do con.- * •IÍ4 del Prado 34>*dei 
ái. C24ÍM 15R i 
DR. AiOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex 
oluiramente. 
Diagnostico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital oe San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangra y micros-
cópico. 
Oocraltea de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. O l l U 10 Jn 
D O C T O R I I E K X A X D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PKCHO,—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno aümcro 137. 
C 1051 2̂ -1 Jn 
D r . A b r a l i a m P é r e z J 
CatedrAtico por opoalclón de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1116 9Jn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
rres, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TiSLEPONO 1743. 
7691 28-3Jn 
S. C a n c i o B e l l o y A r a a g o 
A O. 
o 1127 
U A B A N A d J , 
16 Jn 
A n á l i s i s be O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Clónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
F u u d a d a en 1887 
8e practican análisis de orina, espatos, san-
ffNt leche, vinos, etc. 
P K A D O N I D l . 105 
C 1017 1 Jn 
f . V a l c i é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 
8122 
8 á 1 1 , 
'¿6-Jn 6 
D K i A N O E L P . P 1 E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, baso é intoatlnos y enformodadoa 
de niños. Consulte! del t & en sa domicilio, 
Inqnisldor 17. c 979 21 My 
Dr. Gabriel C a s n s o . 
Catedrático ae Patología QairOrndca y G-lne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
üuNBULTAS DE 12 A 3. VIRTUDESb7. 
C1128 16 Jn 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 a í. 
c 980 28.24 My 
D R . J . K A M O X E L T . 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á Paria,—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
T . A . D E L G A D O 
QUIMICO AZUCARERO 
Jefe de fabricación. Industria 133.—Cuarto nt-
mero 11. 8466 8-16 
U n a s e ñ o r a ing le sa q u e h a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y •tro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza do idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece . i Qiír lecciones 
á domicilio y en m morada BeAnski i. 
8581 28-20 Jn 
EMLISH tsiOUlil UiV£RS4TiON 
Explicación Irjprcóa del métoi ) v del tex-
* i era"8- Lecciones de inglés y uquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 58, sede* ría. 8523 ^ ^ ' T _ ""I 
d o l D r . E m i l i o A l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidiri A * I « 
rmedades do la piel, Lunu, ^ de l** Eq' 
,r, Turaoros^lceraa, Reumatisl;"8^,*',0^' 
1 
OJr, i 
Oota, I Ne uralgias, EstrePimiei to ' 
des. Parálisis, Neurastenia, Enforin^dad"0^ 
Sonoras. os do 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los ílayos X v i? JI 
grafías de todas clasos. 3 '^dio-
Consultas de 12 á 4. Todos los días OSOP 
los festivos. 
Pto 
I . T e l é f o n o p a r t l c u l a -
eu to C o l u i u b i a . r 
T e l é f o n o J Í 1 5 4 . 
l o o i . C a n á p a m e i 
O ' K e ü i y 4 ; { , <-MI. QomposteJa 
857o 78-24 Jn ' 
I L 
DIBEOTORi 
DON ANTONIO GONZALEZ AMAT 
A r i t m é t i c a , Tenednrui, I n g l é s 
Bféeái iOffraf la y T á q t U g r r a n a . * 
En muy corto tiempo se preparan Jó venej 
para ejercer catas proteelones. 
J 5 3 ) E » t x - o l l « , 1 3 , A l t o » 
SS46 ' 15-23 m 
ACADEMIA de COMERCIO 
Coleg io do 1: y 12; B t t í e f i a u z a 
SAN NICOLAS 105 
D I H E C T O R : L d o . A . E . P E R A Z A , 
Internos: S1.' á 6í S30.—t* á 3: fl7.—Medio na 
pilos: 3' a V. $12.-1.' á 3: 10.60.—Tercio pupiW 
3. á 6 . |A50.-l; á 3 : $7-Externos para Comercio 
6 Instrucción Üeneral á precios sumameats 
módicos, Clasef», Mecanografía, Taquigrafía 
Teneduría, Ueografíu.Comercial, Cálculos, CaI 
ligrafía. Operaciones baucarias,, Leyes comer-
ciales, Francés é Injrlés, etc. 
Magisterio, Ingeniero Agrónomo y prepara-
ción para carreras especiales, Telegrafía ofl. 
clal (sistema Morfey) un nuevo si.sreina de Te-
neduría de Libros por partida doble que so ga-
rantiza la enseñanza eu dos meses. 
Clases especiales para señoritas, de Taqui, 
grafía, y Mecanografía. 
9-13 
EN O L I S H C O N V E R S A i l O X 
MR. QUECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamente á enseñar 1» pura pronunciación y 
construcción con todas las contracción á que 
se usan en hablar en todas partes de kn Esta-
dos Unidoj. Autor del "Englisb Conversation " 
únioo libro todo inglés para aprender osU 
idioma en muy corto tiempo y con perfección 
Aguacate número 98. 
._77W 26-4 Jn 
P a r a d a r clases de V y 12 Eusef tanzt» 
en casa pa.-tlculür, ae ofrecí un profesor co n-
cetonte que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. ea 
Obispo 80, tienda do ropa? El Correo de Pa-
ria- g 20Oc 
15 17 Jn 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
f ara estudiar inglés, francés, cuentas, etc. ruébeae. OUBA 139. 7699 26-3 Ju 
C L A S E D E P I A N O ~ 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
elones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n! 101. Precios módicos. 
M B R O v S t I M P R E S O S 
B E L L E Z A S DEL QUIJOTE 
p o r P. G i r a l t . 
Se vende i |1 plata en las librerías, en 
el DIARIO DE LA MARINA, Avisador Co-
mercial, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cien fuegos 1. 8322 26 14jn 
A R T E S Y © F I C Í 0 S . 
COMIDAS A DOMICILIO 
En elegantes tiiblerc^ del Hotel Galiano 75. 
Teléfono 1461. 
8791 5-22 , 
LA CURACION 
DE LAS HERNIAS 
Se curan radicalmente con el BRAGUERO 
REGULADOR, acompañado del PARCHE 
ALEMAN, sin necesidad de ninguna opera-
ción, y que tanta fama ba obtenido en Euro-
pa, inventado por el especialista DOCTOR 
PORTA, 
Se mandan tratamientos á provincias. Pi-
dan nota de precios. Consultas do 9 4 12 y de 3 
á 6 en Galiano 42. 8731 15-21 Jn 
¡LA P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
Beñora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas, 
8276' 26-Í3JQ 
P A R A - R A Y O S 
E . Mcena, Decano Electricista, coosiruot^f 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
ediúoios, polvorines, torras, panteones y bn-
8oes .garantizando su instalación y matenale)!. eparaciones de los mismos, siendo reooaooi-
dos y probados con el a patato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóotrloo?. Oua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparaten del ramo eléctrico. 3* 2** 
rantiran todos loa trabajos. Compostela 7. 
8290 26 Jn 7 
E s t a b l e c i m i e n t o de B a ñ o s , Ga l iauo 
1 0 3 , A n t i g u o de l D r . G o r d i l l o 
Esta antigua casa, bajo la dirección del Doc-
tor E. Morejón, ofrece al póbllco sus baños da 
San Diego y medicinales en general. En du-
chas para Bfñorai y caballeros, cuenta con to-
dos los aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales... f 3.50 plata 
Id . de 10 duchas $ 2.B0 Id. 
Baños de aseo con servicio 8 0.20 id. 
7525 alt Í ^ S Í ^ ^ 
M A R I O D E L G A D ^ T " 
Maestro Carpintero. 
Be ofrece á los dueños de casas y contratis* 
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta loa trabajos do mas considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de ia.̂ 3l5" 
Todos los trabajos con esmero v puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 33. 7600 2'i-lJn 
LA INDIA PALMISTA., 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que h* " ' 
», lo que es y lo que puede ser. Consultas aá-» do, IO  es  l    
mañana á 7 noche Colón 23' 
8504 '4tl6-26ra 13jn_ 
Se m a t a en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r u U a 8 0 G a r c í a . 
7337 26-27 M 
Hotel Alune. Saratoia N. \ 
Situado en la meior y jnás céntr 'ca esqu:,i:l 
BROADWAY & CIRCULAR BTE EETS de es-
to famoso lusrar veraniego. T̂TDW-
TRATO ESMERADO, COCINA 
RABLE.—Precios $3 diarios con comida. 
persona. Rebaja considerable durante el i " 
de Julio. Para informes dinjirse al hotel v 
correo. 8671 & £ L ~ ~ ^ 
l A S T U L L E R Í A S 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Esta es la casa propia para lat f^niui.is 
campo, por sus comoclidadei y n00010,03 J r , » ' 
cios. A l W r r a t e W, •»UO > 
m í a . Stfr 
D I A R I O I M S J L A B I A R I M A — M B l t e «6 l i m a a m . — J u n i o ^ 4 de 1 9 0 5 . 
EFECTO I D Í i J T E M f f l 
m efPCto oomhinndo de In Kmnlsion 
de Ant ie r es ol fortalecer y restablecer 
el eisteina y contrarrestar las perdidas 
de elemontos vitales. Aumenta la iner-
va del cuerpo para resistir enfernieda-
¿eR> hueiondo perfecta la nutrición 6 
impidiendo el crecimiento de gérmenes 
nocivos. Es inapreciable para el trata-
miento y cura de la tisis y de enferma-
dados consúnticaa en general. 
BENDICIÓN.—Una interesante cere-
monia se celebrará mañana en el cole-
gio de Ran Vicente de Paul. 
Nuestro venerable Obispo Diocesano, 
el Pudro González Estrada, bendecirá 
Bolemnemente el nuevo salón construi-
do en el piadoso asilo de la calzada del 
Cerro uilm. 797. 
El acto, señalado para las nueve de 
la mañana, revestirá, á no dudarlo, 
gran pompa y lucimiento. 
Muchas y muy distinguidas familias 
de la sociedad habanera, invitadas por 
la presidenta d é l a institución, la seno-
ra Ana Saladrigas, viuda de Soto, han 
prometido su asistencia. 
También hemos recibido nosotros 
tina invitación atentísima. 
Agradecidos. 
AI.BISU.—Tres tandas esta noche en 
el popular Albisu. 
En la primera i rá L m e a n z a libre, pa-
ra que so vuelva á lucir la graciosísima 
tiple Carmen Fernández de Lara cuyos 
triunfos se cuentau por noche. 
A segunda hora va E l cabo L ó p e z , es-
trenada anoche, tomando en su desem-
poílo parto principal la aplaudida y 
simpática tiple Josefina Cabañil las. 
La úl t ima tanda,ó sea la de las diez, 
la cubre la divertida zarzuela L o s za-
palos de charol . 
Mañana gran matinée. 
EAIÍANA YACHT C L U B . — L a directi-
• B dul I l a h a n a Yacht Club e i tá convo-
cada á junta para el día de mañana, á 
las doce y media del día, en la casa de 
la playa. 
Según nos comunica el amigo Es-
queu, entusiasta secretario del Club, se. 
tratará, entre otros asuntos, de la ad-
misión de socios. 
¿ N o hay propósito de celebrar alguna 
otra fiesta en la temporada? 
Ta se sabrá. 
BAZAR INGLÉS-—Está convertido el 
B a z a r l i u j U s en un verdadero jubileo. 
¡Qué entrar y salir do gentes! 
Toda la Habana, lo mismo pobres 
que ricos, lo mismo jóvenes que viejos 
desfila á diario por la popular peletería 
de San Rafael é Industria en busca del 
nuevo calzado, el calzado de lona, hoy 
de últ ima novedad y del que ha reci-
bido mm gran remesa de clase superior, 
fiuísjma. 
Hay entre-ese nuevo surtido del B a -
z a r i n g l é s una variedad completa para 
aeñorafl, caballeros y niños. 
Benejam es incansable, 
El simpático dueño del B a z n r I n g l é s 
está en tratos ahora con Boiders, uno 
de los más famosos fabricantes de los 
Estados Unidos, para importar en la 
Habana el magnifico calzado de esta 
casa. 
Calzado que lleva la firma de Boiders 
es insuperable. 
Ko hay garant ía mejor. 
PAYRIÍT,—Divertidísimas son las 
vistas que mañana se exhibirán en la 
matinée que ofrece en el elegante tea 
tro de Payret la empresa del maravi 
lioso bioscopio del señor Costa. 
Todas estas vistas son propias para 
que los niños pasen un rato muy ag rá 
dable. 
Los que deseen tomar localidades 
para esta matinée deben acudir hoy 
mismo á la contaduria de Payret. 
Desde ayer hay ya muchos pedidos, 
2íespecio á las exhibiciones do estí 
noche diremos que todas las vis 
tas son de gran mérito. 
LA NOTA F I N A L . — 
Hablábanlo á un poeta do una viudí 
vieja, rica y enamorada, y preguntó: 
—¿üónde vive? 
—¡Oh! ¡Ya no vive! T/a enterraron 
el viernes. 
* - tQué lástima! El jueves era un ex 
célente partido. 
K n t r e IUK cal Jes de Tejadi l lo y M e r -
ced hasta Monserrate y Egido, HC desea com-
prar un terreno de 10 vara» de frente por 20 
ae fondo; ó mm casa que tenga esa superficie 
y cuyo precio no exceda de 3̂.003 oro. Infor-
mes en Damas n. 40, de 6 á 10 de la noche. 
0808 4-23 
[ DE H 
céntrica y que tenga palio grande. Contesten 
por correo. A. S. Industria 10&, 
8860 4.03 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan ¡sunciHas que un niño 
puedo saber los Lontoa que uoceflita. 
• ' E L A L M E N D A K E S ' ^ 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 n 
J i . G o n z á l e z // CV/. 
C 1061 i jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o al 7 por 10() 
- i / ? (Üan en hipotecas, sobre fincas en esta 
K iK^ftd;,P*ra eí Ved ido tengo una partida de 
o.vjy) y lo darl*. ni T̂ , O TAOA„ A.-,} M.-.n^n n^. 
..—Se toman on hipoteca |3.500 sobre 
irmvamPn v1?^6 O r d e n a s , libre do 
fa i d / ^ pa?a el 7 medio áescon-
^ g ? ^ ^ ^ 9 - 30 y 
8882 , 4-24 
of O C A S I O N 
dos ta tóSo y K 2 n e ^ ^ 
Por enfermedad del dueño ven,ín K \ 
dos bodegas, h* mejores de un b S 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 0 « MU-
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
xV"~Solicito un 9ocio l:)ara ÜU Alambique 
rr n̂e:oa 52A» ^q"1»»» Marqués de la To-
•re, do 7 6 2, 
815« -20-11 Jn 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8p.§ desde $500 hasta la más alta 
cantidad on sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos basta $12010. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 8784 S-22 
S K N E C E S I T A N 
en una fotografía cuatro muchachos de 14 fi 
,'' años que sean listos. Sueldo tres pesos pla-
á la semana. Estrella 7tf, altos. 
8911 4-24 
U n a c r iandera ¡MeMllUNllBr de 4 me-
ees do parida, con buena y abundante loche, 
desea colocarse á ieche entera. Tiene quien 
a garantice. Informan Zanja y Espada, bo-
degíu 8910 4_2i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color que He-
ve tiempo en el país y sepa bien su obliga-
cJón, es nect-sario traiga buenas referencias. 
Neptuno 56. 8'J08 4-24 
^ Se d e s e a r í a saber 
la residencia ó dirección de la Sra. viuda de 
mistor Anj-.on Tactor, contrat ata que fué de 
empedrad» para un asunto que le interesa. 
jQaiiano 63. 8̂912 4-24 
UN D E P E N D I E N T E DE FARMACIA 
que tenga practica 6 informes de buenas casas 
se necesita en la Farmacia del Dr. Bosque, 
BKfcttW&üa, 8895 6*24 
Leoncio R o d r í g u e z que se ha l la en-
ramo y recogido en el Central Joaefita en Los 
Palos, desea saber el paradero de BU padre 
Querubia Kodríguez. 8S81 10-24jn 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortai 
muy bien. Manrique 4. 
. 88S1 4.C4 
J o v e n de 2 8 a ñ o s , habiendo I n i b a j a -
do 7 años en gran casa de comercio de París, 
solicita colocación en escritorio, conoce cas-
tellano y francés, Mauricio Soriano, Aguacate 
uüm. 122. 8868 4 24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias, en Virtudes 102 
iníormorán. 8S71 8-24 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establo-
cimiente, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Habana 8ti. 
8872 ' . .4-24 
B a n c o y A lmacenes ( ¡ e n c r a l e s Coo-
perativos, S. A. Le Printemps. calle de Aguiar 
(>8, se solicitan Agentes con buenas referen 
cías, para la venta de Acciones en esta Ciudad 
y on el interior de la Isla. 
8898 4-24 
Se sol ic i ta en C u b e Sowltos; un c r i a -
do de mano, blanco ó de color, do 10 á 20 años, 
para limpieza de la casa, poner v servir la me-
sa, debiendo traer recómendacion efica'. de su 
conducta. 8921 4-24 
Me ofrece inatrinioii io as tur iano; que 
son firáctico? en el servicio doméstico, ella 
buena cocinera de profesión y él do portero, 
criado ce mano á otros quehaceres y con bue-
na letra, algo instruido, tienen buenos infor-
mes de su conducta moral, estos tienen nn n" 
ño que anda al colegio do San Felipe, Sol 68. 
8916 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, Aguiar 68, bajos. 
8899 4-24 
J o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe BU obligación y tiene quien respon-
da de ella. Oficios 13, patio altos. Fonda La 
Perla. 8897 4-24 
l>esea colocarse 
un señor peninsular, sabe cocinar a la crioHa 
y española. Informan calle Q. esq. a 19, jardín 
Vedodu. 8202 4-24 
S e desea colocar u n a pen insu lar 3- un 
peninsular, ella de criada do mano 6 maneja-
dora, el de criado de mano, y se dan informes 
cafe El Globo, entrada por San José. 
8904 4-24 
Se solicita u n a c<icinera blanca de 
mediana edad, tiin muchas pretensiones para 
una corta familia de Marianao. Se prefiere del 
país, que duerma en la colocación n que traiga 
informes. Suar..:: i'>. 4-24 
Se solicita 
un muchacho para criado de mano. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informan Calzada 72, 
Vedado. 8905 4-24 
P E I N A D O R A 
se hace cargo de toda clase de peinado. Darán 
razón, calle 23, esquina F. Vedado. 
8306 4-24 
Cr iado de mano 
so necesita un criado de mano, que traiga re-
ferencias; en Consulado 128. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpio. 8918 4-24 
V11 tenedor de libros c o n i p e t e n t í s i m o 
desea ocupar las horas de 7 a 12 de la mañana 
en alguna casa dd Comercio ó escritorio, para 
informes e n esta Administración. 
8825 4-23 
SOLICITO UN LOCAL 
en calle comercia l . 
Aviso por correo á L. P.—San Rafoel 11"̂  
" L A E S M E R A L D A , * ' 
8843 8-23 
U n a J o T e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, preflrien-
Jo Ir al extranjero. Es cariñosa con los niños 
^ sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Santa Kosa 5, Cerro. SS44 4-23 
Solicitan colocarse bion do cr iadas de 
mano ó manejadoras, 2 peninsulares, saben 
cumplir con su obligación, como asi cortar y 
coser á máquina. Tienen quien las garanticen. 
Noteniendo Iriconvenicnte salir al campo. ln-
formaii Eg.do 9. 8850 4-23 
Se solicita una buena c r i a d a 
blanca, de 18 á 18 años, que sepa cumplir y es-
té acostumbrada a trabajar. Compestela 71, 
altos. 8830 4-23 
Se desea a lqu i lar 
dentro do las murallas una casa de alto y bajo, 
con balcón é la calle, servicios independientes 
y 3 habitaciones en cada departamento. Dirí-
rigiree por correo al Apartado 830 á Dr. Ma-
nuel Fraga Rivera. 8855 4-23 
J A H A B I : K O 
se necesita uno que esté práctico en la prepa-
ración de toda clase de jarabes. Dura razón el 
fcjr. Roca en la Droguería de Sarrá. 
8827 4-23 
una criada de mano. Mercaderes 42, altos. 
8820 4-2S 
Se desea colocar una senora peninsu-
lar de mediana edad, para cocinera, es limpia 
y aseada. Sabe cumnhr con su obligación, in-
forman Sol 6. 8S28 4-23 
P a r a una í'amilia que embarque para 
el exlrangero, se ofrece una joven de color, 
para el servicio do criada de mano ó maneja-
dora; es formal y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Villegas 75. 
8822 4-23 
Se desea colocar una coc inera 
cocina A la española y dos manejadoras. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Ha-
bana 134. 8817 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color, que sepa 
servir bien la mesa. Tulipán -8. 
8S47 4-23 
Desean colocarse en casas «le perso-
nas resoetablos y religiosas, dos criadas do 
mano, una recién llegada y la otra acostum-
brada en el país, sabe coser {\ mano y máquina 
y tienen quien responda por su conducta, pre-
sontando recomendación de las personas á 
quien han servido. En ü'Reilly 36, altos, da-
rán razón. 8818 4-23 
U n a joven peulusular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes S. l.áEaro.2, esq. & Gervasio, 
bod eg^ 8821 4-23 
l'n .joven peninsular acl imatado en 
el país dessfp colocarse de mozo de café, fonda 
ó portero, sabe cumplir con su deber y tiene 
personas que lo garanticen, Informan tíol 88, 
mueblería. 8816 4-23 
s i : S O L I C I T A 
para el Vedado una niñera cou recomenda-
ción blanca 6 de color, 2 centenes y ropa lim 
pío. Calle F n. 3C: 8845 4-23 
A n i m a s 3 4 K , altos. 
Se solicita una criada blanca para una corta 
familia, que sepa coser algo, que traiga refe-
renclas y que sea aseada. 8S42 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es c.iriño-
sa con los niños v tiene quien la recomiende, 
laforman Estrella 154.*. 
6841 4-28 
U n a peninsular de ineUiana edad 
esea colocarse de criada de mano, sabe coser 
mano y ¿ máquina, no tiene inconveniente 
en ir fuera, tiene quien la garantice, Oficios 
'ifim. 70. 8849 4-23 
S K S O L I C I T A 
una manejadora para un niíio de dier meses, 
ha de ser entendida en su oficio. Campanario 
nfim, 32. 8852 4-23 
Desea colocarse una j o v e u pen insu lar 
de camarera ó criada de mano, tiene buenas 
leferencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Teniente Rey y Zulueta, vidriera de 
raba eos. 8839 4-23 
Se desea colocar una pen insu lar de 
criada de mano ó manejadoraó de aprendiza 
de un taller de modista, que sabe coser. Infor-
man Industria 134. 8862 4-23 
Sol ic i ta u n a coc inera peninsular de 
edad una cocina en una casa particular de cor-
ta familia; M inteligente y buena cocinera; 
tieno quien dó buenas referencias. Morro es-
quina A. Genios, n. 4, informan. 
8331 4-28 
Uin^ joven peninsular desea colocar-
re de criada de mano: sabo coser á mano y fi, 
máquina; es formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
San Ignacio 43. gar 8885 4-23 
Se soliei la un buen criado de mano 
para primero, un segundo y dos criadas, una 
blanca y otra de color, pero ya saben que n no 
hoy buena garantía no se presenten. Sol 5. 
8869 4-23 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á mr.no y á máqui-
na y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Esirella 91. 
8S85 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano; sabe cumplir con su obii-
gaclón y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 117, carnicería, á todas horas. 
8808 4-23 
Cr iadas de inaaos 
prácticas y con garantía de su bonradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7. 
telefono 3128. Facilito trsbíijadorea para el 
campo y tramito salida de Iriscornia. 
8647 4-22 
U n a buena cocinera peninsular «lesea, 
colococarse en casa particular 6 establecimi-
ento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Belascoain 
nfim. 38. 8763 4-22 
Modista que enta l la y cor ta por í i r u -
rín, desea ir al extranjero, con una familia 6 
colocarse en esta ciudad, en taller ó casa de 
familia. Precio convencional. Oaliano n. 57, 
altos. 8767 4-22 
Matrimonio peninsular sin hijos de-
desean colocarse en una casa juntos, siendo 
buena casa, ella de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á máquina y un poco á mano 
y el ae portero, criado, sabe algo de cochero. 
No reparan en el sueldo. Tiene quien los ga-
rantice. Informes Corrales 25, de 10 á 4. 
8779 4-22 
U n a joven cos turera desea colocarse 
en una casa particular, nrefiero coser por mo-
nos sueldo en Jesús del Monte 6 Vedado. Ha 
cosido en varios talleres de la Habana y lo ha-
ce con perfección. Informan en la sección de 
anuncios de este periódico. 
8744 4-22 
U n a buena cr iandera pen insu lar de 
un mes de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Ir.formes Picota 64, esquina á Merced. 
S740 4-22 
U n a c r iandera peninsular , de 3 0 d í a s 
de porído, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á Itche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Miguel 210, bodega. 
tS738 • • 4-22 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un cocinero y r e -
gular repostero. Tiene muy buenas recomen-
daciones de los casas donde ha prestado sus 
servicios. Sol 100, carnicería informarán, 
8746 4-22 
OPERARIOS DIAMANTISTAS 
Se solicitan en el Nuevo Taller. Bernaza 51. 
8743 4-22 
M O D I S T A V i l \ S C E S A 
Desea colocarse en casa particular 6 taller, 
prefiriendo casa particular. Corta y entalla 
por figuriu de Oltima novtdad. Teniente Roy 
31. 8749 4-22 
SIC S O L I C I T A 
una criada paro todo el servicio de la casa, 
para un matrimonio solo, sin hijos. 8e dará 
buen sueldo. Consulado 100, bajos. 
8820 4-22 
Desea un niucbacbo pen insu lar de 
12 años de edad encontrar colocación para los 
ouebaceres de casa. Condiciones: dirigirse á 
Zanja 60, solar, el encargado. 
8798 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir para un 
matrimonio. Buen sueldo y se exigen refe-
rencias. San Miguel 48. 8304 4-22 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
iores referencias. Informan Bernaza 39, bode-
ga^ 8797 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanco, con buenas referencias pa-
ra el Vedado. Paseo 1, Sueldo 3 lulses y ropa 
limpia. 8770 ^ 
Se solicita un socio entendido en v í -
veres con 1.000 pesos para dar mayor impulso 
á un establecimiento ya en marcha. Para in-
formes Calzada de Jesús dol Monte n. 39, De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 8-22 
B A K B E K O S 
hace falta un buen dependiente para sábados 
/domingos en el Salón "La Infanta". San Ig-
nacio 7S. frente é la plaza vieja. 
87ti9 4-2 
U n mu chacho 
de doce k catorce afios, para ayuda de los que-
haceres de una casa. Sueldo puntual, se to-
man informes. Teniente Rey 88. 
S766 4-22 
Se solicita u n a buena c r i a d a de mano 
blanca, que esté acostumbrada 6 servir que 
sea trabajadora y honrada v que traiga refe-
rencias de las casas donde ha estado. SI no es 
asi que no so presente. Lealta 64, bajos. 
8782 ; E f f 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para servir y acompañar h una seBora sola en 
una habitación, Angeles 36. 
8-61 4-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sitios 9, esq. Angeles. 
8760 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con lo» niños v sabe cumplir con su deber. r<iO 
tiene ineonvcnlcnte en Ir al campo y tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Carmen 6. 8762 4-22 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a que s e a 
blanca y cariñosa con los niños, sueldo doce 
pesos plata, ha de tener buenas referencias, 
Salad 73. 8805 4-22 
C o s t u r é r a , u n a p a r d a desea colocarse 
de costurera en casa particular, cose y entalla 
por figurín, inteligente en ropa blanca y de 
niñas, tiene quien garantice su Conducta y 
trabajo, Esperanza 25, informarán. 
8768 4-22 
Desea colocarse una S r a . pen insu lar 
de criada de mano 6 acompañar <i señoras 6 
señoritas, ei de confianza y tiene quien la re-
comiendo. Oficios 10 altos. 
8772 4-22 
ü n a h u e n a cocinern pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación 3' tiene quien 
la garantice. Informan San Rafael 34. 
87l»8 4-22 
I>os<-a eolocarse nna joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños: tieno quien la garantice. Informan Teja-
diüo, accesoria O. 8800 4-22 
lTn joveo desea colocarse 
de dependiente do cafó, cochero 6 portero: sa-
be cumplir con su o'nligaclón y tiene quien lo 
garantice. Informan Reina 65. 
8S07 4-22 
Se sol ic i ta u n a c r i a í l a , 
de mediana edad, que entienda algo do cocina 
para una señora nola. Informes Consulado 109, 
a lt03. S-8£ 4-22 
í ) e manejan lo ra de*e:i co locar le una 
peninsular "de buena c onducta. Informad Nep-
luao 251. 8766 4-22 
que sea aseada y cocine á la criolla; sueldo 10 
pesos. También se solicita una criada de ma-
nos que friegue suelos y sea peninsular recien-
Ilcgada, sueldo 10 pesos y ropa limpia. Si no 
trae referencias que no se presente. Bernaza 
32, alto*, informan. 8745 4-22 
D e s e a colocarse u n a pen insu lar p a r a 
limpiar habitaciones, coser á mano y 6 máqui-
na, y corla ropa sencilla. Tiene informes de 
las cosas donde ha estado. Infoman Consula-
do 128. 8739 4-22 
U n a j<Vven peninsular desea co locar-
se de manejadora. Tiene buen carácter y os 
cariñosa eon los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 2S3. 
, 8747 4-22 
U n j oven act ivo con p r á c t i c a y bue-
nas garantías ofVeoe sus servicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios pa-
ra gestionar los asuntos que se le encomien-
den. Dirigirse por escrito á N. P. Redacción 
de este Diaria 8755 8-22 
C R I A D O D E M A J S O 
Se necesita un hombre de mediana edad que 
sea peninsular y que sepa servir. Informan en 
Egido 36. altos. 8764 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de uanós. Es cumplidora de su de-
ber y.tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San Rafael 47. 8742 4-22 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de manos para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina; tiene quien 
responda por ella: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan en Amargura 96, entre-
suelos, á todas horas del dia. 
1 8741 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular qne esté acos-
tumbrada á servir, y que no se presente sin re-
comendación. Monte 473, altos. 
_^ ^_87ó9 4-22 
U n a c r i a m i e r a peninsular ac l imatada 
en el país, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ani-
mos 58 6 Prado 60, café. 6783 4-22 
_Se solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
cariñosa y que pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar un niño de cuatro años y ayude 
también en los quehaceres do una casa. Es In-
dispensable tenga buenas referencias y sepa 
ya dosempeñar bien este cargo. E l sueldo po-
drá tratarse. Informan en la fábrica de jabón 
de Sabatés y Boada. Universidad 20. 
8785 8-22 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
CubalG. 8788 4-22 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche con su niño muy hermoso desea colo-
carse á leche entera: no tiene inconveniente 
en ir al campo pagándole buen sueldo. Tiene 
quien la garantice. Informes Monte b67 ó Mo-
reno 59. Cerro. 8771 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad blanca 6 de co-
lor para corta familia, se prefiere que duerma 
en la casa, se le dará un buen cuarto. Comoos-
tela 211, letra B. 8781 4-22 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Vicente Saborldo Lastres, 
que segáu noticias haco un año trabajaba en 
ei Hotel Correo de San ti Spiritu. E l que pue-
da dar informes de él, diríjanse á José Abuin, 
Puerto del Golpe; calle Real, puesto úe fro-
tas " E l Buen üusto." 8743 lt-21 12m-22J 
C a s a de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Telétono 
8128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 8646 : 4-21 
U n a joven peninMilar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niñosy sabe cumplir cou su obligación 
ilen la recomiende, informan Vives 172. tiene qui  1 
8729 4-21 
rii:i c r iandera peninsular a c l i m a t a -
da on ol pais, de 40 días de parida, con buena 
y abundante'leche y con su niño que se puede 
vor, desea colocarse á leche ontera._ tiene quien 
la garantice. Informan Gervasio 83, entresue-
los. 8728 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se do criada de mano, entiende de cocina, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella, General Casas número 5. 
SC95 4-21 
Dos cr ianderas peninsulares 
de 2 y 4 meses de parida, con buena y abun-
dante lecho, desean colocarse a leche entera, 
tienen quien las garantice. Informan Villegas 
81, altos. 8700 4 21 
S E N E C E S I T A N 
aprendices adelantados de Ebanistería, Sol 6, 
Habana, 8700 4-21 
S e o rece una coc inera 
recien llegada de Madrid, entiende á la espa-
ñola y algo de criada, San Lázaro 91. 
S718 -1-21 
Se desea saber el paradero 
de Antonio Lorenzo Romero que hace tiempo 
estaba en la Habana; la que lo solicita es una 
tía: dirigirse al despacho de anuncios del Dia-
rio á Benigno Vilas. 8699 4-21 
Una c r iandera pen insu lar , de mes y 
medio de parida, desoa colocarse á media le-
che ó 6 feche entera. Sabe desempeñar la 
obligación dé cocinera y criada do mano. No 
tiene Inconveniente en ir al campo. Tlen 
ulen responda de su conducta. Informan ca-
Ilo Aguila 116. 8ÜS9 4-21 
U n a buena lavandera y p lanchadora 
se solicita en la calle F. núm. 20 Vedado, casa 
particular. SI no sabe bien el oficio que no se 
presente. Sueldo $15. 8690 
un dependiente inteligente en el ramo de se-
dería y quincalla, géneros de punto y pelete-
ría y de alguna edad para estar al frente de la 
casa y si tiene algún capital se le puede Intere-
sar en la casa, que tenga buenas referencias de 
las casas donde naya estadoj por correo depar-
tamento de anuncios del Diarlo de la Marina. 
8688 
Sé desea colocar una real coc inera , 
repostera, on casa particular ó establecimien-
to, darán razón Aguacate 48. 
8720 4-21 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja V2 altos. 
8712 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Campanario 30, altos. 
873Ü 4-21 
C o c h e r o . - U n joven desea colocarse 
en una casa particular, práctico en el oficio 
teniendo muy buena ropa de î ,ffor.?ie= 
4 centenes. Para Informes Obrapía 87, teléfono 
440, á todas horas. 8711 8-21 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una muchacha de 14 
años, para cuidar una niña y un mozo para el 
comedor, que tengan buenas refereucjas. Ve-
dad o1callemi183. 6713. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano que se-
pan coser y que traigan buenas referencias: 
buen sueldo. Jesús del Monte 292, calzada. 
8719 4-21 
Se solicita u n a a m e r i c a n a ó f r a n c e s a 
para atender á una niña y también una cria-
da de mano que sepa coser ft mano y maquina, 
se 'e dan buen sueldo. De 8 a 11 de la mañana, 
Concordia 25. 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneia-
dora: es cariñosa con los niños. Informan Ma-
rina n. 18. 8704 
F a r m a c i a 
Se solicita un segundo dependiente y un 
aprendiz. Villegas 33, botica. 
í>732 
I X M E D I C O . - S e sol ic i ta uno de dos 
años por lo menos de práctica, par* desti-
no en el campo por el que percibjrá cien pe-
sco de sueldo. Dirigirse por escrito al Señor 
Cortizo, Prado 100. l ^ * 8-¿1 
Desea colocarse un matr imonio pe-
ninsular: ella de cocinera y el de portero ó 
criado üc mano y una criada de mano ó mane-
j jaciora: son de toda confianza y hay quien rea-
' ponda por elias. lüforman r ra do 30, cató, 
i «735 4-21 
U n hombre peninsular 
desea colocarse de carpintero 6 de portero: no 
tiene inconveniente en ir al campo: tieno 
quien lo garantice. Informan Luí 47. 
8708 4-21 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su trabajo y tiene quien la re-
comiende. Informan ífitios nóm. Mi 
8691 4.21 
U n a j o v e n poninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con gu obligación y tiene personas 
que responda por su conducta. Es cariñosa con 
los niños. Informes Vives lt>9, 
8710 4.21 
U n a .joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene referencia». También se coloca para 
limpiar habitaciones y entiende algo de cos-
tura. Informan Teniente Rey 5í>. El Correo de 
P a r í s . ^ 8730 4-21 
•VíATRIMON 10.—Desea colocarse un matrl-
n10"10 Peuinsular, sin hijos, en casa respe-
table: él de criado ó portero ó cu cualquier 
tra bajo y ella do manejadora ó criada de ma-
nos: saben cumplir con su deber y dnn infor-
mes de su conducta en las cásaa donde han 
servido: son cariñosos con los niños v no tie-
uen inconveniente en separarse. Infornian á 
todas horas en Inquisidor 4«, entresuelos bajos 
86S6 ' 4..2i 
S E S O I . I C Í T A 
un̂ i cocinera que sepa cumplir con su deber, 
sin pretensiones, en Animas 73. 
8701 4.21 
Se ofrece un joven de 2 0 aftos de 
edad para fregador en una fonda ó cafó: dan 
infArmes en la posada La Francia, bodega y 
café de 8 á 10, Teniente Rey y Monserrate. 
8703 4.21 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criandera, de 2 meses de parida, con buena 
y abundante leche. Hay quien garantice su 
conducta. En Villegas 105 dan razón. En la 
misma se oAece una gran cocinera 
8702 4.21 
Y O F 
E u cUsglau-éfe a lqui lan las casas S a n 
Juan 24, en 515 90 oro mensual, Fresneda 76 en 
f 12-75 oro mensual y se venden terrenos. Im-
pondrán Sol 79, Habana de 11 á 12 a. m. y do 
1 a 2 p. m. 8915. 4-24 
Se a lqui la una sala entap izada 
grande, de dos ventanas, propia para escrito-
rio, dos habitaciones en Tejadillo 15, esquina 
á Aguiur. 8913 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes calle Es-
pada nám. 25, 8692 l-Ji 
s o l i o I t c v 
una cocinera peninsular. Inteligente y formal. 
Recibirá buen trato y buen sueldo. Monte 3, 
entresuelos. 8694 4-21 
E N I t A V O 124 
sa solicita una criada de mono que sepa coser 
y traiga buenas referencias. Sueldo dos ocn-
tenes y ropa limpia. 8698 4-21 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista en Aguacate 126, enti-e-
snelos. 8559 4-21 
F a r m a c i a . Se necesita un secundo de-
pendiente de Farmacia ó un aprendiz aprove-
chado con buenas referencias y que paocn de 
10 años de edad. Informan San Rafael 02, es-
quina á Campanario, Botica. 
8669 6-20 
S l í A J L Q U I J L A N 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle 
de San Miguel 78, esq. á Sau Nicolás. Precio 
16 centenes. 8324 4-24 
Se a lqu i lan los altos de la casa cal le 
de San Nicolás 76, casi esquina á Neptuno. Son 
muy Ir esc os, cómedoe y elegantes. Precio 20 
centeno .̂ 8923 4-24 
V I í D A I K X - S K A L Q U I L A 
por años ó se vende la casa calle J entre 9 y 11 > 
de nueva construcción, con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, todo» los pisos de mosaico, co-
cina, baño, patío, traspatio, acera, frente á la 
brisa, la parte alta, y la baja con sala, come-
dor y 3 cuartos, libre de gravámenes, ó se 
camoia por otra de la Habana. Informes San 
.Nicolás 179. 8925 4-24 
P r ó x i m a al ."Malecón.-lüu casa de fa -
milia, se alquilan 3 habitaakmü^, con vista á 
la calle, muy ventiladas, juntas ó separados, 
con muebles ó sin ellos y todaaxisteuoia y co-
modidad si se dci.oa. Industria 4, altos. 
8326 4-24 
V K D A O O 
.ee alquila, ceíle9núiu. 11, entre J y K, sala, 
3 cuartos y comedor, luformau en la misma. 
8927 8-24 
Neptuno 237 , casa modelo p a r a e l 
qne quiera conservar ó recuperar la salud. 
Éxpleudldos habitaciones altas y bajtts; en 
punto llorecionte, pasa el eléctrico por la pu-
erta en todas direcoionoe. En la misma y Mu-
ralla 123 informarán. 8864 4-23 
Se a lqui lan 
próximas á la Audiencia dos buenas oaeas aca-
badas de construir. Morrón. 8 y 3, 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor..laforman Ho-
telLouvre. 8824 8-23 
Se a lqui lan los bonitos y frescos altos 
de Neptuno 17S, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, eto. etc. Pueden verse 
á todos horas é informes en Coro postela 71, 
de 1 a 3. 8810 4-23 
Vedado. -Se a lqui la la nueva y f resca 
casa, calle J. entre 15 y 17, con sala, comedor, 
4 buenos cuartos, uno de criados, cuarto do 
baño, portal, iardln, ote Informan al lado 17 
esquina ¿ J u&iu. 52, altos. 
8811 4-23 
S K S O L I C I T A 
una señora de 35 á 40 años para los quehace-
res de un matrimonio sin hijos; se prefiere cu-
bana, Monserrate 98 almacén de materiales 
Llave. 8634 8-20 
B A R B E R O 
se desea arrendar una Barbería que esté en 
buenas condiciones; garantías las qne qnieran 
darán razón a todas horas Paula 27. RflS 7-20 
Cuento con 21 años de agricultor y conozco 
todos los sistemas de siembra de caña. Deseo 
arrendar una finca 6 tomar una colonia de 10 
á 20 caballerías. Tengo facilidad de adquirir 
los braceros necesarias. Referencias á satisfa-
ción J . E. Cuba 53. 8601 10-18 
T E N E D O R DE LIBROS 
competente, se ofrece por horas. Escribir á 
M. P. Aguiar 67, entresuelo. 
8474 15-16 
L a dn ica A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la lí-de Aguiar, de J . Alonso y VI-
llaverde, pues es la finica que puede ofrecer 
servicio doméstico y depon cientos al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reüly 38. 
Teléfono 450. 8150 13jnl0 
Un tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ao comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropaa. g Oc 
Desea ponerse al servicio 
de un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo m¡t?mo 
para la ciudad que para el Interior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa 
de caballero y aseutar navajos. Informan Si-
tios 141 C. G. 8041 13-9 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Campanario 131, entre Sa-
lud y Reina, tiene habitaciones muy frescas, 
bajas y altos, gran patio, baño, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gua-
to, la llave en la casa de enfrente núm. 158. 
Informan San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8867 8-24 
E X G A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones seguidas, á un 
matrimonio solo. 8874 8-24 
C E alquilan los espléndidos altos de la her-
^mosa y bien situada casa calle de Son Pedro 
24, (Plazoleta de Lqj) muy propios para ofici-
nas 6 familia de gusto, la llave é informes en 
el Centro Balear. 8875 4-24 
S E A L Q U I L A N 
hermosasy ventiladas habitaciones, con suelos 
de marmol. Industria 72 A. 
8888 8-24 
Sol 6 3 . Se a lqui lan estos hermosos 
frescos y cómodos altos con su entrada inde-
pendiente y buenos servicios, propio nara fa-
milia ác gusto. Informan Carlos III numero 6, 
entresuelos, la llave en los bajos. 
8896 8-24 
.Se a lqui la en S centenes la c a s a m i -
mero 12 de la Quinta de Lourdes, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina 3' demás como-
didades para una familia. 8922 4-24 
SE ALQUILA 
la casa Real de Puentes Grandes 106. sala, co-
medor, 5 cuartos, etc. La llave en el 101. I n -
formes Reina 121. 8877 4-24 
S e a l q u i l a 
la casa Animas 143, sala, comedor, 5 cuartos, 
baño, etc. La llave en la misma. Informes Rei-
na 12L 8878 4-24 
se alquila la casa calle 13 núm. 28, entre 8 y 10. 
La llave al lado y paro informes Aguiar núme-
.•o 77 y 79. 8903 8-24 
E S C O B A R n ú m e r o 27 
piso alto, entrada independiente, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás servicio, todo á la 
moderna La llave en el nüm. 29. Informan 
Neptuno 56. 8M7 g-24 
S E A L Q U I L A 
una hermoe/i cocina, propia para tren de can-
tinas y un zagqan. Informan Cuba 103. 
8819 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los ;dtos de ja casa calle Riela 68, con 4 habi-
taciemea, sala,'comedor, cocina'y 2 inodoros. 
InformoH calos bajos, a,lmacén do sombreros. 
Soft S-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Coba 116, entre Jesás María y 
Merced, de nueva constrocción, de alto y ba-
lo, con toda clase de comodidades. La llave ea 
la bodega de Cuba y Jesús María, á donde in-
forman. 8863 é-23 
E n Guanabacoa.—Se a lqui la en tres 
centenes la seca y fresca casa de mampostería 
Martí 70 (antes Real) esquina á Bequer, coa 
seis cuartos, abundante agua y A tres cuadras 
del paradero; llave á. la otra puerta 6 Informan 
eo Habana n. 22a 8858 4-23 
Se a lqu i la Ten iente K e y 21, en tre 
Cnbay Aguiar, tiene 4 ventanas al frente y 
trrun puerta, eon 40 metros do fondo, propio 
para establecimiento 6 depósito. Informan 
Carloe 111 6. 8S33 4-23 
Se a lqui la ta casa M a n r i q n e 9 0 , coru-
pnesta de 4 grandes cuartos, sala mármol, za-
guán de cemento, gran baño, cocina, 2 inodo-
ros, pisos hldraulioos en 12 centenes. Informes 
Carlos Ule . 8834 4-23 
A caballeros solos, se a lqui la u n a o 2 
habitaciones amuebladas, con "baloón k la ca-
llo y de inmejorables condiciones y se cede 
muy barato la mitad de un cuarto en la azotea. 
Se cambian referencias, Reina 83, altos. 
8812 4-3S 
Calle 10 n" 11, casi esquina á la Calada. Se 
alquila por año. en 11 centenes 6 por meses en 
15 centenes, sin intervención de corredores, la 
higiénica y bonita casa de mampostería, do 
portal y toda de azotea con visto al mar, pisos 
de mosaicos y de nueva construcción, com-
puesta de gran sala, comedor, 5 espaciosas ha-
bitaciones, cuarto con bafio de hierro esmalta-
do, 2 inodoros, cocina, cuarto de criados y 
amplio patio para jardín y crios. laforman en 
Aguiar 100, altos de 9 a 11 y de 12 á 5. 
__8S18 M _ 
S E A R R I E N D A N 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fao-
tórla 38 á todos boros. 
8809 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entro Reina y Salud, coa 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 altos, co-
cina, bafio é inodoro. La llave Rayo !17. 
SS40 15-23J 
Klff E M P E O R A D O 3 , 
se alquila uno habitación con balcón á lo ca-
lle, poro escritorio á caballero de moralidad. 
8838 4-23 
Se a lqui lan en 2 0 centenes los bajos 
de San Lázaro süm. 30, la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, cou todas las co-
modidades necesarias. Dorán razón. Empe-
drado 50. Be puede ver á todas horas. 
8832 &-23 
Se alqui lan 
las cómodas y ventilados ca^as de altos y ba-
jos. San Lázaro esq. á Industria, acabadas de 
reedificar y con todos los servicios modernos: 
dirigirse para su ajuste á Obispo 101 
cJ162 6-23 
Se a lqui lan los herniosos altos de I n -
quisidor 12, compuestos de sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, baño, inodoro, etc., coa todas 
las comodidades modernos. Informan en 1» 
misma. 8897 5-21 
E n el Vedado . -Cal le 19, entre J y K , 
se alquila una hermosa casa acabado de fabri-
car con todas las comodidades 4 la moderna. 
Informarán en la misma 6 en Tacón n. 8. Su 
precio f64 oro amerloano. 8993 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Sitios n. 21. entre Ange-
les v Rayo, sala, saleta, 4 cuartos, todo á la 
mooerna. La llave en la misma. Informan Rei-
8627 na n. i . 6-20 
S E A L Q U I L A cu nueve centenes, l a 
casa Concordia nüm. 8, de azotea, en estado 
sanitario moderno, con sala, comedor y 4 ha-
bitaciones, ducha, etc. Cuba 25, altos ó Aguiar 
1, Centro de Comerciantes. 8677 8-20 
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D I A R I O r D E J L é M r i M A R I N A — S f i i c ' í ü fie ¡ a m a ñ a n a . — J u n i o S i d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S J O R T A S , 
D R A M A S D E L M A R 
A mí querido amigo 
F. Duarte Serrano. 
La luna alumbra el paisaje, 
en el lejano horizonte 
brilla el cárdeno arrebol. 
—Gondolero, rema, rema... 
que allá en la apacible orilla 
está esperando mi amor. 
—Rema, rema, gondolero... 
porque ya anbelante qui-̂ tw 
fimi ilusión abrazar. 
A la reina idolatrada, 
A la diosa más amada, 
á la virgen sin altar. 
Rema, rema... La que un día 
colmó la melaucolta 
de mi triste corazón. 
Allí impaciente me espera; 
allí está mi compañera 
entonando la canción. 
La canción que le enseflara 
sólo porque la cantara 
su boquita de clavel. 
Barcarola eterna y triste, 
la copla que sólo existe 
en los labios del doncel! 
—Sirena, si acaso un día 
me llegases á olvidar 
mi alma se sepultaría 
en los abismo» del mar. 
Sofiando mil venturanzas, 
de ilusiones y esperanzas 
cantando dulce canción. 
Llegó á la orilla anhelada... 
¡mas, no estaba allí la amada 
que inflamó su corazón! 
A la mañana siguiente 
cuando el sol resplandeciente 
empezaba ú fulgurar, 
Cabe la orilla, se hallaba 
un cadáver que flotaba 
sobre las olas del mar! 
EDUARDO DE ORV. 
Cuando determine V. adquirir UD b u e n phuio , uo lo haga siu examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
El más recomendado por los p r i n c i p a l e s profesores y p e r s o n a s de 
re f inado ^nsto m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes . 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L T 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1023 j j - 1 Jo 
ona aoca.soria en la cnlle de San Ignacio 45, 
puerta y Tontaua á, la calle, tres babltadonea, 
agua é inodoro. 6661 6-20 
L N K I M i L A 
se alquilan las casas Martí 158 on 2 centenes, 
Í Agrámente ¿JS y 35 en -tres luises cada una. uforman en la Habana en San Ignacio 108. 
8595 . - »-18 
L A CASA K O J V 
San Ignacio 82, se alquila, reconstruida con 
higiene, aseo y ventilación cual puedo de-
searse mfis exljentp con departamentos para 
Notarios, Abogados y (.'omerclauLes y planta 
baja para almacén ó depúsitu. 
8600 , 3-̂ 8 
EN SAN IGNACIO y OBRAPIA altos^ del ca-lé, á una cuadra de los carritos se Alquilan 
dos amplías y frescas habitaciones apropósito 
para escritorios ó para hombrea solos, en el 
café informan. 8601 8-18 
Bueu local-Se alquila en Dcrnaza 55 
para oficinas 6 para comercio, compuesto de 
sala, 4 cuartos, y una parte del comedor. En 
la misma se venden lámparas de cristal y me-
tal y enseres de la lamparería. 
K53 8-17 
Sa lud n. 4>0, a l tó» , á l a inodcrna in-
dependientes: sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y dem's servicio, se alquilan en doce 
centenes. La llave en Escobar n. 1G6. Infor-
tnan Neptuno n. 56, 8353 H-1'3 
s e a i q m I W k e ñ t e n e T 
pna hermosa casa de bajos con 2 ventanas y 
tuerta á la calle, Concordia 167. 
8777 8-22 
C O N C H A G. 
So alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. El 
dueño en Merced 43. 8753 8-22 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de Ga-
Hliano núm. 47, muy propios para escritorios, 
bufete ó bien para establecer cualquier giro 
comercial, también son apropiados pura un 




E u O'x íc i l ly 33, altos casa de l a m i l l a 
decente, se alquila una bonita habitación 4 
Caballero solo. Es muy fresca alegro y tiene 
tina amplia azotea. 8691 $-20 
Se alquila en B e j u c a l una espaciosa 
casa en lo más céntrico del Pueblo, oon pisos 
de mosaico, pérsisnas V agua. Infolian en la 
misma D. h rancisoo Moré y en la Habana su 
dueño, Teniente Re / 19, se da barata. 
8ri05 15-20J 
M U R A L L A 88, altos 
se alquilan 5amrtlias habitacionos, muy fres-
paspara una corta familia, tienen toaos sus 
Servicios, en la misma informarán. 
8644 8-20 
F i n Intervención do corredor se ven-
rtten lo mfis alto de la Víbora la casa 5S7, A. 
tuiabadade fabricar con todos los adelantos 
modernos. Informan en la misma de 8 á 10 de 
la mañana y 12 á 5. 8818 4-23 
S s F f i i s i t r e i fle d l í i a s 
TEJADILLO N. 1. 
8750 15-22jn 
Be vende una casa do reciente construcción, 
•alie 19 e'quina á D, la mejojr esquina, á me-
dia cuadra de la línea, compuesta de sala, sie-
te cuartos, comedor, cocina, baño, inodoro, 
cabaliorlza, etc., etp., terreno 28 m. de fiante 
por 50 de fondo. En la misma informarán. 
8794 4-22 
Se venden 4 casas en Escobar, 
sin grav/ímon, Rgu.i y cloara, desde |1.300 6 
1.500 oro, 2 casas rnáseh Bayona de 1.500 y Ma-
loja 200Ü oro... Info-rmeslTacon 2, de 2 a 4. J. D. 
M. 8828 ' 4-23 
'Se vonrte la inag-nífica casa Neptuno 
78, casi esquina á Manrique de 2 ventanas con 
entrada por Neptuno v Manrique. Informan 
Cuba 58, do 1 á 4 y Jesús del Monte 366 A, de 6 
en adelapte, S. Lauderman. 
8778 1 2 - 2 2 Jn 
SK V E N D E 
una cíisa de huéspedes en el centro de la ciu-
dad con muy buenas habitaciones, muy fres-
cas y ventiladas. Informan en el Restaurant 
ElÓasino. 8725 8-21 
Frutería.-Si-vende una en el punto 
mía céntrico de la ciudad: tiene una venta de 
pi á 20 pesos al dfa. Informan San José núme-
ro 51. 8733 4-21 
Se vende u n a f inca en Guanabacoa 
á 200 metros del pueblo, do caballerías, to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 15-21 
Espaciosos bajos, Cuba f>6, Comisio-
nistas. Representantes, Almacenes, local cla-
ro y propio para exhibir ó almacenar á la vis-
ta. Informaráii en Teniente Rey 41. 
S581 15-18 Jn 
l/H'JiClAL.—Se alquila para establecimiento 
de importancia, hotel, casa de huéspedes 6 
fHinilia rica, la lujosa casa, Aguiar 95. Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almacén ó pa-
ra cocheras v caballerizas, Informarán eu Te-
niente Rey 41, £580 15-18jn 
V e d a d o 
calle 19 esquina 4 C, se alquila una casa. In-
forman calle 15, esquina á Baños. 
8539 6-18 
G E R V A S I O 85. 
Bonitos altos para corta familia, sala, saleta 
corrida, 3 cuartos é instalación sanitaria. Ga-
na 6 centenes: la llave en los bajos. Informa-
r i n O'Reilly 75. 8778 4-22 
A g u i a r 74, p r ó x i m a á desocupi t : se. 
esta hermosa y bien situada casa, se alquila, 
propia para aígun acto funcionario 6 comer-
ciante. Informes peletería El Paseo, Obispo 
y Aguiar. 878C 4-22 
S A N A N T O N I O 5 
Conocida en Mariano por la Quinta de Llil lo 
Fonce. 6u dueño Merced 48 de 11 á 12 n. m. 
8752 8-2Í: 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Todas altas vista á la oaíle. Asistencia com-
pleta especial. Galiano 75. Teléfono 1461. 
8790 5-22 
He alquila en $23,32 la casa Condesa 
17, con sala, cómedór, tres cuartos, cocina, 
baño, inedoro y pisos de mosaico. La llavo en 
la bodega deCampanario y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 82, panadería. 
8495 8-17 
SE A l í I I I E N D A 
la finca '' f.» Mercedita" en la Lisa, Marianao; 
da á la pnlzada que va Gusyiajay; en la mis-
ma infof man 6 en el Vedado 6iy5.,, teléfono 
9215. 8337 8-17 
Se alquilan les bajos de la casa Pra-
do 77 esquina a Animas, muy frescos y cómo-
dos, acabados de pintar y arreglar, las llaves 
en la misma. Informes San P«dro 6, Sobrinos 
de Herrera. 864J 8-17 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, aca-
bados de reconstruir, según las últimas dispo-
siciones del depósito de Sanidad. Informes San 
Ignacio 78. 8528 8-17 
se alquila la hermosa casa A núm. 13 entre L i -
nea y Calzada, acabada do restaurar, aprepo-
sito para 2 familias. La llave 6 informes en 
Calzada núm. 81 ontre A y B. 8526 8-17 
Se alquilan los altos de Espada 5 y 7 
entre Chacón y Cuarteles, á una cuadra de la 
Iglesia del Angel y próxima al Havana Tobac-
co y demás oficinas de importancia, Las llaves 
en las mismas. Su dueño Lagunas 68, teléfono 
n. 1342. 8544 8-17 
Para muestrario ó escritorio 
Se alquila en Gflcios n. 12, altos, esq. á Obra-
pía, una sala muy espaciosaseguiea de dos ha-
bitaciones más, con fndoro y entrada indepen-
diente. Informan Casteleiro y Vizoso, Oficios 
n.^li. 848Ó 10-16 
Se alquila la casa calle de Figuras 49 
casi esquina & Monte. Tiene servicio sanitario. 
Precio o centenes. La llave al lado u. 47. Infor-
man Cerro 795. 8485 8-16 
Vedado.-Se alquilán Juntas 6 separa-
das dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas en casa de una familfa con entra-
da independiente. Informan Calzada 92. 
84SS 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 697 entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1132 Iudf-15 
So alquila una accesoria perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades intéñores. I n -
forman en la misma casa, también se aiquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. 8226 • 15-13 
Se alquila para establecimiento la 
casa Angeles 40, ó se vende en unión de las de 
Sitios á 2 y 4 para formar una buen* casa. In -
form an Reina 115, do 12 a 2. 
8093 1 15-9 
En Guanabacoa, Hotel " C . B ó b i n " 
Casa de las Figuras. Habitaciones hljosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to ai fresco y confort es bion conocido del 
público. Diríjanse á C, Bohm, Máximo Gómez 
n. 62, Guanabacoa, Tiene todas las qomodida-
des modernas. 6269 D2-9M 
S E V E N D E 
una fábrica de cigarros con todos sus enceres, 
tabaco y papel, etc. etc. También se admite 
un socio, por que esta enfermo y tiene que re-
tirarse, está trabajando regular. Informes Ga-
liano 52. Rafael Gror Pichardo. 
8609 8-20 
CE VENDE la espaciosa casa de !a Calzada 
^Real de los Quemados de Marianao, n. 67, de 
alto y bajo; tiene agua do Vento. Se da en 
condiciones cómodas de pago, informan en 
la Calzada del Cerro n. 597, de 11 á l y de i 
a 6. Sin intervención de corredor. 
8628 P 20 
Se vende la casa Moreno 57, en el 
Cerro, es de esquina, con establecimidnto de 
bodega, toda de mampossería y azotea con 
cuartos altos y bajos, último precio |4.500 oro 
español. Informes Monte 273. 
8535 8-17 
o c l a , d o 
Se venden varios solares (de centro y esqui-
na) en lo mejor de la loma. Precios razonables 
Dirigirse á A. O. apartado 752, Habana. 
8512 8-17 
Se vende en Ag-ular casi esquina á 
Obispo un establecimiento propio nara cual 
quier giro con dos vidrieras á la calle, ciegan 
te anaquelería y demás servicios. Alquiler 
módico y su precio barato con facilidad para 
el pago, razón, La Granada, tienda ao ropos, 
Cuba y Obispo. 84G2 JMB 
C A F E 
Se vende, do poco capital, linda esquina, 
punto céntrico, poco alquiler, comodidad pa-
ra familia, por ausentarse. Razón Reina 8. 
8600 8-16 
Teuieate-Key n . 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 28-4 Jn 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2ja 
M a i s f i i i i ü i s y e s l i ü c i g i l f l s 
23 n. 68, entre B y C. Informes en la misma á 
todas horas. S909 1-24 
s G A N G A 
Se venden 2 ca^as acabadas de fabricar, de 
mampostería, ladrillos y tabla, hacen esriuina, 
punto lo mas alto de Jesús del Monte y Víbora 
6 una cuadra de la Calzada. Informes y precio 
Princesa 21, de 11 a 12 y de 5 a 8 de la noche, 
trato directo. 8S94 4-24 
Sin Intervención de corredores 
se compran casas de mampostería que estén 
situadas en buenos puntos de la villa do Gua-
nabacoa y se pagan desde 500 hasta 1.200 pesos 
oro español. Informarán en lá Habana, Ger-
vasio 47, tabaquería y en Guanabacoa, Corral 
Falso y Nazareno, bodega La Pipa. 
887» jl-24 
E n Neptuno vendo una ma^nítica 
casa do alto y bajo, independiente, á la moder-
na, en Manriuuo otra moderna 3. S , comedor, 
3 cuartos bajos x 2 altos, $7.000, José Flgarola, 
San Ignacio 24, do 2 & 5. 8890 4-24 
S E V E N D E 
en Güira de Mel«na, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 ealles y compueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in -
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Oiioa número 63. 
8341 26-14J 
Sin intervención de corredor, se ven-
de la casa de alto y bajo, calle de Neptuno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8257 15-13 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico, informan Salud y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
VENTA DE ROSALES 
A l recibo de |2 americano remitimos libre 
do porte ocho excelentes rosales cou sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas do regalo con el catálogo. Carrillo y 
Batlle, Mercaderes 11. Habana. 
• 8132 15-10 
SE V E N D E N 
tres solares de esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á 8. Informarán calle ó: n. 36. 
8101 10-14 
O K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen nunto, hace una venta al mes de 91.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8068 ' 26-9 Jn 
oe m m 
Caballos y inulos.-El lunes 26 recibo 
25 caballos y mulos, E. Casaus, Calzada de Con-
cha esquina á Cristina, frente & la Quinta del 
Rey, Teléfono 60 32. 8886 4-24 
En (i^t vaslo, Industria á Salud,., 
vend i una hermosa casa con sala comedor, 6 
cuartos, patio, traspatio, agua, cloaca^ parte 
azotea, }5.50O, José Figarola, San Ignacio 24. 
de 2 4 5. 8891 4-24 
Se vende un eoleg-io de priinCra clase 
por tener quo ausentarse su dueño áobüpar un 
puesto oñclal al extranjero, solo los internos 
producen 40 centenes al mes. hiformán Dra-
gones l¿t, papelería. 8870 " ' '4-24 
Puesto de fruías, por razón deausen-
cia d«; uno de los socios se vende el puesto de 
frutas, situado en el mejor punto de la Haba-
na, Para tratar en el mismo Galiaáb entre 
Concordia y Neptuno & todas horas. 
8857 4-23 
E N PUNTO C E N T R I C O 
dos cuadras del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de mampestería, de 
censtrucción moderna, con instalación sanita-
ria y con las comodidades siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y uno alto, y cocina. 
Títulos de dominio limpios. Informan para 
tratar con su dueño directamente y sin inter-
vención de corredores en la sección de anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
UN S O E A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. A Son José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
En punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vendo barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
so encuentra el solar. Informes Oñcioi y L u ^ 
ferretería, en el escritorio. 
8014 8-20 
en peletería ú otro giro. Se vende una pelete-
ría en una de las mejores calles del Comercio 
de la Habana, con existencias ó sin ellas; dan 
pormenores V. Suárez y C; hay contrrito Mu-
ral la6 4. 8639 9-20 
Se vende un hermoso chivo 
blanco sin tarros, muy noble, con su faetón de 
muelle y vuelta entera y limonera. Chacón 23, 
de 11 a 12>Í y de 4>i a 6M. 
8876 4-24 
Se vende una hermosa ínula maestra 
de tiro, en pareja y sola & toda prueba. Tam-
bién se venden cuatro «arneras con sus crias. 
Informan en Figuras 3, de 4 a 7 de la tarde. 
8869 8-24 
S E V E N D E 
un mulo muy fino, de ocho cuartas de alzada, 
de color dorado, sano y muy manso, maestro 
de tiro, propio para un coche. Impondrán en 
la calle de Cuba n. 145r 
8923 4-24 
Caballo, se vende uno mafruífico, de 
7X cuartas de tiro y monta, es noble y de muy 
buenas condiciones. Informan Obrapla 87. 
8721 8-23 
C A B A L L O de B U A Z O 
se vende uno dorado, maestro solo y eu pare-
ja, joven y sano. Informa el cochero do Em-
pedrado núm. 5. 8572 8-18 
Se vende barato 
un caballo dorado de 8 cuartas alzada, maes-
tro de t ¡ ro# muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8521 13-17J 
0 £ C A R R U A J E S 
s i : V E N D Í : 
un magnífico familiar: se da barato en Jesús 
del Monte, n. 210, con Caballos ó sin ellos. 
8885 6-24 ^ 
T A L L B R DE C A R R U A J E S 
Industria 10 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por f l (lltimo modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos mllores 
de poco usa 8801 26-22ja 
l í B l F T A L l E R l E C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96. Teléfono 19S2.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7S04 26-31M 
i £ 3 1 
l o j3et"fc>o 
y l o d i r á , 
convierte en fuerte y Yigoroso AL DEBIL. • 
pone robnsto y graeso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pnra en EL ANEMICO.1 
V es un remedio excelente para las 
9 Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad O 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
Ü 
La Emaísión de Aceite de Hígado de Bacalao «por Excelencia »• nAT^ÍT" .^- n • V * - TTV „ T * * " 
1 . A d i e o s en su p á t i c a privada y l a que usan^n L f S ^ 
F R A S C O D E I V I U E S T R A f G R A T I S 
r ^ e c d ó n ¿011V6nZa ^ 6l lS^ara' ,Í l l0S08 m-érit0s m e d i ^ a l e s y do sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
D R . ^ H A K T X J H I L , J O H N S O N , O b i s p o O S , K A B A N A 
venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frascofplata española. \ 
PIANOS CUARTOS DE 
Cola Richards de cuerdas cruzadas. Nuevos 
modelos muy chicos, fuertes, gran soiudo, 
nuevo modelo de sornin». i 70 centenes, ios 
vende Salas, en 
8AN RAFAEL U. 
8888 ?I_2* 
Se vende un escaparate y un m«*dio 
vestidor de columnas y lunas vise' idas de no-
«al, una mesitá da centro con su marmol y un 
jarrero de fresno, Dragones 80 bajos, de 8 a. 
m. en adeknla. BŜ ft 
"^•Ün piano Cbassaisne, Frcres** 
se vende muy barato y una duquesa con 2 ca-
ballos y limonera. Todo en giinga Empedra-
do námero 17. 8913 4-24 ' 
GANGA.-Se vende una cocina econrt-
•lica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para c\an 
personas, con su chimenea y accesorios, se 
muy barata. Riela 2, Habana 
8S15 15-23 Jn 
i mm y p p j i i i l P R E N D A S 
C R I S T O B A L COLON 
juego de sala el más antiguo qne Re conoce, 
propio para las personas que les gusten las an-
tigüedades, en 
L A Z I L I A 
Suúrez 45. entre Apodaca y Gloria 
Tclélono líM,-». 
GANGAS.—Fluses dril n. I ' !0á2y 3 pesos. 
Id. armour, jergn y oí ros, á 4, 6, y $10. Panta-
lones á 1 y |2. Sacos K f 1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$8. Corte y hechura de última moda. Mantas 
do burato do |2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é intínidad de objetos á precios 
•in competencia. 
870S 13-11 Jn 
Muebles baratos.-Se vende muy ba-
rato on escaparate luna viselada moderno, 
una cama imperial, un aparador de estante, 
ana nevera, un canastillero, sillas, un peina-
dor, sillones y todo lo demás de la casa muy 
barato. Estrena 75. 8S06 4-22 
!M l KlíLES.-Se venden Á particula-
res dos hermosos escaparates de tres cuerpos, 
mandados á construir, uno para caballero y 
otro para señora. Se dan en la mitad de su va-
lor, b. José 48, altos, de 4 á ü tarde. 
87S7 4-22 
E N 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas el nianibt.T "Hanhnnn1' aplicable 
á todo piano; el mS» perfecto, el más acabado, 
que mejor háce producir el sonido del piano, 
mecanismo muy senciUo, nunca se descomno-
ne, al que lo compre se le regatan 12 bonitas 
piezas; Salas San Rafael 14. 8323 8-23 j 
LA CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los pUnos y ios adna gratls la» casa. SA-
LAS, San Rafael 14. 875,S 8-22 
POR 30 C E N T E N E S 
V K X D K S A L A S 
pianos americanos, nuevos, de cuerdas cruza-
das, garantizados por 15 años. La única casa 
que los da á este precio. S. Rafael 14. So ad -
oan gratis. 8757 8 22 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 Á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 afios.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén do Música é instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniams 
C-W alt 13-1° 
S o v o i x c i o 
un juego de cuarto Reina Regente de lunas 
biseladas muy barato, está nuevo, también 
un juego do sala de porillitas forma Luis X I V , 
un Juego de saleta americano, 2 camas ameri-
canas, lámpara cristal, un inodoro nuevo de 
loza fina y todo lo demás de la casa, todo de 
pocas semanas de uso y se djin en ganga, en 
Aguacate 98, esq. á Amargura. 
8764 4-22 
C A M A l l A S F O T O G R A P I C A S 
á p r e c i o do l ú b r i c a . E n s e f i a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i i i a s , i n i p o r t a -
dores de e lectos l o t o í j r á f i e o s . 
S a n R a f a e l '3'¿. 
C-1034 1 Jn 
Se vende un lue^o de sala, una lám-
para de cristal ae tres luces y varios muebles, 
Neptuno 57, bajos. 8795 i-22 
Se vende un jueifo de cuarto, Keina 
Rcsrente y lunas biceladas, una lampara de 
cristal, de 3 luces; cuadros al oleo, mesa corre-
dera, aparador un librero, escaparates de cao-
ba, sillas, sillones, un perchero, sillones de 
mimbre, mesitas y otros. Amargura (39. 
8751 8-22 
Se vende un mostrador do cedro con 
su vidriera muy elegante, propio para cual-
quier establecimiento, muy oarato, Acosta 83. 
8715 4-21 
Por tenerse que embarcar Á la carre-
ra, se vonde un piano de ocho mosca de uso 
muy barato, Estrella 57. 
8717 4-21 
S E v e r a i s 
muy barato un escritorio para tres personas 
con su roja, muy barato, por estar estorbando. 
San Rafael 14. - 8710 4-21 
SE V E N D E 
en ocho centenes un piáho francés muy sano 
Corrales 158. 8714 4-21 100. Olí* l-̂ t 
Un piano iinevn a lemán 
Se vende uno muy barato por marchar su 
aeño para Colombia: esto es ganga. Lealtad 
. 131. 8705 4-21 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa baco grandes rebajas de sus pre-
cios antei lores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Eafael n ú m . 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caló . 
7563 .. 26-31my 
Nadie compro muebles sin antes visitar la 
fábrica do Gil, Virtudes núm. 93. Oran exis-
tencia de todo. E l que visita eéta casa no salo 
•in comprary queda oomplaoldd. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do maja-
gua, ineple, ¿rls, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camltas de soltero, finas, ültlma novedad, 
do 3 centenes en adelanto, con bastidor, lo 
mismo tfiedias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelanto. Todo listo y el tra-
bajo esuorado en la casa. " Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna cía?©. Una visita, por gus-
to, á la fábrica dé Virtudes ndm. 93, Teléfono 
nOmero 1225. 
8707 alt 13-14 Jn 
NUEVOS MODELOS 
Dfc P ^ N O S 
acabamos do rcqiuir en cajas preciosas do cao-
ba y nogal, á págar dos centenes mensuales. 




M U E B L E S 
Juegos para sala,-Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor, tenemos on todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, coftstracción esmera-
da, precios para todas la fortunas, 
i Muebles en albuller pora casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y CompaQIal 




f á b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
«sados. Especialidad en efectos franceses recl-
Dldos dlrectameno para los mismos. Viuda ó n . ,; ,—_—-^..^..u ¡jai úa a a vmug
j küosde José Fortez», Bern«za53, Habana. 
^ £8fi4 Í8-I8m^ 
Los que deseeu comprar, hacer o componer 
, ona prenda á la perfección y & uódioo otéaLcl 
I diríjanse é Villegas 51 entre Obispo y O Uaiíu" 
Be compran brillantes, oro y pUt.a. — P . i ; 
frondes. C 1025 2tt-1 J » 5 
M U E B L í r 
e n g i n e r a l . 
ífiaj dinó1!;: la más? 
Nuvlos, noviü, faml-
HUB, partió Iire8;yasa-
b< i • que n( ...iy muebles 
mAa s ó l i d o s r;l mejor 
( üii-t I uidOQ qi: los quo 
k ie baceo enloe talleres de 
P r í n c i p e A l f o n s o 4 ( i , p r ó x i m o ú A n . 
ffr/t s, t t i i ¡ o n o 1 7 1 7 . 
Las maderas que emplea son las mejore-
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pj j 
dos baratífiimosy esmernda construcción. 
Conviene á los corapradoreb visitar esta 11 
brica antes de comprar en otra parte. 
P I A N o í r 
C i i a r r i e r , P r a t s y Cpiup. 
acabo de recibir y los vendo & 41} centenes 
con banqueta y aisladores, 
8556 8-17 
Se vende 1111:1 mi'Sü 
de billar en Marianao. Darán razón en t i es-
tablecimiento paradero de las guaguas del Co-
rro, Lisa. 8319 10-11 
S E V E N D E UN IMANO 
en mngníco estado por la mitad do »u valor. 
Puede verse á todas lioras en Cuba 101. 
8202 15-13 
S o - v o i x c l o 
un Piano Oabean, bueno v sano, á todas horas 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
8238 31 13 
A L O S V I A G K U O S Q U E 
deseen a p r e m i a r la fotografía, 
los ponemos a l c o r r i e n t e eu 8 
d í a s , si c o i p p r a u «••»><> <U' los ino-
d e r n o s a p a r a t o s m í e vendemos 
A prec ios m i m a vistos . O l c r o y 
C o l o m i u a s , S a n R a i a o l '¿2. 
C-1Ü34 i m 
Almacén de Piaiios'iie Honmal y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . 
Gran surtido de Pinnos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante c u América do los maíruífi-
cos Pianos Rodrigo, Ten y O.'. 8o garantizan 
estos planos por tiempo indefinido tanto por 
el caraejen como per su construcción. 
ce alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas ck-sc'o 2 CMitenes men-
suales. 
Cfiicordia 33. ^e lé íono 1+31 , 
26-SJn 
| o C a C a p e r a n z a 
m m 7 5 - W f o i i o üllifl. S50. 
Participo á mis clientes y al público 
en general, que recibí ya y pongo á su 
, disposición 
lEOTisiirMo deíte para paraiiias 
; como igualmente de 
i Roten para tasíoueíi, clase extra! 
y una gran varlt dad en puTios de, plata 
de ley y plata alemana 6 inünidád de 
artígalos de fantasía, verdaderas, curio-
sidades. 
l l a m ó n C a i u r l s . 
NOTA.—No olviden que es la casa espe-
cial de la Habana para forrar paraguas 
y componer toda clase de abanicos. 
E«OA U E7. 
OE MáQÜINARli 
M A Q U I N A S 
de escribir OLIVEB, UNDERWOOD, SMITH, 
PREMIER, REMINGTON; las vende muy 
buenas y baratas. Salas, ban Rafael 14. 
8883 8-24 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Remlngton.—Se vende una de buen aso en 
|31.80. Manrique 157, de 10 a. na. ea adelante. 
8893 4-24 
SE VENDE UNA P A I L A R A S T E R 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina 6. flan Ml-
guel l l . 8681 13-20J 
B O M B A S do V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las mfis sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace mfts de treinta años. En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-000 alt U n 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i I D a ^ n d y . 
i-l mot' r mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y t levarla í cualquier alta* 
ra. En venU por Francisco P. Amat. Cuba^J 
Habana. C1033 alt l J a 
HacsMaios é MiisMes 
Se vende toda clase de maquinaria nueva r 
de segunda mano, tornos, taladros, cepillo i , 
recortadores, ejes, poleas, colgantes y todo lo 
necesario para c-ualquler instalación. Taller y 
depósito Calzada do Concha, Jesfis del Monte. 
Informan León Q. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 7973 alt 13-t>Jn 
CALDERAS: 
DOS DE BACOCK Y VILCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Baldwln via30. 
YIÜRE A VAPOR:-! de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambio de ca-
rriles que no escedan de 50 libras on yarda.--
Gómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 1 
U N T A C H O 
eo vende uno de punto. Ce ocho pies do diüi"6 
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensador, 
bomba do vacío, etc., todo completo v en per-
fecto estado. Se puede ver en central Ilorim-
f:uero, Hormiguero. Para precios y otros det* les Informará el Administrador. 
8231 26-13Jn 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
Una caldera desacero BABCOCK A WILCOX-
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina do vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acoro con su mdquina. 
Bombas Wortliins;ton do todos témanos. 
Se pueden ver Habana esquina A Amargué" 
8275 8Ji-W Jn__ 
A C A B A D E L L E G A R iim 
una nueva remosa dolos iaim'jo'"1"1 
de B l ü t h v e r , O c l i l r r . 
tt C m n p h r l f 
que yende al contado y á plawe 
E . CUSTIN, Habana 94, cerr i de Obispo 
7167 
o h l r r . 
Se venden 20 tanques do 5 d . 
todas medidas y 30 rejas para v i 
niños y personas mayores, vario-, d 1 ^ ĉdJ 
escritoilode reía j r a ; 1 a , , X ! ' T l t í . 
puerta de corredera, calle de ¿"lutt« " 7jn 
* 8546 -
. teMUi Edenotî  del DIARIO DE LA JUM^, 
